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SERVICIO PARTICULAR 
D E L 
" D I A R I O D E L A M A R I N A * * 
L A A C T U A L I D A D P O L I T I C A 
N O T A S P A L A C I E G A S 
M I M O L E S EN PALACIO.—LAR-
GA BNTEÜVISTA. — RESERVA 
PRESIDENCIAL. 
Madrid 10.—10 p. m. 
. Esta mañana, en cuanto regresó de 
bu excursión a Las Rozas, estuvo en 
Palacio el jefe del Gobierno. 
La entrevista del Conde de Roma-
nones con el Rey prolongóse algo más 
que de costumbre, pero nada ha podi-
do saberse de lo en ella tratado. 
El Presidente ss escedió en sus re-
servas. 
DON ALFONSO Y SUS VIAJES.— 
LA VISITA A POmCARE. — E L 
PHOGRAiMA. 
Madrid 10,-10 y 30 p. m. 
La prensa no deja pasar un día sin 
.rfferirse a algún sunuesto viaje del 
E-ry para fecha, próxima. 
Ahora, desmentidos, por el momen-
ío. los tan anunciados a los Estados 
Unidos y a la-s rppúblycas • hispano-
A L REGRESAR.—ROMANONES Y 
MONTERO RIOS.—LA I N T R A N -
SIGENCIA D E L PRESIDENTE 
B E L SENADO. — ¿COMIENZAN 
LAS DEFECCIONES?. . . 
Madr id 10.—11 p. m. 
Regresó de Las Rozas el jefe del 
Gobierno, y la actualidad política, 
aletargada desde el sábado, recobra 
sus fuertes palpitaciones, que en au-
gurios y comentarios se extienden. 
La primera visita del Conde de Ro-
manónos al encentrarse de nuevo en 
Madrid fué al Rey. 
Seguidamente marchó al palacio 
que en la calle de Velázquez habita el 
presidente del Senado. 
La conferencia que el Conde de 
Romanoncs tuvo con don Eugenio 
Montero Ríos fué bastante más larga 
que la celebrada con el Rey. 
/,De qué hablaron el Presidente 
del Consejo y el de la Al ta Cámara? 
Fácil fuá saberlo. 
Ante todo, del ya antiguo proble-
ma planteado con la presentación del 
proyecto de ley sobre las Manocniu'ni-
dades, que, aprobado al f in por el 
Congreso, pasó al Senado, donde el a-mericaras, le ha tocado el turno a . 
Francia, con motivo de la reciente | senor Montero Ríos parece ser que se 
elección de Poinoará cerno Presiden-• P w u s o que reposara para siempre. 
te do la vecina República. 
Pero ele esta visita no son ¡nrecisa-
fcente los periódicos españoles los 
so ocrioa.n, sino los franceses. 
Srfún éstos, Don Alfonso X I I I 
La agitación de Oata luña en estos 
últ imos días, sólo calmaida ante la in-
sistente promesa del jefe del Gobier-
no, que ofreció se discut i r ía dicho 
proyecto de ley en cuanto se efectúe 
fen-á&ido de Dona Victoria Euge-! ^ reapertura de las Cortes, sobre el 
üa. irá a Par ís en la entrante prima-
b a para felscitar personalmente a 
Pomparé por su elección presidencial. 
Nada de eso es cierto, por ahora. 
En la Maycrdomía de Palacio así 
"os lo ha manifestado hoy el Marqués 
h la Torrrcilla . 
I>Í opinión? del Jefe Superior de 
Conde de Romanónos pesa como losa 
de plomo. 
Á convencer al señor Montero Ríos 
ha ido esta tarde. 
¿Con resultado satisfactorio? 
E l Conde, que sigue reservadímo, 
no nos lo quiso decir. 
Asegúrase, sin embargo, que don 
ial^O cs aue Don Alfonso'no i r á a ¡ :Eu^emo Montero Ríos continuó in-
Iw^ia . oficialmente, hasta cue esté i transigente. 
Mifiodo el ' t e tado hiproano-francés No fa;,ta ^^enes creen que n i con 
p r é Marruecos v efectuados entre la Presiidencia del Comgreso par-a su 
?,Bbas naciones "los respectivos can-1 hij0 político, Sr. García Prieto, se lo-
grara convencerle. 
Y si no «e le convence las Manco-
Jes. 
Entonces se concer tarán las visitas 
p f e c a s del Rey a Par ís y del Pre-
P^te Poincaré a Madrid. 
^asta entonces todo nronóstico de 
^giira visita es prematuro. 
PRIMERA PIEDRA — E L CO-
LEGIO DE HUERFANOS D E L A 
ARMADA.—ASITIRA E L REY. 
Madrid 10.—10 y 40 p, m. 
decididamente, el próximo jueves 
^celebrará la ceremonia de la colo-
dión de la primera piedra del pro-
v'staido Colegio de huérfanos de la 
Ainada. 
^ acto será presidido por el Rey. 
^ MUERTE D E L PRESIDENTE 
LA REPUBLICA D E L SAL-
VADOR, 
número de senadores y de diputados 
conservadores. 
A su casa de la calle de la Lealtad 
acudieron esta tarde la mayor ía de 
ellos, aunque no todos pudieron ver-
le, pues estuvo conferenciamdo, suce-
sivamente, con diversos prohombres 
del conservadorismo. 
Entre éstos figuraron el general 
Azcárraga, don Eduardo Dato y don 
Joaquín S&nchez de Toca. 
También le visitaron, y también 
conferenció con ellos, en distintas y 
reservadas entrevistas, el " leader" 
del catalanismo D. Framcisco Cambó y 
el ex ministro liberal don Rafael Gas-
set. 
Los comentarios que sobre estas 
dos últ imas conferencias se hacen son 
variadísimos. 
Sabido es que Cambó, diputado a 
Cortes catalanista, desconfió siempre 
de las promesas de los liberales 9ga 
cuanto con Cata luña se refiere, y vió 
en cambio con la natural s impat ía los 
deseos de los conservadores en favor 
de su deseado régimen de Adminis-
t rac ión local y provincial. 
Lógico es, pues, de suponer que lo 
hablado coa Maura tuvo indudable 
relación con el proyecto de ley de las 
Mancomunidades, detenido en el Se-
nado por la voluntad del Sr. Montero 
Ríos. 
Ignórase si entre Cambó y Maura 
se llegó a a lgún acuerdo. 
Respecto a la entrevista de Gasset 
con Maura los comentarios son aún 
más amplios, por causar ext rañeza 
en todo el mundo que el que pudiera 
titularse "leader" del " T r u s t " pe-
riodístico — irreconciliable enemigo 
de la polí t ica maurista—vaya a cum-
plimentar y aún a conferenciar con 
aquél. 
E x t r a ñ a esto tanto más cuanto que 
no hay quien desconozica el vivísimo 
interés dol actual jefe del Gobierno, 
Conide de Romanónos, de congraciar-
se con el " T r u s t , " hasta el punto de 
asegurarse que a Gássfet se le había 
ofrecido incluso la Presidencia del 
Congreso. 
Indudablemente estamos en víspe-
ras de inesperados acontecimientos. 
H A B L A NAVARRO REVERTER.— 
AHORA NO QUIERE SER EM-
. BAJADOR.—ESTA A GUSTO E N 
ESTADO. 
Madr id 10.—11 y 40 p. m. 
Interrogado el Ministro de Estado 
sobre los rumores de una próxima 
crisis ministerial, en la que se supone 
se le nombre Embajador de España 
en el Quirimal, negó esta tarde que él 
piense ahora en eso, pues se encuen-
t ra muy a gusto en el departamento 
que el Conde de Romanones le confió. 
Sin embargo, agregó que él iría 
siempre a donde se crean convenien-
tes sus servicios. 
de cumplimentar al rey Don Alfonso. 
E l general Luque lo ofreció así. 
HACIENDA.—SOBRE LOS PRESU-
PUESTOS.—LOS D E GRACIA Y 
JUSTICIA Y ESTADO. 
Madr id 10.—11 y 20 p. m. 
Como estaba anunciado, hoy con-
ferenciaron con el Ministro de Ha-
cienda, Sr. Suárez Inclán, los de Gra-
cia y Justicia y Estado. 
Ambos trataron sobre sus respecti-
vos presupuestos. 
FOMENTO. — LOS MOROS Y V I -
L L A N U E V A . — PROMESA D E L 
MINISTRO. 
Madrid, 10.—11 y 50 p. m. 
Los moros de Anghera también 
estuvieron esta tarde en el Ministe-
r io de Fomento, donde fueron reci-
bidos por el señor Villanueva. 
E l Ministro les prometió fomentar 
las obras públicas en las posesiones 
españolas de Africa, para que en 
ellas tengan trabajo cuantos lo de-
seen. 
Los moros most ráronse agradecidí-
simos, y encantados de su estancia 
en Madrid, cuya grandeza les asom-
bra. 
N O T I C I A S D I V E R S A S 
el nuevo Nuncio apostólico de Su 
Santidad en Madrid, Monseñor Ra-
gonesi, quien, en cuanto reciba del 
Pontífice las correspondientes cre-
denciales, sa ldrá para Madr id . 
Monseñor Ragonesi cree que efec-
t u a r á su viaje en la semana pró-
xima. 
E L DUQUE DE TOVAR Y SU SO-
CIALISMO. — L A S CONFEREN-
CIAS QUE P R E P A R A 
Madrid, 10—11 y 55 p. m. 
E l duque de Tovar, hermano del 
actual Jefe del Gobierno, Conde de 
Romanónos, prepara una serie de 
conferenciáis sobre el tema de la 
compatibilidad de la Monarqu ía con 
el socialismo. 
Su primera conferencia la d a r á en 
Torrelavega, de donde i r á luego a 
Barcelona, y por ú l t imo a Madrid, 
en cuyo Ateneo hablará . 
La prensa republicana comenta 
i rónicamente esta campaña del dxu 
que de Tovar. 
LOS CAMBIOS \ 
Madrid, 10.—11 y 56 p. m. 
Hoy se cotizaron en la Bolsa la« 
libras, a 27408. 
Los francos, a 7'30, 
P R O V I N C I A S J 
T R A N Q U I L I D A D . — S I N INTERES. 
Madrid , 10.—H y 55 pw m. ¡ 
De provincias, n i de las posesfaK 
nos españolas de Africa, hay hoy 
noticia alguna de i n t r a n q r t í M a d nS 
de in terés grande. 
El 
íeilt. rey Don Alfonso ha dirigido un 
bif^ cableSrama de pésame a l Go-
por ? *de la ReiPÚW^a, del Salvador 
(i0 ^ ^ e c i m i e n t o de su Presidente, 
ü ^ n u e l Enrique Araujo. 
-PESAME REGIO. 
Madrid 10.—11 p. m. 
munidades no se rán n i aprobadas, n i 
discutidas siquiera, y la opinión pú-
blica volverá a agitarse, violenta, en 
Cataluña, moitivando, por lo menos, 
la caída del Gabinete de Romanónos. 
A r t e esta perspectiva, y basándose 
en los comentarios que hoy se hicie-
ron en los círculos políticos, y muy 
especialimente en el salón de confe-
rencias del Congreso, los periódiecs 
de esta noche anuncian la proximi-
dad de seguras defecciones en el par-
tido liberal, para el que, re t rásese o 
no la inevitable crisis, sólo se presa-
gia un porvenir incierto. 
M A U R A E N M A D R I D . — CONFE-
RENCIANDO CON LOS PRO-
HOMBRES DE SU PARTIDO.— 
CAMBO Y GASSET CON M A U -
RA; 
Madrid 10.—11 y 20 p. m. 
Ha regresado también el jefe de los 
conservadores don Antonio Maura, 
que, como es sabido, pasó estos días 
de Carnaval en el campo. 
Fué recibido por casi todos los ex 
ministros de su partido y un , gran 
P O R L O S M I N I S T E R I O S 
U S E 
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RECEPTORES: 
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B a r a t i l l o n u m . 1 
if lAir-r^^ 
ESTADO. — LAS CREDENCIALES 
DE PEREZ CABALLERO.—A PA-
RIS. 
Madr id 10.—11 p. m. 
Hoy se firmaron las credenciales 
de despedida que el dimitente Emba-
jaidor de España en París , Sr. Pérez 
Cabalero, ha de presentai al Presi-
dente de la República francesa. 
E l Sr. Pérez Caballero sa ldrá in-
mediatamente para Par ís . 
GUERRA. — LOS MOROS DE A N -
GHERA. — PROTESTAS DE A D -
HESION. 
Madrid 10.—11 y 40 p. m. 
Esta mañana llegaron de Africa 
unos caracterizados mores de la kábi-
la de Anghera, que vienen expresa-
mente a hacer protestas de su adhe-
sión al Gobierno de España . 
Pocas horas después de su llegada 
fueron recibidos por el Ministro de 
la Guerra, general Luque, quien se 
mostró muy afectuoso con ellos. 
Los moros le expresaron su deseo 
L A PRESIDENCIA D E L ATENEO. 
—ECHEGARAY, CANDIDATO.— 
¿SE L E A C L A M A R A COMO 
PRESIDENTE? 
Madrid, 10.—11 p. m. 
A l f i n parece ser que se ha encon-
trado el candidato indiscutible para 
la Presidencia del Ateneo: el ilustre 
dramaturgo e insigne matemático 
D. José Echegaray, antiguo y asiduo 
colaborador del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
De aceptar éste su candidatura 
será elegido por unanimidad de vo-
tos, pues no hay quien no le tenga 
por una de las más legít imas glo-
rias de España . 
En el Ateneo labórase activamen-
te para aclamarle como Presidente. 
L A MUERTE D E L " D O M I N -
G U I N . " — DOLOROSA AGONIA. 
— E L ENTIERRO. 
Madrid, 10.—11 y 50 p. m. 
Ha fallecido esta noche el infeliz 
torero madri leño Andrés del Campo, 
" D o m i n g u í n , " que ayer tarde, en la 
Plaza de Toros de la carretera de 
Aragón, sufrió una horrible cogida 
al entrar a matar e1 primer novillo 
que en aquella corrida se lidiaba. 
Todo el día de hoy lo pasó el po-
bre espada entre la vida y la muerte, 
y al f in , tras una angustiosa agonía, 
expiró. 
Andrés del Campo era hermano de 
otro torero muy valiente—Domingo 
del Campo, el que hizo popular el 
mote de " D o m i n g u í n " — m u e r t o tam-
bién en las astas de un toro, no ha-
ce aun muchos años. 
Los amigos y admiradores de An-
drés se turnan velando al cadáver. 
Prepárase , para el entierro de éste, 
una gran manifestación de duelo. 
Los periódicos de esta noche han 
agotado sus tiradas ante ¿1 ansia del 
público por conocer detalles de la 
muerte del desgraciado torero, que 
ya comenzaba a ser un ídolo de la 
afición. 
CALBETON Y SU SEÑORA E N 
E L V A T I C A N O . — U N RETRATO 
D E L PAPA.—EL NUEVO NUN-
CIO. 
Madrid, 10.—11 y 50 p. m. 
E l Embajador de España en el 
Vaticano, señor Calbetón, ha tele-
que él y su señora fueron hoy reci-
bidos en audiencia particular por el 
Papa, quien les recibió afectuosísi-
mo, dedicándoles, como recuerdo de 
la visita, un retrato con su autó-
grafo. 
También dice el Embajador, en su 
telegrama, que ha sido visitado por 
VIA E S T A D O S UNIDOS 
L A R E V O L U C I O N 
C O N T R A M A D E R O 
E L D I A H A TRANSCURRIDO S I N 
NOVEDAD. — E L GENERAL 
H U E R T A C A M B I A D E P L A N . — 
F E L I X D I A Z E N E L ARSENAL. 
NEGOCIACIONES D E PAZ.— 
ORDEN PERFECTO. 
Ciudad de Méjico, Febrero 10. 
E l día de hoy ha pasado sin ha-
ber habido n ingún otro combate en^ 
las calles de la capital mejicana» 
E l general Huerta, defensor leal 
del Presidente Madero, in ten tó una 
vez atacar a los revolucionarios que 
preparados con su ar t i l ler ía espera-
ban el encuentro, pero el jefe fede-
ra l al ver la actitud del enemigo 
acordó desistir de su empeño. 
E l coronel Fél ix Díaz, caudillo de 
las tropas amotinadas, se encuentra 
fortificado en el Arsenal, con espe-
ranzas de alcanzar el control de la 
plaza sin que haya más derrama-
miento de sangre. 
Durante la tarde ha progresado 
satisfactoriamente las negociaciones 
de paz entre el Gobierno y los re-
beldes. 
En la ciudad prevalece un orden 
excelente. 
D E O T R A S 
N A C I O N E S 
E S T A D O S U N I D O S 
L A REVOLUCION M E J I C A N A . — 
M I L RURALES SE PASAN A L 
ENEMIGO. 
Laredo, Texas, Febrero 10. 
En despacho recibido de Méjico se 
anuncia que m i l rurales más se han 
unido a los revolucionarios y que los 
generales Díaz y Mendragon se han 
hecho fuertes en el Parque de A r t i -
llería. 
BARCOS DE GUERRA PARA 
PUERTOS MEJICANOS. — E L 
ENVIO DE ELLOS NO I M P L I C A 
CAMBIO ALGUNO E N L A AC-
T I T U D DE LOS ESTADOS U N I -
DOS. 
Washington, Febrero 10. 
E l Gobierno ha acordado enviar un 
acorazado a Veracruz y otro a 
Tampico, y un cañonero a Maetlan 
y otro a Acapulco. 
Dice la Secre tar ía de Estado que 
el envío de estos barcos sólo tiena 
por objeto observar los aconteci-
mientos que se desarrollen en la ve-
cina Repúbl ica y que de n ingún mo-
do indica cambio alguno en la acti-
tud de los Estados Unidos hacia Mé-
jico. 
E l Departamento de Marina ha co-
rr ido las órdenes siguientes: el cn i ' 
cero "Colorado' ' sa ldrá de San Die-
go para Maztlan, y el "South Dar-
k o t a " para Acapulco. 
A la vez se ha dado orden al al-
mirante Bodger para que despache 
inmediatamente dos acorazados, uno 
para Veracruz y otro para Tampico. 
Dícese en la Secre tar ía de Estado 
que las fuerzas americanas no des-
embarcarán, a menos que se declare 
la ana rqu ía en Méjico, pues témese 
que de efectuarse a lgún desembarco 
de marinos ahora, se cometan algu-
nos asesinatos de americanos en lu -
gares aislados del interior de Mé-
jico. 
COMBATE ENTRE POLICIAS Y 
MINEROS HUELGUISTAS. — 
CINCO COMPAÑIAS DE L A M I -
L I C I A SALEN PARA RESTA-
BLECER E L ORDEN. 
Charleston, Virginia, Febrero 10. 
Cerca de Mucklow ha ocurrido es-
ta tarde un sangrieto encuentro en-
tre mineros huelguistas y un grupo 
compuesto de policías, guardias de 
las minas y empleados de los fe-
rrocarriles que estaban apostados en 
lugar conveniente para atacar a los 
obreros mineros. 
Los huelguistas combatieron con 
tanto ardor, que hicieron retirar a 
los policías, y en vista de esto el Go-
bernador del Estado ha ordenado 
la salida de cinco compañías de mi-
licianos para el lugar del suceso. 
Del combate de la tarde resulta-
ron diez muertos y unos veinte he-
ridos, en su mayoría huelguistas. 
b4í 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA EL PA 
GO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y RESERVA . . ? 25.000,000 
ACTIVO T O T A L . . . „ 180.000,000 
EL ROYAL BANf. OF CANADA ofrece las mejores parantía* para Depftsltos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURGALES EN CURA: 
Habana: Obrapla 33.—Habana: Galiano 52. Muralla 52. Monte 118.—Bayar 
mo.—Clenfuegos.—Cárdenas.—Camagüey. —Caibarién.—Ciego de Avila.—Guantána-
mo.—Matanzas.—Antilla.—Manzanillo.—Puerto Padre.—Santiago do Cuba.—Sanctl 
Spíritus.—Sagua la Grande.—Nuevitas. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de ias Sucursales de Cuba. Habanaf Obrapla 33. 
"Cartas de Crédito en Pesetas valederas sin descuento alguno en todas las 
plazas bancablee de España é Islas C>in3 rías." 
187 E.-l 
J A P O N 
LOS DESORDENES DE HOY.—. 
SEIS MUERTOS Y SESENTA Y 
CINCO HERIDOS. 
Tokio, Febrero 10. 
Los disturbios promovidos hoy por 
el populacho se extendieron por va-
rios distritos de la ciudad y la poli-
cía tuvo que dar varias cargas, sar 
EFICAZ EL LAS ENFERMEDADES DE LA PIEU 
SIFILIS, VEJIGA Y AFECCIONES DEL HIGADO 
Fabricante ; Droguería Sarrá Teniente Rey y Compostela-Habana 
E l i x i r C R E O S O T A D O S 
r 
R A 
C a l m a l a T O S ! 
Sana P U L M O N E S . 
E v i t a T I S I S . 
P r u e b a , 2 0 c e n t a v o s . xj t ccr l e r í a d e S a r r á y F a r m a c l a i 
D I A R I O DE L A MA MNA.—Adic ión de la mañana.—Febrero 11 de 1913. 
ble en mano, para despejar las car 
Ues. 
Con objeto de restablecer el orden 
en la ciudad fué necesario emplear 
las tropas, que ahora custodian las 
residencias del Conde Kutsura y la 
de los miembros de su Gabinete. 
A consecuencia de las cargas da-
das por la policía y las tropas, han 
resultado seis muertos y sesenta y 
cinco heridos. 
Las turbas amotinadas amenaza-
ron con atacar las residencias de los 
Ministros y la emprendieron contra 
las estaciones de policía, los^ carros 
eléctricos y las casas particulares, 
de las cuales quemaron un buen nú-
mero. 
Ün grupo numeroso apedreó a la 
policía que pro tegía a los miembros 
de la Dieta, iniciándose un combate 
del que resultaron tres muertos y 
veinticinco heridos. 
La plebe in ten tó también incen-
diar los edificios de los periódicos 
" K o k u m i n " y "Shimbum," pero los 
redactores y empleados de dichas pu-
blicaciones se defendieron desespera-
damente y abriendo fuego sobre los 
revoltosos lograron hacerles tres 
muertos y más de veinte heridos. 
Es probable que el Gabinete pre-
sente su dimisión dentro de tres días. 
S 
I N G L A T E R R A 
COMO MURIO SCOTT Y SUS 
ACOMPAÑANTES. — ENCUEN-
TRO DE LOS CADAVERES.— 
E L RESTO D E LOS EXPEDICIO-
NARIOS, S IN NOVEDAD. 
Londres, Febrero 10. 
E l Vicepresidente de la Real So» 
ciedad Geográfica, Sir Freshfield, ha 
dado a conocer esta tarde algunos 
detalles sobre la muerte del capi tán 
Scott y los expedicionarios que le 
acompañaban en su viaje de descu-
brimiento al Polo Antár t ico. 
Dice el citado Vicepresidente que 
el 29 de Marzo de 1912 un tremendo 
temporal de viento y nieve alcanzó a 
los expedicionarios que regresaban 
del Polo -^ca del depósito de One-
ton, cair •*> la muerte del capi tán 
Scott, la. teniente H . R. Bowers 
y la del Dr. E. A. Wilson, los cuales 
hab ían sufrido mucho a causa del 
hambre y del frío que hab ían pasa-
do; poco después y por las mismas 
causas murió e Icapitán L . E. Goates, 
siguiéndole el joven oficial E. Evans, 
que pereció a consecuencia de una 
caída. 
La expedición organizada para i r 
en busca del capi tán Scott, encontró 
los cadáveres de los exploradores fa-
llecidos y recogió los "records," in-
formando que el resto de los expedi-
cionarios se encontraba gozando de 
buena salud. 
L A G U E R R A 
D E L O S B A L K A N E S 
COMBATE E N LAS LOMAS D E 
TARABOSCH.—TRES D I A S DE 
B A T A L L A . 
Cettinge, Montenegro, Febrero 10. 
Hace tres días que las fuerzas 
montenegrinas viene atacando las 
alturas de Taraboech que dominan 
la parte occidental de Scutari. 
Asegúrase que esta batalla es tan 
r eñ ida como la librada contra las po-
siciones turcas de la m o n t a ñ a Bar-
dan jo t i , que no pudieron ser toma-
das. 
. CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Febrero 10 
Bonos de Cuba, 5 por exento (ex-
interés,) 102. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
101. 
Descuento papel comercial, de 4 ^ 
a 5 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d|v., 
banqueros, $4.8'3.25. 
Cambios soore Londres, a la vista 
banqueros, $4.87.50. 
Cambios sobre París, banqueros, 60 
dlv., 5 francos 17.1]2, 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv., 
banqueros, OS.1^ 
Centrífugas polarización 96, en pla-
za, 3.48 cent. 
Centrífuga, pol. 96, 2V8 cts. c. y f. 
Idem Idem entrega de Febrero, 
a 3.42 centavos. 
Mascabado, polarización 89, en pla-
za, 2.98 cent. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
2.% cent. 
Hoy se han vendido 50,000 sacos 
de azúcar en esta plaza. 
Harina patente Minnesota, $4.65. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$10.75. 
Londres, Febrero 10. 
Azúcares, centrífugas, pol. 96. lOs. 
7.1[2d. 
Mascabado, 9s. 3d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose; 
cha, 9s. 5á |4d . 
Consolidados, ex-interés, 74.11116. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
5 por ciento. 
Las aciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy a 
£90i/2 
Par ís , Febrero 10. 
Renta francesa-ex-interés, 89 fran-
cos, 07 céntimos. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Febrero 10 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 184,191 accio-
nes y 2.271,500 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en loa 
Estados Unidos, 
ASPECTO DE L A P L A Z A 
Febrero 10. 
Azúcares.— E l pr&cio de la remola-
cha en Londres, acusa una fracción 
de baja, cotimudose hoy a 9s. S^d. 
E l mercado de Nueva York no acu-
sa variación en los precios y se nos 
anuncia una venta en aquella plaza 
de 50,000 sacos de azúcar a los pre-
cios cotizados. 
E l mercado local abre encalmado y 
no tenemos noticias de haberse efec-
tuado venta alguna. 
Cambios. — Abre el mercado con 






París, 8div 5. 
Hambnrpo, 8 div _ 8.>í 
Estados Unidos, 3 div 8. ^ 
España, s, plaza y can-
tidad, 8 div „ Í.3X 
Dcto. papel comercial 8 á 10 
MONEDAS EXTRANJERAS, 
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks _ 8.̂ * 











M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Febrero 10 de 1913. 
A las 5 de la tarde 
Plata española 99% 99% 
Oro americano contra 
oro español 108% ICS^ 
O r o americano contra 
plata española 9 
Centenes ü 5-30 en 
Id. en cantidades. . . . a 5-31 en 
Luises a 4-24 en 
Id. en cantidades. . . . a 4-25 en 
El peso americano en 








V a l o r _ O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. . . . . . 
Luises 
Peso plata española. 
40 centr.vos plata id. 
20 Ídem, Idem. Id. . , 







M e r c a d o P e c u a r i o 
Febrero 10. 
Entradas del dia 9: 
A Donato Corujo, de Santi Spíri-
tus, 70 machos vacunos. 
A Belarmino Alvarez, de ídem, 40 
machos vacunos. 
P R O D U C C I O N A Z U C A R E R A D E L A I S L A D E C U D A 
Z A F R A D E 1 9 1 2 - 1 9 1 3 
>tADO DE LA EXPORTACION Y EXISTENCIA DE AZUCARES HOY DIA 31 DE ENERO DE 1913, COMPARADO 
CON IGUAL FECHA DE 1911 Y DE 1912. 
1911 1912 1913 















Gibara y Puerto Padre. 
Zaza 
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Existencias en lo, de Enero (fruto viejo) 













mSTRIBirCIÓlV D E L A S 803,061 T O N E L A D A S D E A Z U C A R E X P O R T A D A S H A S T A L A F E C H A 
Sacos 
3 puertos al Norte de Hatteras. 
New Orleans , 
Galveston »»>».»« 
Canadá . - \ ['m 
Continente Europeo 







Habana, 31 de Enero de 1913. 
NOTA.—Sacos de 320 libras.—Tonelada» de 2,240 libras. 
A José Díaz, de idem, 40 machos 
vacunos. • 
A Ramón Collado, de Paso Real, 
10 machos y 10 hembras vacunas. 
A Enrique G-oOnzález, de Jaruco, 
4 machos vacunos, 
A Fél ix Prieto, de Wajay, 3 hem-
bras vacunas. 
Salidas del dia 8: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el siguiente ganado: 
Matadero de Luyanó, 77 machos y 
11 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 315 machos y 
38 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para Marianao, a Adolfo Q-onrález, 
30 machos vacunos. 
Para idem, a Francisco Gut iérrez , 
2 machos vacuno». 
Matadero Inductrial 
Reses sacrificadas hoy: 
' Cabezas 
Ganado vacuno 226 
Idem de cerda 95 
Idem lanar , 17 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La di» toros, toretes, novillos y va-
cas, a 17, 16, 10 y 20 cts. el k i lo . 
Terneras, a 21 cts. el kilo. 
Cerda, de 36 a 38 cts. el ki lo . 
Lanar, de 32 a 34 cts, el ki lo. 
Matadero de Luyanó 
Eeses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
G-anado vacuno . . , , . . 62 
Idem de cerda , 33 
Idem lámar . . . * . . . • » . 84 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 18, 19, 20 y 21 cts. el k i lo . 
Lanar, a 32, 34 y 36 cts. el k i lo . 
Cerda, de 36 a 88 centavos el ki lo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 7 
Idem de cerda . , * .- . „ 2 
Idem lanar . . 0 
Se detalló la carne a los siguientes 
orecios en plata: 
Vacuno de 18 -a 20 centavos. 
Cerda, de 36 a 38 centavos. 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones realizadas en el 
mercado durante el día de hoy, fue-
ron como sigue: 
Cerda,a 7 ^ , 8, 9 y 10 centacos. 
Lanar, a é3^, 4% 7 5 centavos. 
Promedio d é l a zafra 
Primera quincena 
Segunda quincena 





4.79.5 rs. Q 
4.59.1 rs. @ 
4,69.3 rs. @ 
Enero 
4.05.2 rs. (a) 
3.78.6 rs. @ 
3.91.9 rs. Cá) 
V a p o r e s Se i r a v e s i a 
SE ESPERAN 
Febrero. 
„ 12—Saratoga. New York, 
„ 14—La Navarre. Veracruz. 
„ 14—Dania. Veracruz. 
„ 15—Andijk. Rotterdam y escalas. 
„ 15—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
„ 17—Excelsior. New Orleans. 
" 16—Times, New York. 
„ 16—Wasgenwald. Hamburgo, escalas. 
„ 16—Vivina. Liverpool. 
„ 17—Mecklenburg. Hamburgo, escalas. 
„ 17—México. New York. 
„ 17—Morro Castle. Veracruz y escalas. 
„ 18—Grunewald. Hamburgo y escalas. 
„ 19—F, Bismarck. Veracruz y escalas. 
" 19—Havana, New York. 
„ 19—Reina María Cristina. Veracruz. 
19—Hudson. Havre y escalas. 
„ 20—Regina. Cbristiania y escalas. 
„ 27—Conde Wifredo. Barcelona. 
„ 27-—Conetantia. Hamburgo y escalas. 
Marzo. 
" S—Iplranga, Veracruz y escalas 
3—Catalina, Barcelona y escalas. 
„ 4—Alfonso XIÍI. Corufia y escalas. 
" 4—Espagne, Saint Nazaire y escalas 
" 4—Lugano, Liverpool y escalas. 
6—K. Cecllle, Hamburgo y escalas. 
SALDRAN 
Febrero. 
„ 11—Monterey. New York. 
„ 14—Dania. Canarias y escalas. 
„ 15—La Navarre. St. Nazaire escalas. 
„ 16—Saratoga New York. 
„ 16—Cbalmette. New Orleans. 
„ 17—México. Veracruz y Progreso. 
„ 17—Wasgenwald. Progreso y escalas. 
„ 18—Morro Castle. New York. 
„ 19—F. Bismarck. Corufia y escalas. 
M 19—Andijk. Veracruz y escalas. 
Joaquín Gumá.—Leandro Mejer. 




Vapor inglés "Pinar dél Río," proce-
dente de New York, consignado a Dufau, 
Commercial Co. 
Para la Habana 
Consignatarios: 1 fardo encerados. 
E. Aldabó: 2 jaulas pollos. (No se em-
barcaron.) 
Zalvldea, Ríos y Ca.: 200 cajas hojalata. 
Llamas y Ruíz: 100 barriles papas. 
T. F. Turull: 10 barriles vino, 1 caja 
efectos, 282 bultofc soda, 50 id. desperdi-
cios talco y alquitrán, 225 id. ácido. 
Brunschwlg y Pont: 33 cajas conser-
vas. 
J. F. Burguet: 600 id. fideos. 
Tarafa y Ca.: 2 jaulas pollos y 2 ca-
jas incubadoras. 
Loidi, F n i t i y Ca.: 561 pacas heno y 
100 sacos papas. 
E. Lecouves: 50 bultos ácido, 100 ba-
rriles y 1,050 sacos papas. 
Gancedo, Toca y Ca.: 1,064 piezas ma-
dera. 
West India Olí R. Co.: 1,625 cajas ho-
jalata. 
A. H, de Díaz y Ca.: 1,000 cajas naphta. 
Suriol y Fragüela: 100 id. Id. y 30 barri-
les aceite. 
Mllanés y Alfonso: 100 id. y 200 sacos 
papaa 
Acevedo y Mestre: 200 id. id. 
Alvarez, Estévanez y Ca.: 200 id. id. 
J perpiüán: 100 Id. id. 
j Fortún: 100 cajas linternas. 
M. Humara: 8 bultos efectos. 
p Vázquez: 5 Id. Id. 
Fernández y Pelea: 12 id. id. 
Argudín, González y Ca.: 16 Id. id. 
M. Larín: 23 id. id. 
C H. Thrall y Ca.: 54 id. id. 
M. Johnson: 315 id. drogas 
Nueva Fábrica de Hielo: 30 id. efectos. 
j B. Bormn: 1 id. id. 
Graña y Ca.: 2 id. id. 
V. Suárez: 12 id. id. 
M. Martínez: 1 id. id. 
Barandlarán y Ca.: 32 id. Id. 
Central Puerto: 1 id. maquinaria. 
Peña y Ruesgo: 75 bultos efectos. 
L. Hlmg L : 210 id. id. 
C. S. Buy: 50 id. Id. 
M. J. Freemann: 24 id. Id. 
L. Serrano: 7 id. id. 
A. López: 23 id. id. 
G Fernández Abreu: 9 Id. drogas. 
A. Récio y Ca.: 4 Id. efectos. 
Santacruz y Hno.: 20 id. Id. 
M. Ahedo García: 87 Id. id. 
Fernández y Maza: 20 id. id. 
D. Ruisánchez: 75 id. Id. 
Fernández y Ca.: 41 Id. Id. 
J. Cubas: 30 Id. id. 
Méndez y Gómez: 9 Id. Id. 
C. Romero: 14 id. Id. 
G. Cañizo G.: 35 id. Id. 
F. Herrera: 44 id. I.d 
G. Pedroarias: 56 id. id. 
Rodríguez y Ca.: 81 id. id. 
Comp. Cubana de Jarcia: 7 Id. id, 
J. L. Meneses: 2 Id. Id. 
Escalante, Castillo y Ca.: 2 id. Id. 
Cobo. Basoa y Ca.: 5 id. tejidos. 
Huerta, Clfuentes y Ca.: 15 Id. Id. 
V. Campa y Ca.: 8 Id. Id. 
E. Rlcart y Ca.: 2 id. id. 
García Tuflón, Pérez y Ca.: 3 id. id. 
B. Martínez: 10 Id. id. 
Rodríguez, González-y Ca.: 5 id. id. 
J. G. Rodríguez y Ca.: 8 Id. i(L 
J. López y Ca.: 5 id. Id. 
J. Inclán Alonso: 2 id. id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 20 Id. Id. 
González, Renedo y Ca.: 10 Id. id. 
Alvaré, Hno. y Ca.: 9 id. id. 
M. San Martín y Ca.: .4 Id. id. 
Valdés, Inclán y Ca.: 34 id. id. 
Alvarez, Valdés y Ca.: 15 id. id, 
V. Loríente: 13 Id. id. 
R. García y Ca.: 21 id. M. 
F. Gamba y Ca.: 9 id. efectos. 
C. R. Camino: 1 Id. id. 
M. Kohn: 46 Id. armas. 
G. Gutiérrez: 25 id. efecto*. 
Majó y Colomer: 78 Id. drogas. 
G. Canal y Ca.: 15 id. efectos. 
Gutiérrez y López: 36 Id. id. 
Vega, Blanco y Ca.: 6 Id. id. 
R. S. Gutmann: 11 Id. Id. 
B. Hernández: 2 id. Id. (San Antonio 
de los Baños.) 
F. C. Blanco: 1 Id. id. 
Hourcades, Crews y Ca.: 10 id. Id. 
Central Nueva Paz: 6 id. maquinaria. 
J. Bulnes: 3 Id. efectos. 
V. Zaíbala: 2 Id. Id. 
Carbajal y Hno.: 4 Id. Id. 
E. Palacio: 4 Id. Id. 
J. Fernández: 14 Id. hierro. 
J. Basterreohea: 68 Id. id. y 100 bari-
les cementa 
J. Alvarez: 410 bultos hierro. 
Am. Trading Co.: 1,829 id. id. 
B. Alvarez e hijo: 75 id. id. 
A. Cagigas y Hno.: 213 id. Id. 
Urquía y Ca.: 9 Id. id. 
Steel y Ca.: 1,577 Id. id. 
Benguría, Corral y Ca.: 52 id. id. 
Á. Alvarez: 1 id. id. 
J. S. Gómez y Ca.: 10 id. id. 
B. Lanzagorta y Ca.: 40 id. id. 
Moretón y Arruza: 11 id. id. 
Taboas y Vila: 13 id. id. 
Araluce, Martínez y Ca.: 25 id. Id. 
Capestany y Garay: 19 Id. id. 
M. Vlar: 16 id. id. 
E. García Capote: 79 id. Id. 
Marina y Ca.: 2,676 id. id. 
Fernández y Cancura: 14 Id. Id. 
Casteleiro y Vizoso: 537 Id. Id. 
J. Aguilera y Ca.: 421 Id. Id. 
Aspuru y Ca.: 604 Id. Id. 
Linares y Garín: 23 id. id. 
Fuente, Presa -y Ca.: 110 id. id. 
E. Olavarrieta y Ca.: 8 id. id. 
E. Menéndez: 23 id. id. 
S. Elrea: 12 Id. Id. 
Fernández y González: 11 Id. id. 
G. Acevedo: 24 id. id. 
Canosa y Casal: 80 id. id. 
Nadal y Saavedra: 47 Id. id. 
Viuda de C. F. Calvo y Ca.: 20 id. id. 
Aohútegul y Ca.: 14 id. id. 
Larrarte, Hno. y Ca.: 13 Id. Id. 
Purdy y Henderson: 142 id. id. 
P. Rivas: 21 Id. Id. 
Fernández y González: 53 Id. efectos. 
Orden: 22 id. id., 38,934 id. hierro, 370 
atados cartuchos, 150 cajas aceite, 120 ca-
jas hojalata, 1 automóvil y 30 cajas le-
che. 
Para Nueva Gerona 
R. J. Durham: 216 bultos conservas. 
L. Odrlozola: 36 Id. efectos. 
Orden: 3 Id. id. 
Para Sagua 
R. Canelo: 8 bultos drogas. 
T. F. Turull: 25 id. ácido. 
Ruíz y Taylor: 1 id. efectos. 
Alvaré y Ca.: 1 id. id. 
Am. Trading Co.: 325 id. hierro. 
Am. Foundry Co.: 11 id. efectos. 
Orden: 1 id. maquinarla y 349 Id. hle« 
rro. 
Para Guantánamo 
Confluente Sugar Co.: 8 bultos maqui-
naria. 
T. F. Turull:' 87 id. ácido. 
Am. Trading Oo.: 983 id. hierro. 
Guantánamo R. R. y Ca.: 6 id. Id. 
Oden: 2 barriles grasa. 
Mola y Berrabelgt: 50 cajas aceite. 
Maimón, Bosch y Ca.: 20 pacas heno. 
Para Santiago de Cuba 
Sarabia y Diego: 1 caja efectos. 
F. Boix y Ca.: 28 bultos Id. 
Soler, Sanes y Ca.: 7 id. id. 
Bimblao y García: 14 Id. Id. 
Valiente y Ca.: 47 id. id. 
Valls, Ribera y Ca.: 47 id. Id. 
Sarabia y Ca.: 5 id. Id. 
F. Dupont: 1 piano. (No se embarcó.) 
G. Daúger: 26 bultos efectos. 
Orden: 29 id. id, 
P«ra Manzanillo 
H. Sabatés: 3 bultos efectos. 
Céspedes y Tamayo: 3 id. id. 
M. Muñiz: 589 Id. Id. 1 32 cajas. 
F. J. Carbajosa y Ca.: 199 bultos efec-
tos. 
Guerra, Cuevas y Ca.: 125 barriles ce-
mento. 
Lleó y Vivo: 42 bultos efectos. 
Valls, Ribera y Ca.: 42 id. Id. 
Nuevo y Ca.: 9 id. tejidos, 
Am. Trading Co.: 1,579 id. hierro. 
Peña y Ca.: 85 id. efectos. 
Vázquez y Ca.: 18 id. id. 
Ordtn: 663 id. id y 19 atados cartu-
chos. 
Para Cienfuegos 
Bengoohea y Ca.: 30 cajas manteca. 
Cardona y Ca.: 50 id. id., 1 caja de hie-
rro y 100 cajas conservas. 
S. Ortega: 17 bultos efectos. 
F. Gutiérrez y Ca.: 16 id. id. 
J. G. Betancourt: 4 Id. id. 
Palacio y Alvarez: 900 barriles cemen-
J. Llovió: 51 bultos eW^. 
Hoff y Pradá: 25 id. ^ 
E. Hernández: 6 id id ' 
Vila y Ca.: 4 id. id. " 
T. F. Turull: 200 id. 4ci(,A 
Cienfuegos, Palmira Cruo 
les aceite. 661 8o 
Am. Trading Co.: 2.606 bnit. 
J. Villapol: 7 Id. efectos lto8 ^ 
j . García y Ca.: 61 l<3 jj 
Villapol y Bernárdez: ¿9 I 
J. Relgosa: 44 Id. Id 
F, Gómez: 33 id. Id. 
Odrlozola y Ca.: 443 Id \A 
Orden: 50 Id. Id. y 24 ataL t 
Para Casilda 3aa< 
E. Hernández: 1 caja maqUia 
Uria. 




ros . T ^ 
Londres, 3 d|v. . 
Londres, 60 á\v. 
París, 3 d|v. 
Parte, 60 djv. . . j ., | 
Alemania, 3 d|v. . . v 
Alemania, b0 d|v. . , ., 
E. Unidos, 3 d|v. . . . 
Estados Unidos, 60 d|T. 
España 3 d|. s|. plaza y 
cantidad 
Descuento papel Comer-
cial . . 
A Z U C A R B B 
Azfloar centrifuga, de guarapo 




R. .J Martín: 11 bultos efectos. 
P. Alcázar: 1 id. Id. 
A. G. Ramos: 80 cajas ace^a. 
Eaoión 96, en almacén, & precio 
,   . . ^ 
Azúcar de miel, polarización 
macén a precio d© embarque a'íu *1  
arroba. * 'V 
Señores Corredores de turno áurtauu 
presente semana: 
Para Cambios: Guillermo Boniwt, 
Para Azúcares: Antonio Arooha. 
Habana, Febrero 10 de I813 
Joaquín Quma y F«ritn, 
Sindico PreiWí^ 
B O L S A PRIVADA 
COTIZACION DE YAUHtB 
O F I C I A L 
BUIeter del Banco Español de UUlij( 
Cuba de 3 a 414 
Plata española contra oro eeptiol 
99% a 99% 
Greenbacks contra oro eep«]iol 
108% a 109 
VALORES 
comp. Veni 
Fondos Públicos Valor PIO, 
Empréstito de la República 
de Cuba 113 1H 
Id. de la República de Cu-
ba Deuda Interior. . . . 106 115 
Obligaciones primera hipo-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 115 IM 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 110 115 
Obligaci«»es blpotecarlas F. 
C. de Cienfuegos a V111--
clara 
¡Ji. id. segunda Id. . . . . . N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién .N 
Id. p r i m e r a Id. Gibara a ;i> 
Holguín sin ... 
Banco Territorial 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañí?, de Gas y Elec-
tricidad • 
Bonos de 1?. Havana Elec-
tric R a 1 Iw a y's Co. (en 
circulación) 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
"los F. C. U. de la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana ? 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tr-cción de 
Santiago 
Obligaciones Generales Con-
dolí iadas de Gas y Elec-
tricidad. 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works • » 
I d e m hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . • 
Id. idem Centra' azucarero 
"Covadonga". 
Empréstito de la República 
de Cuba. 
Matadero Industrial. . . • 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
circulación 
Cuban Telephone Co. . • • 
ACCIONES 
Banco E-spafiol de la Isla 
de Cuba 
Banco Aerícola de Puerto 
Príncipe . M 
Banco Nacional de Cuba. 
Banco Cuba • • 
„omp:'.ñía de Ferrocarriles . . 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Ll- ^ P 
mitada ' 
Compañía Eléctrica ae san- ^ (0 
tiago de Cuba. . . • • • 
Compañía d e l Ferrocarril ^ 
del Oeste ' J 
Comnañía Cubana Central 
Railway's Limited Prete- j , 
rldas >' 
Id id. (comunes) * 
Perrocai-il de G i b a r a a jí• • 
Holguín < ••' ' * 
Ca. Cubana de Alumbratio jj 
de Gas • ; * 
D q̂ue á* la Habana Preie- N 
rentes • • * * ^ 
Nueva Fábrica de Hielo. • • 
Lonja de Comercio S 18 
Habana (preferidas) • • • 
Id. id. (Comunes). • • • • 
Compañía de Construccio-
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j j l cable anuncia las olas de san-
en Méjico como los observatorios 
^uncian las olas frías, pero con más 
Secuencia y más interés. 
Xo había pasado una semana de la 
última crueldad de los zapatistas, 
cuando nos ha sorprendido la noticia 
de qne una cuartelada acontece en ia 
misma capital de la República, y o vi-
bre las calles de cadáveres y heridos, 
Bitiando en su palacio al actual presi-
dente. • . 
¡Con qué rapidez cambia la suerte 
de los hombres en los países convulsi-
vos ! 
El sábado el general Félix Díaz y 
¿j general Reyes eran dos prisioneros 
¿el Estado y el general Francisco Ma-
dero el gobernante supremo de la na-
ción.. E l domingo ya había muerto 
jtey^'al combatir como jefe de una su-
'bíevación, Díaz era el caudillo de los 
sublevados y el dueño de la ciudad, 
y el lunes Madero, cercado en su. resi-
dencia presidencial se veía en el caso de 
emprender la fuga. 
Desde que cayó don Porfirio le augu-
ramos al antiguo imperio azteca un 
porvenir incierto que se ha convertida 
en presente desastroso. Si aquel hom-
bre de hierro con todos sus prestigios 
patrióticos y heroicos, no había logra-
do consolidar definitivamente su po-
der, tras muchos años -le paz forzosa, 
¿cómo, sin gloria/ sin genio y sin ma-
yor prestigio, conseguirían sus émulos, 
por el momento vencedores aparentes, 
crear un gobierno sólido y afianzar las 
instituciones, después de encender con 
éxito el fuego de la rebeldía nacional, 
que decíase extinta por las enseñan-
zas de un largo período de orden y 
reposo.? 
Tal ha sucedido. Aún no se había 
alejado mucho de Veracruz la nave 
que 'llevara al ilustre expatriado, 
cuando el general Zapata le negó obe-
diencia al nuevo régimen, y no trans-
currieron algunos meses sin que Oroz-
co rompiera con Madero; y luego se 
lanzó al campo el general Reyes y más 
tarde vino la intentona d el coronel 
Díaz y hoy snena la cuartelada d© la 
misma capital. Desde que estallarooi 
los motines de Puebla y sonó el pr i -
mer tiro contra el gobierno de don 
Porfirio, el fuego no ha cesado un so-
lo día, sino ha ido aumentando con 
mayor intensidad, y producido un es-
tado crónico de guerra y de desastre. 
No es lo peor la que hasta ahora he-
mos visto: lo peor quizás sea lo que 
nos falta por ver. Caído, al f in . Ma-
dero y confirmado por millonésima vez 
el refrán ' 'quien a hierro mata a hie-
rro muere," ¿podrá su sucesor, al 
ocupar el gobierno por medios íKpitna, 
por el ejercielo de la violencia y aún 
de la sorpresa, devolverle la paz al país, 
levantarle su crédito y restituirle a la 
felicidad perdida? 
Ojalá fuera as í ; pero lo juzgamos 
difícil o poco menos que imposible. 
No se construye fácilmente sobre un 
terreno volcánico, n i suele durar lar-
go tiempo lo que la audacia humana le-
vanta sobre tan peligrosos cimientos. 
Si se malogra toda esperanza de pa-
cífica .regeneración, si Méjico sigue 
hundido en la situación caótica que 
ahora le abruma, si el capital extran-
jero se pierde o se retrae, días 
vendrán de luto para la soberanía na-
cional, pues los intereses universales, 
y especialmente los intereses america-
nos, se considerarán autorizados a po-
ner f in a tales trastornos y quebran-
tos por medio de una intervención 
aflictiva y correctiva, que a la larga 
costará por lo menos un pedazo del te-
rritorio o una enorme deuda o ambas 
cosas juntas. 
Aunque nos sentimos pesimistas, 
profundamente pesimistas en lo que a 
Méjico se refiere, desearíamos que sur-
giera una gran figura que asumiese la 
dirección de la república y con mano 
justa y fuerte la pusiese en paz y en 
orden. Allí hace falta un hombre con 
mayor voluntad que todos sus conciu-
dadanos. Si surge y triunfa, Méjico se 
salvará de extrañas ingerencias y vol-
verá a su antigua, vida de prosperidad 
y de progreso. .Pero si no surge n i 
triunfa ese hombre, cada día sobreven-
drán mayores males, y extranjeros in-
vasores en t ra rán cómodamente en un 
solar heroico, pero que, agotado y 
disuelto por la civil discordia, no ten-
d rá muchas fuerzas con que oponerse 
eficazmente a los que lleguen de fue-
ra. 
B A T U R R I L L O 
No, querido Fábregas : ¡Si yo no 
ctuiero discutir sobre religión! Por lo 
mismo que no son firmes mis creencias^ 
^ profundas mi? dudas, no me gusta 
i-cntrariar la fe de nadie; al revés, res-
peto la de todos; admiro la devoción 
de otros hombres, me complace que to-
dos crean mucho y todos honren mu-
cho a Dios. "No discuta" me acon-
t a usted cariñosamente. ¡ Si no dis-
cuto, P. Fábregas ; si precisamente es-
tos incidentes ocurren porque exijo de 
los incrédulos corrección y transigen-
cia, porque es a lo menos que tienen 
derecho ustedes, los católicos honra-
dos! 
No nace de otra cosa el incidente con 
el cultísimo P. Urquiola- Un periodis-
ta amigo mío, poeta y gallego, m é alu-
dió en un su trabajo, fieramente con-
denador de los dogmas y las prácticas 
católicas, creyéndose en posesión de la 
verdad suprema al rechazar los dog-
mas de ustedes. Y volví por los fue-
ros de la justicia y le dije: la verdad 
sólo es de Dios; como usted niega, los 
creyentes afirman; Dios que permita 
a usted sus negaciones a otros inspi-
ra fe; respetemos sus designios y con-
fesemos nuestra deficiencia para pro-
clamar lo absoluto. Y de ahí todo. Un 
sacerdote, que es un convencido, tal 
vez un inspirado, no podía aceptar ese 
criterio; para él la verdad es la suya, 
la voz de Dios la-que él oye; su credo 
el único y su razón suprema. De ahí 
la anieble, pero resuelta, censura del 
P. Urquiola. Defenderme era preciso, 
sin acrimonia, sin enojo, honrado por 
la alusión pero obligado por mi hu-
milde historia y mi crédito profesional 
humilde. 
"No impida usted que sus hijas re-
cen." ¿Cuándo he podido pensar tal? 
¿No se acuerda usted? Porque un día 
dije cine veía con gusto que mis hijitas 
colocaran a la cabecera de sus lechos 
estampitas representando a la Virgen 
o al Niño Jesús, símbolos de sus creen-
cias, un sucio escritor hizo chacota de 
mis hijitas y sus inmaculados lechos. 
Yo las oigo rezar, las veo i r a misa, 
las comprendo creyentes y honradísi-
mas, y las admiro; después que su fe 
las consuela, yo las acaricio. E l con-
sejo de usted está cumplido de antema-
no. 
Usted f i ja exactamente los térmiaos 
en su amable carta, generoso P. Fábre-
gas; en el orden de lo ultraterreno mis 
prédicas no tienen eficacia, siendo us-
tedes los que me juzgan; examinadas 
a la luz del intelectualismo; a los f i -
nes de la vida mundana, desde el pris-
ma de la sociología, puedo tener ra-
zón. Entre un sociólogo y un apóstol, 
hay grande diferencia; entre un sacer-
dote y un periodista, inmensa diferen-
cia; nunca un maestro de escuela será 
tan creyente como un párroco, n i un 
orador político tendrá de las visiones 
sobrenaturales el concepto que un i lu-
minado por la Divinidad; son distin-
tos los campos, distinta la preparación 
y muy distintas las finalidades. 
Yo, querido amigo, me limito a acon-
sejar a los hombres que crean para que 
sean buenos; ustedes son los encarga-
dos de indicarles el camino de la fe; 
yo pido transigencia, ustedes devoción; 
yo respeto, ustedes convicción. ¿No se-
rá que en los altos designios de Dios 
cada uno de nosotros desempeñe su pa-
pel y cooperemos a un f in común? 
Pienso que sí. 
Que el P. Urquiola me quiere bien; 
que usted rae colma de sus bondades. 
¿Y cómo no, si yo les amo también? 
Obispos y sacerdotes son por mí admi-
rados. Congregaciones y párrocos son 
por mí queridos. Cuando un Obispo 
de Pinar del Río, un Rector de Escue-
las Pías, un sabio de Belén, un P. Cla-
ra, tantos otros siervos de Cristo hon-
ran eon su visita mi sala de trabajo: 
¡ con qué complacencia les recibo y con 
qué satisfacción les escucho! 
¿No educan ellos, no practican la 
caridad, no aman a mi pueblo y no 
favorecen a la humanidad, por lo mis-
mo que tienen la honda persuasión de 
que así honran a Dios ? 
. Por eso, porque les atiendo y les es-
timo, los necios me escarnecen; que-
r r ían ellos que les recibiese con trom-
petillas, como acaban de hacer en Sa-
gua con dos jesuí tas : como si mi edu-
cación lo permitiera y como si ellos me-
recieran, cultos y. decentes, el ultraje y 
no el respeto de los hombres de bien. 
Acaso si para dar más razón a usted, 
convendrá que n i las amables alusio-
nes recoja, ni por las consideraciones 
debidas quiebre lanzas. 
Y será sensible, por Dios. 
• 
9 • A F a l i n 
P A R 
E N 
No he querido, lector amable, añadir 
leña al fuego en eso del lamentable es-
cándalo del Centro de Dependientes. 
Cuando surgieron las dos candidatu-
ras y empezaron a chocar las pasiones, 
dije todo lo pertinente; creí que el con-
flicto no se presentar ía ; hoy que la 
prensa ha agitado aquellas pasiones y 
en vez de calmar, ha sacado la cuestión 
de su cauce, mejor es callar; entre 
nosotros todo pasa, y esas aguas reco-
brarán su nivel perdido. 
Esos vivas a España y esos vivas a 
Cuba; esas proclamas asegurando que 
el Centro de Dependientes ha lanza-
do un reto al pa í s ; eso de dividir en 
cubanos e intrasigentes "gallegos" a 
los socios de la culta y benéfica insti-
tución, me han entristecido. Cuanto 
menos se hable de eso, mejor. Una 
desgracia más, apenas si exige sino un 
lamento más. 
Repetiré, empero, que si hay doce 
mil cubanos en la Sociedad, y éstos re-
sultan preteridos por no poder figurar 
en las Directivas, lo procedente era 
pedir la reforma del reglamento, dero-
gar el artículo que consideran lesivo, 
o retirarse. Nadie debe estar donde 
se les menosprecia; pero si no es menos-
precio sino legalidad, si al entrar en 
la Sociedad se aceptó de plano lo le-
gislado, querer violar la ley y porque 
no se viola formular acusaciones de 
odio político y de intransigencia pro-
vincial, es absurdo. 
Acabo de leer en un serio colega la 
peregrina teoría de que esos doce mil 
no han leído el reglamento. Cada so-
cio recibe un ejemplar en el acto de 
su inscripción; si no lo recibe debe pe-
dirlo; no se explica, que ingrese uno 
en una colectividad, partido, asocia-
ción, logia, iglesia, en ninguna institu-
ción, sin conocer sus derechos y debe-
res, obligaciones y facultades, fines de 
la colectividad y procedimiento^ en 
uso. 
La ignorancia de las leyes no excu-
sa de su cumplimiento, es un aforismo 
indiscutible. Si el que peca ante los 
tribunales pudiera excusarse con no 
haber aúdo el código, aviados estaría-
mos. Si el contratante eludiera sus 
responsabilidades diciendo desconocer 
el contrato, aviados estaríamos. 
Eso de que doce mil hombres libres 
pertenezcan a una asociación sin cono-
cer los estatutos, es inadmisible. Y ya 
ve usted: ilustrados colegas en la pren-
sa argumentan as í ; lo que redundaría , 
de ser cierto, en mengua de doce mi l 
hombres que no pueden haber ido a.hí 
arastrados como muñecos, sino por l i -
bérrima iniciativa y pleno conocimien-
to de causa. Yo, a lo menos, no hago a 
doce mi l paisanos míos la of ensa de su-
poner que han estado pagando, votan-
do y viviendo en la Sociedad, sin dar-
se cuenta de sus derechos y facultades. 
Pero. . . no quería hablar, y estoy 
hablando. Doblemos la hoja. 
Sí, señor Pantaleón Machado, Se-
cretario de "Un ión Fra terna l : " he re-
cibido el último número de "Miner-
va, ' ' como los anteriores, y me he com-
placido en su lectura. Leo siempre 
esa excelente«revista ilustrada, que 
tan amenos trabajos y tantos graba-
dos contiene. 
E l esfuerzo que han hecho ustedes, 
redactores y sostenedores de "Miner-
va," es altamente plausible; así es có-
mo se honra y eleva una raza, y así co-
mo se sirve y se ennoblece a la patria. 
Desde 1880 los cubanos negros vienen 
ofreciendo un espectáculo hermoso,'con 
su unión, su amor al estudio, la moral 
de muchísimos de sus hogares y su lu-
char incesante por el acrecentamiento 
de la cultura nacional. Yo les admi-
ro. 
En los últimos años han ganado us-
tedes inmensamente; doctores, repre-
sentantes, maestras, periodistas, de ese 
bello progresar son testimonios vivos. 
" M i n e r v a " y otros colegas sus voceros 
y sus heraldos. No fuera la política, 
que también les malea un tanto, y se-
ría excepcional la patriótica actitud de 
ustedes; que para mi patriotismo es 
eso: unión, trabajo, paz, mucha cultu-
ra y mucha moralidad. 
iToaquik N . A R A M B U E f 
L A P R E N S A 
Otra vez está dando que decir y 
que hacer la inmunidad parlamenta-
ria. 
E l mensaje del general Gómez al 
Congreso ha coincidido con el inci-
dente del periódico " C u b a " y el M i -
nistro americano. 
E l exceso de democracia ha mata-
do esa inmunidad. Esa es una de las 
prerrogativas constitucionales, que 
por su elasticidad y amplitud sin lí-
mites se aviene mal con nuestro ca-
rácter inclinado a la exageración y 
a las extralimitaciones. 
La Constitución de Cuba al esta-
blecer la inmunidad pensó en un 
Congreso compuesto de legisladores 
sapientísimos, íntegros y puros a to-
da prueba, comedidos y correctos 
hasta la pulcritud, cumplidores del 
deber y de la ley hasta el catonismo, 
virtuosos hasta la santidad. 
Creyó la Constitución que serían 
ellos, los legisladores, quienes se ha-
rían invulnerables, intangibles con el 
manto de su honradez e incorruptibi-
lidad, con el escudo de sus altas vir-
tudes públicas y privadas. 
Nunca llegó a sospechar la Cons-
titución que iba a ser ella la que con 
su inmunidad había de abroquelarlos 
en sus pasiones, errores y desma-
nes. Nunca creyó que hab ía de 
convertirlos en ciudadanos privile-
giados para abusar de la libertad, 
conculcar la democracia y evadir el 
castigo de la justicia. 
Fué legisladores inmunes pa-
ra establecer leyes y acusar infrac-
ciones, no ciudadanos impunes pa-
ra romperlas y burlarlas los que pen-
se dar a Cuba la Constitución, 
* 
Ahora bien ¿es oportuno que 
en estos momentos en que el 
celo americano y aun el de muchos 
cubanos (léanse " E l Tr iun fo , " " L a 
Discusión," las declaraciones del ge-
neral Núñez, las de Varona, Lanuza 
y Menocal) han caído contra un pe-
riódico dirigido por un representan-
te, es oportuno, repetimos, en 
estas circunstancias, pedir a la 
Cámara que restrinja la inmuni-
dad parlamentaria y autorice el pro-
cesar libre y ampliamente a un com-
pañero? 
Dejemos hablar a " E l M u n d o : " 
Se ha pedido a la Cámara que en-
cierre la inmunidad de sus indiv i -
duos dentro de los límites que seña-
la el art ículo " 5 3 " de la Constitu-
ción. Eso ha debido hacerse antes 
por la Cámara, pero tiene que serle 
muy desagradable el hacerlo ahora, 
en que una amenaza, quizás un pe-
ligro, se cierne sobre uno de sus 
miembros. Mejor sería que fuese el 
Tribunal Supremo el que declarase, 
ríe una vez para siempre, que sólo 
hay inmunidad para las opiniones y 
los votos de los congresistas emitidos 
en el ejercicio de sus cargos, y que 
fuera de estos límites, carece de 
aplicación lo dispuesto en el ar t ículo 
" 5 3 " de la ley fundamental. Así 
puede resolver el conflicto el T r i -
bunal Supremo, a instancia del señor 
fiscal o del juez instructor. La Cá-
mara, por delicadeza, no puede ha-
cerlo ahora. Lo decimos una vez 
más : fuéramos nosotros Represen-
tantes, y no entregar íamos, en este 
caso, a nuestro colega señor Soto, al 
Poder Judicial. Comprendemos que 
esto pudiera traer un conflicto, más 
es tarde para que la Cámara lo evite. 
Conjúrelo el Tribunal Supremo de-
clarando lo que ahora no puede, poi 
le menos no debe, declarar, la Cáma-
ra, en perjuicio de uno de sus miem-
bros. - • -
Sin embargo, quizás sea " E l Mun-
d o " de los pocos que piensen y sien 
ten de esta suerte. 
¡Es el caso tan complejo y delica' 
do! ¡ Pone a la Cámara en conflicto 
tan apurado y difícil! 
Bien sabemos que los representantes 
de naciones extranjeras, cualesquie-
ra que sean, merecen todos los res-
petos y consideraciones. 
Prevemos que el periódico "Cuba,, 
entró en un lance malo, peligroso al 
atacar al Ministro americano. 
Desgraciada ocurrencia fué la de 
"Cuba" al emprenderla con el siem-
pre vencedor, con el omnipotente Mr, 
Beaupré. 
" T a n sólo un milagro 
Lo puede salvar." 
como dicen en " E l tambor de gra* 
naderos." 
" L a Patr ia ," de Sagua, se empeña 
en seguir defendiendo a los que en 
aquella población insultaron gratui-
tamente y lanzaron chacotas y trom-
petillas a dos sacerdotes dignos por 
su cultura, por sus virtudes y por su 
condición de extranjeros de todo 
respeto y cortesía. 
No nos asombra absolutamente na-
da la defensa de " L a Patr ia ." Pro-
tege a paisanos, tal vez a amigos 
suyos. 
Pero ' ' La Pa t r ia" no se contenta 
con eso. Impugna y censura además 
a los que hemos salido por los fueros 
de la razón y de la justicia contra un 
incalificable atropello, contra un ac-
to grosero y procaz. 
Y escribe a este propósito " E l Co-
rreo E s p a ñ o l , " cuya protesta e in -
formación primera comentamos: 
Por lo que a nosotros toca, debe-
mos decir que ratificamos en todas 
sus partes nuestra información, que 
no fué suministrada por los sacerdo-
tes insultados, si bien fué confirma-
da por estos. Y a nosotros nos me-
rece mucho más crédito lo que nos 
dijeron varias personas de la ma-
yor respetabilidad, que lo que afir-
men en contrario algunos indiv i -
duos, como el que salió, " indigna-
do," a la defensa del honor de Cuba. 
" L a Patr ia ," por lo visto, n i co-
noce a ese "g ran . patr iota '^ que; 
"cuando fué preciso supo sacrificar-; 
se por la independencia,"—lo cual 
nosotros certificamos que no es cier-
to—ni sabe tampoco el colega qué 
frases "se ha gastado" ese indiv i -
duo para justificar su indecente ac-
t i tud en el suceso del domingo. 
No levante " L a Pa t r i a" la bande-
ra para refutar lo que decimos, por 
que el colega sabe muy bien que • el 
que esto escribe pudiera escribir 
también la historia de todos los revo-
lucionarios sagüeros. 
Y el "revolucionario" a quien nos 
referimos "no fué a ninguna par-
te ," n i puede invocar en ningún/ 
tiempo sus servicios a la causa de la' 
revolución, ni aun apoyarse en 
ellos para establecer cá tedra de in-
cultura social. 
Si se pudieran escribir las inde-
centes palabras vertidas por el "pa-
triota indignado," se rubor izar ían 
I hasta las pupilas de la zona de tole-
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C H A J V I F > O L 
(Antor de LA HERMANA ALEJANDRINA) 
l a s q u e v u e l v e n 
venta en "LaModerna Poesía" 
IContüiQa) 
w-. de Vernieres lanzó un elocuen-
16 ̂ suspiro. 
A- 11 ̂ a creencia de que Juan no po-
Ulajscucharle, añad ió : 
0Per P&'̂ Te no clu^ere dejar que la 
dos ei~' ^ 68 Un c^sP'arate, porque en 
ain anOS no se ^a P ^ i d o conseguir 
todfUlía me;]*oría; se la ha llevado a 
Hos canicas, a todos los balnea-
de i ^ eon:l0 sí no- 1 ^ chica, después \ 
Pota e; Kiué desgracia para m í : i 
dad ja ! I[na hermana de Ia Cari-1 
cria+ 0 tenclría la resignación de esa ] 
" ü r i , 
Vn f J f^Paración impresionó de nue- ' 
. ¿ p i q u e t a . 
años 1611 hubiera dicho hacía och'J 
aj^*1110' d.e los dos, había de ser; 
la pv-Í̂  qmen resultara más amarga i "jWnstencia! 
tovo (f1^10 0 Por fuerza, Enriqueta | 
iJ.1^ .COnocer hasta los detalles | 
dignificantes de aquella e^is-i 
tencia, como si cada uno de ellos hu-
biera de servir para rellenar el vacíy 
que habían causado aquellos años de 
separación. 
Después del desayuno, los hombres 
se retiraron a fumar; Paula, que ha-
bía salido al ja rd ín , no pudo escu-
char a la señora Doncet, que, como 
si se tratara de una conversación edi-
ficante, se puso a relatar los infortu-
nios de Juan; la muerte de su mujer, 
la enfermedad de Sinette, la razón 
por qué había tenido que romper su 
espada. 
— Y el que haya pedido el retiro, 
le honra más por las circunstancias en 
que lo ha hecho.. Apenas si le quedan 
bienes de fortuna; los parientes pol i - , 
ticos de América, que debieran dejar-
le tantos y tantos millones, .están \ 
arruinados o poco menos. 
—•¡'Quién había de pensar que M . de 
Vernieres, que estaba tan entusiasma-1 
do con ese matrimonio, tendr ía que 
lamentarse tanto de sus consecuen-
cias !—dijo con acento sentencioso la 
señora Le Hallier. 
Hubiera podido creerse, por el mo-1 
do con que pronunció las anteriores 
palabras, que se acordaba en aquel 
momento de la visita que hizo M. de1 
Vernieres a Saint-Germier ocho años 
antes. 
Pero ¿e qué venía hacer todas estas i 
suposiciones?; ¿qué importaba todo 
aquello a Enriqueta;? ¿qué era lo 
que la detenía allí, cuando podía i r al 
j a rd ín a reunirse con Paula? 
Salió, y7 desde los primeros pasos 
que dió por el ja rd ín , vió que instin-
tivamente sentía temor de acercársele. 
Bajo el gran emparrado, cuya som-
bra cubría la mitad del parterre, al 
lado de una aya inglesa, blanca y 
rígida con un vestido de percal, esta-
ba el earruagito donde una cabecita 
infantil , con bucles obscuros, inten-
taba levantarse. 
Desde lejos había sentido Enrique-
ta la atracción de aquel desgraciado 
ser. 
De cerca, ¡cómo resistir a aquellos 
grandes ojos negros que la llamaban; 
a aquella linda carita, que se animaba 
al írsele acercando, y en la que se re-
flejaba una t ímida esperanza! 
A l otro^ lado del jardín , Paula y 
Jack corrían, saltaban y jugaban jun-
tos. Enriqueta se inclinó hacia . la 
pequeñita. que le dirigió una mirada 
de gratitud, y adelantó la frente. 
Dado el beso, todo se olvidó. Había 
sido por ella, por Sinette. no por ia 
hija de Juan; por una pobre niña en-
ferma v desgraciada, a quien le esta-
ba permitido hacer el bien. 
Aquella inquietud que la oprimía 
había hecho una tregua por la pr i -
mera vez desde la salida del conven-
to, y hasta se forjó la ilusión de haber 
vuelto a entrar en aquella antigua at-
mósfera de pureza y calma. 
Sinette debió de experimentar un 
sentimiento análogo; se abandonó con 
toda confianza a la recién llegada; 
sintió en ella una amiga, un corazón 
que le pertenecía por derecho; que la 
atraía, porque la apartaban de los 
demás su impotencia y su desgracia. 
Fué Juan quien rompió aquella in-
timidad. 
Salió a su vez, y, deteniéndose al 
lado de su hija, dijo dirigiendo a En-
riqueta una mirada de gra t i tud: 
— ' i Cuánto le agradezco a usted, 
Fnriqneta, el que se ocupe de Si-
nette ! 
-r-Ea para mí una satisfacción; es-
toy acostumbrada a tratar con los ps-
queñitos. En la clase de la calle Gre-
nelle teníamos cuarenta. 
Enriqueta al hablar lo hacía de 
modo que parecía querer demostrar 
que no sólo no ocultaba lo que había 
sido, sino que continuaba siéndolo. 
Juan no se sentía dispuesto al ol-
vido, y con su noble franqueza de 
soldado abordó la cuestión sin ro-
deos de ninguna clase. 
—¡Qué sensible le habrá sido a us-
ted el salir del convento! 
— S í ; muy sensible, muy sensible; 
más de lo que puede usted figurarse. [ 
—Lo creo. Las gentes del mundo, | 
de nuestro mundo, los de mejores 
sentimientos, no se pueden dar cuen-
ta de la injusticia que han sido us-
tedes víctimas. 
—¡ Oh!, no han faltado protestas; 
hemos tenido buenos defensores... 
—Seguramente; pero no lo han 
visto n i lo han dicho todo. 
Enriqueta no se daba cuenta de lo 
que le estaba pasando. Con la vis-
ta f i ja en el suelo, sin mirar a quien 
le hablaba, le parecía estar oyendo 
de nuevo, no aquella voz en cuyo eco 
sé dejaba oir algo como de reflexión 
y amargura, sino la voz de Juan de 
otras veces; y en su alma palpi tó el 
mismo sentimiento que la había emo-
cionado en otro tiempo. 
—El caso de ustedes es muy pare-
cido al nuestro, y el público no pue-
de darse cuenta de lo que son esos 
sufrimientos. Guando se pone a un 
oficial en la disyuntiva de escoger 
entre su honor y su carrera (un mo-1 
do de librarse de ellos mucho más in-
ix'me e hipócrita que la expulsión) , 
nunca falta quien sepa cumplir con' 
su deber; pero ¿de qué se indignan?! 
les parece poco todavía haberles! 
quitado el sueldo, la graduación, 'el 
ascenso a que tanto y tan justo de-
recho tenían, y que consti tuía todo 
su porvenir y toda su fortuna. Fuca 
lo mismo les ocurre a las religiosas; 
despojadas, errantes, viejas, onfer-
mas, se encuentran casi en su totali-
dad sin tener un asilo n i el más l i -
gero apoyo. A las que han encontra-
do una colocación, o son ricas sus 
familias, se las compadece menos, o 
no se las compadece; después de to-
do, su situación material no ofrece 
ningún peligro, y no se piensa en di-
r ig i r contra los perseguidores el pri-
mer agravio que se ocurre. Los aten-
tados a la libertad y a la propiedad, 
que constituyen la mayor de las in-
justicias, no acobardan a las almas 
grandes, ni les roban la paz y la 
tranquilidad. Los que han satisfo-
cho las aspiraciones sobrehumanas 
no pueden descender a ocuparse de 
ciertos materialismos de la vida: lo 
que se les ofrece es una sangrienta 
burla; a cambio de un ideal, las mi-
serables cosas terrenales, que hace 
tiempo desprecian, y que las apar-
tan de sí. 
— S í ; eso ocurre—murmuró En-
riqueta. 
Juan acababa de definir aquel 
desfallecimiento que la joven expe-
rimentaba, y había tocado el verda-
dero fondo de la cuestión. 
{Continuará.) 
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rancia. " L a Pa t r ia" ignora esto sin 
duda, y por eso admite la defensa 
del " s é u d o revolucionario," en vez 
de pedir que, para honra de la re-
volución y para honor y prestigio 
del pueblo de Sagua, lo metieran en 
la Cárcel. 
¿Ve " L a Pa t r ia" cómo "patr io-
tas" y "caballeros" de ese jaez no 
pueden representar a Cuba? 
¿Ve cómo Cuba, pundonorosa, cul-
ta y cortés ño puede amparar ni 
aceptar a tales defensores de un pa-
triotismo que deshonran, de una ca-
ballerosidad que vilipendian? 
Y basta. 
Que es ya dar demasiada impor-
ttuicía a tales "campeones" del ho-
nor nacional. 
Aun falta despejar algunas som-
bras para que veamos completamen-
te claro. 
Los liberales, inquietos ante el re-
curso de inconstitucionalidad, cuyo 
fallo, según " L a Opin ión" y " L a No-
che," está empatado; los represen-
tantes en huelga mientras llueven 
mensajes tan urgentes como el de la 
cláusula municipal sobre los carreto-
nes y el de la inmunidad parlamenta-
ria. 
Añádase el conflicto sobre la reu-
nión de los compromisarios senato-
riales, que acaba de suscitarse en 
Santiago de Ouba. El Presidente del 
Consejo Provincial suspende la con-
vocatoria. Debe llevarse a cabo a los 
cien días después de las elecciones. 
Pero como las de J iguaní se han veri-
ficado en Enero, ha de esperarse pa-
ta la junta de compromisarios, según 
el citado Presidente, hasta el mes de 
Abri l . Y como las de Ariza fueron 
posteriores y las de Carlos Roj 
ban de celebrarse, lo mismo pueden 
alegar los respectivos Presidentes de 
los Consejos Provinciales de las V i -
llas y Matanzas. 
Se enreda, pues, la madeja. 
Y acaba de enredarse con el si-
guiente telegrama: 
'Santiago de Cuba, Febrero 9. 
Secretario de Gobernación, 
Habana. 
Ilegalmente quiere 'Gobernador 
f-uspender reunión compromisarios se-
natoriales. Conjuncionistas decididos 
defender derecho declinamos la res-
ponsabilidad si se altera el orden.— 
Fernández Guevara. 
E l orden, la tranquilidad; he -ahí 
las primeras víctimas de todo este 
flujo y reflujo, de todo este vaivén de 
pasiones, 
Y a fe qne en esta corriente de 
aguas turbias es difícil a unos y otros 
lavarse las manos, librarse de respon-
sabilida'des. 
Si la per turbación viene de los l i -
berales, no serán seguramente los con-
juncionistas los que entonen el "mea 
culpa." 
Si brota de los eonjimcionistas no 
han de ser los liberales los que se den 
golpes de pecho. 
Porfirio Díaz tenía grandes vi r tu-
des que equilibraban sus graves de-
fectos. 
En su viejo corazón se había clava-
do con raíces de roble secular el amor 
a l a independencia y soberanía de su 
patria. Sus manos rugosas y viriles 
no hubieran tendido ningún puente a 
la ambición extranjera. 
Tampoco lo hubieran tendido las 
del general Reyes, muerto gallarda-' 
mente ante el palacio de Madero. 
Quizás de éste :io pueda decir lo 
mismo la historia. Quién sabe si en su 
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CUARENTA anos de é x i t o y m i l l a r e s 
de e n f e r m o s curados . Se p r e -
pa ra y v e n d e en la B o t i c a y Dro-
g u e r í a de "SAN JOSE" c a l l e de la 
Habana ¡ m . 112 y en todos las 
l l r o p e n a s y f a r m a c i a s üe crédito 
actual huida no ande muy bien su 
conciencia con la integridad nacional 
y el patriotismo paro e incorruptible. 
Escribe " 'E l Comercio": 
Méjico (ha perdido a un general va-
liente y cultísimo, que jamás , tampo-
co, podía tolerar que la rapacidad 
americana y los millones de W a l l 
Street influyeran poderosamente en 
su patria y hasta quisieran disponer 
de su porvenir, llegando al crimen de 
alentar una revolución al no verse sa-
tist'ec'has, por la eaergía de don Por-
fir io, bastardas intenciones. 
Juzgúese como se quiera a Díaz, al 
jefe del movimiento actual, h a b r á 
que reconocer que es un patrio/ta a 
quien no lograron amilanar las vici-
situdes y humillaciones que sufrió 
úl t imamente. Además, cuando el ejér-
t i to secunda una revolución, cuando 
la apoya, cuando los mismos cadetes, 
los jefes y oficiales del mañana , se 
unen a ella llenos de júbilo, dispues-
tos a t r iunfar o perecer en la deman-
da, cuando esto ocurre, repetimos, 
hay que conceder importancia al mo-
vimiento y pensar en sus consecuen-
cias. 
Tal vez las horas de retiro a que 
se ve forzado el Presidente Madero le 
convengan muoho para meíditar sobre 
el brusco cambio do los hechos, sobre 
esa fuerza incontrastable de los mo-
vimientos que vibran en el corazón 
de un pueblo sacudido en las fibras 
de su dignidad nacional y que no re-
conocen ni trincharas de guarnicio-
nes n i brazos acerados de colosos om-
nipotente. 
"Torres más alta cayeron" 
puede exclamar Madero si en su pe-
ligrosa grandeza, no del todo sobera-
na, le queda todavía un hál i to de mo-
destia. 
¿Qué ex t raño , al f in , que se de-
rrumbe la torre de Madero si cayó la 
de don Porfirio? 
5 e n l a P e r f u m e r í a 
L o h s e 
deposito "Cas filipinas» habama 
E L C O N G R E S O 
M E N S A J E P R E S I D E N C I A L 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca envió a3rer al Congreso el siguiente 
mensaje. 
A l Congreso: 
" Razones poderosas de orden, jurí-.ti-
co, consideraciones no menos impor-
tantes de orden patriótico que puede i 
afectar a nuestra situación interna-
cional y el convencimiento que abrigo 
de que al cumplir con mis deberes de 
Jefe de un Estado democrático, dentro 
del que no pueden tener cabida pre-
rrogativas de ningún linaje, procuro 
conjurar previsoramente peligros que 
amenacen la libertad, la independen-
cia y la nadonalidad de nuestra pa-
t r ia ; me obligan con imperio y apre-
mio a llamar la sesuda atención del 
Poder Legislativo sobre las graves con-
secuencias que, por desdichas, ha veni-
do originando entre nosotros la apli-
cación, las más veces abusivas del ar-
tículo 53 de la Constitución de la Re-
pública. 
Establece ese precepto de una mane-
ra clara y precisa que "los Senadores 
y Representantes serán inviolables por 
las opiniones y votos que emitan en el 
ejercicio de sus cargos." Y como ésto 
y sólo a ésto se l imita la referida in-
violabilidad, obvio es que los demás he-
chos que realicen los legisladores están 
sometidos a la jurisdición de los tr ibu-
nales, de acuerdo con el artículo 11 de 
la Constitución que reza, como dogma 
esencialmente democrático, el de que 
"todos los cubanos son inguales ante 
la L e y " y, por tanto, qnc " l a Repú-
blica no reconoce fueros n i privilegios 
personales.'' 
"Oon notoria infracción de los dos 
citados preceptos constitucionales se 
ha extendido la inviolabilidad parla-
mentaria a hechos y actos positivamen-
te delictuosos, fundándose para ello en 
que el aludido artículo 53 establece, 
asimismo, que "los Senadores y Repre. 
sentantes sólo podrán ser detenidos o 
procesados con autorización del Cuer-* 
pó a que pertenezcan. 
" E n vir tud de este último concepto, 
algunos miembros del Congreso han 
amparado con su inmunidad, como es 
público y notorio,-a una parte de nues-
tra prensa que, sin, ese escudo, proba-
blemente no se hubiese lanzado, segú.'i 
lo ha efectuado, en muchos casos a 
campañas desatentadas y sin prece-
dentes en las que no se han respetado 
aquellos principios y sentimientos en 
que descansan la moral y la estabili iad 
sociales llegándose al extremo de ofen-
des a representantes de naciones ami-
gas. 
"No es posible la vida civilizada 
donde haya quienes puedan realizar he-
chos a que no alcancen los tribunales 
de justicia con la sanción penal; y no 
pueda desconocerse que cuando reina 
tal estado de cosas, llega al cabo la 
violencia en cualquiera forma a re-
mediar lo que puede legalmente cas-
tigarse. .v 
"Ese actual jefe de Estado, que ha 
respetado, como pocos la libertad de la 
prensa, entre otros motivos, por su f i r -
mísima creencia de ser tan gloriosa 
institución de los tiempos modernos, 
uno de los más poderosos instrumentos 
de gobierno,, y que ha sido, por cierto^ 
blanco de ataques periodísticos por ex-
tremo violentos y enconados sin qué 
por ello perdiera un solo momento la 
ecuanidad que le impone el ejercicio 
de sus funciones, no se dirige al Hono-
rable Congreso con el propósito que 
persigue en este mensaje de utilizarlo 
en su favor cuando está muy próximo 
a cesar en el desempeño de su magis-
tratura, sino con objeto de que la reso-
lución que adopte el Poder Legislati-
vo redunde en beneficio de la nación y 
del Gobierno que ha de suceder al ac-
tual al que se desea dar las . mayores 
seguridades. 
"Juzgo, por todo lo expuesto, como 
requisito indispensable, que el Congre-
so estudie y acuerde medidas que im-
pidan la continuación detestado de co-
sas referido, cuyas consecuencias pue-
den poner en peligro nuestras sobera-
nas y gloriosas instituciones. 
"Entiendo que el relevante' civismo 
y la ilustración'reconocida de los legis-
ladores, no vacilarán en consagrar, en 
l<as resoluciones que adopten la necesi-
dad de que en ningún caso queden im-
punes transgresiones de leyes cometi-
das por miembros del Congreso, mien-
tras no resuelva éste con arreglo al ar-
tículo 115 de la Constitución, acome-
ter la reformá de .la misma en el senti-
de-dé l imitar la 'inviblacióñ de 'los 'Se-
ñadores :y. Kepresentahtés á lo que osta^ 
blece el primer inciso del artículo 53 
del Código Fundamental. 
"Palacio de la Presidencia, en la 
Habana, a diez de Febrero de mi l no-
vecientos trece. 
, José M¿ Gómez." 
L I O U I D A C I O N D E J O Y A S 
Fe]) A 
E L . DOS D E M A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEN M I L PESOS 
en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes , perlas, 
etc., todo se ha rebajado \ m sesenta 
por ciento de sus precioá, para .liqui-
dar en este mes. 
Damos factura d j garant ía . 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, í , 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 cclítenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno. dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble 
No compren antes ch ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye-
ría. 
E L DOS D E M A Y O 
de M.Blanco c Hiio 
HABANA-.ANGELES N. 9 
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S E N A D O 
La sesión de ayer 
Comenzó a: las cuatro y cuarto, ba-
je la présidencia del doctor Antonio 
Gonzalo Pérez, actuando de Secreta-
rios lo$ señores Regüeiferos y CrO-
dínez. ' - •. • 
Compromisarios senatoriales 
Pide el Presidente de la República, 
por medio de un mensaje, se reforme 
la Ley Electoral, a fin.de poder solu-
cionar una dificultad surgida; al reu-
nirse en la actualidad algunas jun-
tas' de compromisarios senatoriales. 
La ley. dice que estas reuniones se 
celebrarán cien días -dfespués de ve-
rificadas las elecciones; pero como 
en las úl t imas hubo que posponer las 
de ciertos térmmps .mnnicipales y la 
irenov^ción del Senado cáe dentro del 
plazo de cien días a contar de las 
postreras elecciones parciales, se im-
pone la necesidad de acortar el pla-
zo que la ley señala. 
La inmunidad parlamentaria 
En un extenso mensaje^ el Ejecu-
tivo, para evitar graves conflictos 
internacionales que pudieran sobre-
venir por l a inmunidad de que gozan 
los congresistas, alguno de los cuales 
puesto fuera de la acción de los t r i -
bunales ampara campañas que lasti-
man a representantes de naciones 
extranjeras, propone al Congreso re-
duzca a su medida justa el alcance 
extensivo que hasta ahora le han da-
do las Cámaras al art ículo 53 de la 
Constitución que trata de la invio-
labilidad parlamentaria. 
E l hospital Número Uno 
En otro mensaje, se solicita un 
crédito de $40,000 para la construc-
ción de pabellones de hierro y mani-
postería en el hospital Número Uno, 
en sustitución de los actuales de ma-
dera. 
La Sanidad de Regla 
Solicita también el Ejecutivo la 
votación de una ley creando la Jefa-
tura local de Sanidad de Regla, pa-
ra atender a las atenciones higiéni-
cas de dicho nuevo término muni-
cipal. 
La Universidad de la Habana 
Recuerda el Presidente de la Re-
pública, que por la Real Orden de 
24 de Marzo de 1883, se había conce-
dido como propiedad del Estado, 
«demás de los terrenos de las anti-
guas murallas , de la Habana y otros, 
el edificio del convento de San Fran-
cisco, en la actualidad destinado a 
Instituto de Segunda Enseñanza. 
Como hay aprobada una ley que 
costea la edificación de un nuevo 
edificio para Instituto Provincial, so-
licita otra que autorice la venta del 
convento de San Francisco, y con 
su importe edificar uno para la Uni-
versidad Nacional que llene sus ne-
cesidades todas. 
La industria rodada 
Pide el Presidente de la Repúbli-
ca se aclare la ley de impuesto, 
señalando claramente los casos en 
que la industria rodada deba pagar 
doble t r ibutac ión por servicios en 
varias localidades. 
Solicitando autorizaciones 
E l señor Pedro Suárez solicita au-
torización para poder desempeñar el 
cargo de Vicecónsul honorario de 
Méjico en Cárdenas. 
Y el señor Wifredo Mazón, para 
desempeñar el de Cónsul honorario 
de Nicaragua en la Habana. 
Sin " q u o r u m " 
A l leerse un proyecto de ley dan-
do carác ter oficial, con cargo en los 
presupuestos generales a la Comisión 
de Ferrocarriles, se rompe el "quo-
r u m " y sé suspende la sesión. 
C a m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s 
1 0 4 1 - 1 9 1 3 
Se abre la sesión 
A l f i n . . " , se celebró sesión. 
Fué presidida por el doctor Ferra-
ra ante el número suficiente de se-
ñores representantes. 
Leída y áprobada el acta de la úl-
ma sesión, procedióse a la lectura de 
diversos mensajes del Poder Ejecu-
tivo, y entre ellos uno pidiendo au-
rización para acudir al t r ibunal de 
arbitraje encargado de dilucidar lo 
que se refiere a las reclamaciones 
presentadas contra Cuba por los Go-
biernos de. Francia, Inglaterra y Ale-
mania, y otro limitando la inmuni-
dad parlamentaria. 
Tomados en cuenta estos mensajes, 
el señor Soto pidió datos sobre las 
úl t imas Notas del Gobierno nor-
teamericano con motivo de las acu-
saciones que un periódico lanzó con-
tra Mr . Beaupré . 
Leyóse después la renuncia que de 
su acta de representante hace el se-
G O N O R R E A S , declaave^(íga FIvUJO V A G I N A ^ 
CURACION RAPIDA GARANTIZADA CON LAS 
C A P S U L A S D E L D O C T O R J . G A R D A N O 
EN BOTICAS $ 1 fr. y por $3*80, 4 frascos. GARDANO, BELASCOAIN 117 
EN USTED CONSISTE TENER 0 NO SALUD 
Hoy puede empezar an defenaa contra TODA M A N I F E S T A C I O N S I F I L I T I C A 
J a r a b e D e p u r a t i v o d e l D r . J . G A R D A N O 
r i i ico remedio pcaUJvo qae destruye e l virus slUft.co y limpia la sangre de Im-
purezas. TT^tarr,l"'Mto especial mcú lante c© avcnlo. E u Boticas 91-50 i , . 4.80100; 4 tr, 
mando. D R . UAIIDANO, B E L A S C O A I N 117. . 
*v . C 913 104-6 M. 
A S I 
S E A L I V I A E N S E G U I D A 
C o n C o n s t a n c i a E x i t o S e g u r o 
NO PIERDA TIEMPO 
PRUEBELO 
M ¡ m m t Sarro i Farmac ias . Prueli; 
m , 553 Feb.-l 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
Sus maravillosos efectos son conocidos c n toda la Isla desde hace má" do treint? 
«ños. Millares do enfermos, curados responden de sus buenas propiedades. To-
ios los médicos la recomiendan, 
idS iTeb.-l 
ñor García Cañizares, por haber sido 
nombrado Director del manicomio 
de Mazorra, siéndole aquélla acep-
tada. 
Autorización 
Leída una propQsición de ley de 
los señores Ferrara y otros, relativa 
a conceder al Ejecutivo la autoriza-
ción de acudir al arbitraje en el 
asunto de la reclamación tr ipart i ta , 
el señor Ferrara la defendió en un 
amplio discurso, por estimar que el 
arbitro no es el juez de justicia ex-
tricta, sino un poco amigable compo-
nedor y que debe i r a él todo lo le-
gítimo y lo ilegítimo, para que re-
suelva sobre todo. 
La Cámara acordó que la aludida 
proposición pasara a las comisiones 
de Justicia y Códigos y Relaciones 
Exteriores. 
Los Secretarios 
Puestos a debate los dictámenes 
incluidos en la orden del día, reami-
dóse la discusión del que se r^ ie re 
a que los Secretarios del Despacho 
concurr i rán a las sesiones de los 
Cuerpos colegisladores a informar 
respecto de los asuetos de sus depar-
ta mentos. o ;i oontfcsstar las interpela-
ciones que se les l .^ieran, CÍ2 
E l señor FEBRRA defendió este 
dictamen, afirmando que tal ley no 
sería en modo alguno inconstitucio-
nal, y sí, en cambio, úti l y beneficio-
sa al país. 
Después de amplios razonamien-
tos, terminó diciendo que era deber 
patr iót ico el de procurar que el Pre-
sidente de la Repiiblica de Cuba lo 
sea de toda Cuba, poniéndolo a salvo 
y por encima de asuntos que no me-
recen llegar hasta él, y, dando, como 
solución, la que se propone en la ley 
que establece una especie de gestión 
intermediaria entre los auxiliares 
del Ejecutivo, es decir, los Secreta-
rios de Despacho, sin los cuales el 
Ejecutivo no existe, y el poder po-
pular vinculado en la Cámara. 
Y a las cinco y diez terminó el 
Presidente de la Cámara su discur-
so, levantándose la sesión! 
C A M A R A J Ü N I C I P A L 
No hubo s e s i ó n 
Por falta de quorum no celebró se-
sión ayer tarde la Cámara Municipal. 
— — • — ^ 
£3 pequeño amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ninguno que supere en cualidades ex-
citantes i la cerveza. L A TROPICAL. 
Zona Fiscal de la M a n a 
Habana, Febrero 10 de 1913. 
Total recaudado boy: $15,078-57. 
N O T A S I B E R O - A M E R I C A N A S 
M E J I C O 
Momentos angustiosos 
No hace aún muchos días que emi-
timos en este mismo lugar nuestras 
impresiones respecto a la situación 
política de la vecina República me-
jicana, la que, en nuestro sentir, se 
encontraba en un estado verdadera-
mente desastroso. 
Añadíamos nuestra firme creencia 
de que el gobierno presid-do por el 
señor Madero se retorcía en la ma-
yor impotencia, no tan sólo para do 
minar la insurrección de los Estados 
del Norte, por una parte, y de otra, 
el bandolerismo que estaba campan-
do por su respeto en todo el ter r i co-
rlo, pero ni siquiera para contener 
¡el robustecimiento y extensión de 
«esos males, que como una formida-
ble ola avasalladora venía amena-
zando hundir el país enel caos 
del desconcierto y la anarquía . 
No ha sido necesario mucho tiem-
po para que los hechos hayan veni-
do a darnos la razón, y a responder 
a las dudas que exponíamos respecto 
de cuál podría ser el f in o resultado 
de todo ese desastre en 
venía arrastrando su vi,i (llle kti 
El cable acaba do S ^ 
prohgidad de detalles que el con co ya conoce, la f o r m i f i * 1 P < 
cien estallada en la capit*ble ^ ¿ 
jicana nación, convertida ^ i ! 
tristes momentos en Cam est ¡ 
lia cruenta, y cuya síntesis 
ejército, o por lo menos 
parte de el, se encuentra 
do contra el Gobierno 
sidente de la República el 
dero, virtualmente se hallSefior ^ 
en 
ro de guerra en su p a t ó 
guarnición misma ha h a b i d o ^ 
dad de fusilar a varios c Z ^ i 
tenientes por sospechas / 
Ararse comprometidos en I*6 etlCoi>. 
El choque de las fuerzas % 
bandos combatientes, y en | ^oj 
ventaja del triunfo parece * * 
duda del lado de los rebeld ^ 
determinado además de la ^ 
de los generales Reyes y 
los soldados consiguientes ? 
muchos individuos del puebiQ ^ 
ellos algunas desgraciadas 
y niños que cayeron víctimas 
balas cruzada,s en todas diren ai 
en calles y plazas, convertida^' 
campo de agramante, siendo sin ^ 
bargo de^ alabar y digno de se 
van, 
gido el detalle de que ' los 
no han cometido ningún hecho 
dálico contra el pueblo, y n[ 
ra el desorden se haya apode!?1 
de la capital no obstante el es f 
de anormalidad en que se ene 
tran las tropas. ^ 
Tal vez le sea dable al señor ]\ 
dero y sus adictos el librarse y ? 
minar el angustioso trance en qñe8 
vidas se encuentran empeñadas f 
cual no parece probable dadas'i" 
positivas ventajas que en los cuaf! 
combates librados han conseguí 
ios pronunciados, y además pô  e, 
tar éstos adueñados como se ^ 
del Parque de Artillería y de todo el 
material de guerra en él coníenid0 
si como acaso esperan, llegasen I 
tiempo los necesarios auxilios 
tropas leales del exterior, al manth 
del general Blanquet, el cual se ^ 
gura también que desde Toluea mat. 
cha rápido sobre la ciudad, al freí, 
te de mi l hombres, pero aunque asi 
fuera, no puede negarse que el pro, 
blema para la continuación del se. 
ñor Madero en la Presidencia se tí 
complicado enormemente. 
Es innegable que este nuevo mo. 
vimiento, reproducción del pronm. 
ciamento del coronel Félix Díaz en 
Veracruz, ha pocos meses, con éxito 
ahora más feliz, no tiene relación, 
ni nexo alguno con la revoluciía 
crozquista que se sostiene viva y 
ardiente en los Estados del Norte 
del territorio, y mucho menos con 
las hordas de foragidos que capita-
nea el célebre Emiliano Zapata, j 
claró está, que, si para poder sofo-
car estas últ imas el Gobierno ha de-
mostrado carecer de elementos de 
fuerza durante tan largo período de 
tiempo, mucho menos le podrá sel 
dable el atender al dominio de estí 
otra que surge formidable y ano-
lladora y con elementos de una ín-
dole más seria para el triunfo. 
No pueden ser los momentos, mis 
graves y angustiosos * para las 
deristas y para toda la nación meji-
cana, y por lo tanto, mirado el pr»' 
blema sólo bajo el punto de vist» 
humanitario y patriótico, y con aquê  
lia serenidad que se impone en lai 
situaciones difíciles de las naciones, 
entendemos firmemente que tanto el 
señor Madero como su Gobiert 
convencidos de que su impotenci» 
es tan grande como su impopulâ  
dad, debieran sacrificar su amjt 
propio y su vanidad en benefició -
la tranquilidad de su patria y 
narse con pensar filosóficamente qu 
el que " a hierro mata a hierro ^ 
r e , " y convencerse que si ° m . 
tó para s uvictoria con el apo) . 
Ja simpatía de los Estados ; 
esto no era suficiente para conso 
darse en el Poder, puesto que 
del ( 
para 
ca gozó del cariño y s i m P * ^ 
cesarios para ello entre la ^ 
del pueblo ^ ese país 
P A S T A 
P E C T O R A L 
conciu 
mera 
S I N O P E R A C I O N 
G U R A D E L C A N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O P ^ 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U W i O R ^ 3 ^ 
H A B A N A 4 9 . C o n s ú l t a s e l e I» á I J ^ T ^ 
Para los enfermos que no cuentan con recursos bastantes Q 
una consulta especial hasta el día 10, in clusive-
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L o s l i c o r i s t a s 
En junta general «xfcraordinaria 
celebrada el día 5 del actual por la 
Unión de Fabricantes de Licores, 
Destiladores y Almacenistas de Vinos 
L\P la Isla de Cuba, después de darse 
fectura al escrito que dirigen los se-
ñores E. Aldaba, Trueba y Ca. y Dus-
saq y al sefior ^ - ^Tegreira como 
presidente de la corporación, se acor-
O t r a c o n f e r e n c i a 
d e M r . B r y a n 
dó: 
-[o. Aceptar los actos del señor 
reirá como Presidente de la Ünión 
de Fabricantes de Licores, Destilado-
res y Almacenistas de Vinos de la Is-
\r de Cuba, toda vez que han sido eje-
cutados en cumplimiento de acuerdos 
de las juntas. 
2°.—Que el escrito a que se dió lec-
tura sea contesitado debidamente, en 
cuanto a los extremos que afectan a 
la corporación. 
3o_—Que no habiendo enviado la 
Secretaría de Hacienda escrito algu-
no a la corporación sobre el aumento 
de l'as fianzas de los industriales, no 
puede declarar oficialmente que la 
implantación de esa medida se deh-a 
a las informaciones verbales que se 
dicen expresadas por el señor Negrei-
ra, el cual, si las realizó, fueron» por 
propia cuenta y nunca con el'carác-
ter de Presidente de la corporación, 
dado que para ello no estaba autori-
zado como correspondía. 
«0 PROPIEDAD NO E S UN ROBO 
Hay quien cree que la propiedad es 
es un robo; podrá ser según las teo-
rías de algunos? pero por ahora. , .no 
lia lugar. Las marcas de relojes Oo-
vadoniga y Galicia, que llevan los es-
cudos de Asturias G-alicia, respecti-
sramente estampado sobre las tapas y 
grabados en las esferas, son propie-
dad de Marcelino Martínez, almace-
nista importador de joyería fina, bri-
llantes y relojes suizos. Muralla 27, 
altos, así como los que llevan las 
marcas A B C y CABALLO DE BA-
TALLA, Relopes suizos, cuya fábri-
ca se fundó el año 
£3 1 7 7 0 ! ! 
Estos relojes son de la más alta 
precisión que se concede. Pídanse en 
todas las Relojerías de la Isla y en el 
depósito Muralla 27, altos, aparta-
do 248. 
[RVATOIIIO NAtiCONA 
E n l a U n i v e r s i d a d 
Se había anunciado que Mr. 
Bryand daría dos conferencias, una 
en el hotel Plaza, de la que dimos 
cuenta en nuestra edición de ayer 
tarde, y otra en la Uní r. i sidad. 
En efecto, poco después de las nue-
de la mañana llegó ayer al Aula 
Magna de nuestro primer estableci-
miento docente, el ilustre orador 
norteamericano, quien fué recibido 
por la mayoría de los catedráticos 
que componen el claustro, por diver-
sas representaciones científicas y l i -
terarias y numeroso concurso de es-
tudiantes. 
Ocupaba la presidencia el Secreta-
rio de Instrucción Pública, señor 
García Kohly, teniendo a su derecha 
a Mr. Bryand. 
Otros puestos de la mesa presiden-
\cial los ocupaban el Dr. Sanguily, 
¡ Secretario de Estado; el señor Men-
doza Guerra; el Ministro del Perú; 
el Rector, y el señor Desvernine. 
Él señor González Lanuza con pa-
labra ñuida y elegante hizo la pre-
sentación de Mr. Bryand, poniendo 
de relieve las cualidades que ador-
nan al gran estadista y orador y la 
influencia que desde hace tiempo 
ejerce en la política norteamericana. 
Las palabras del señor Lanuza fue-
ron acogidas con nutridos aplausos. 
Levantóse acto continuo míster 
Bryand dirigiendo un saludo a la 
concurrencia, que correspondió po-
niéndose de pie y aplaudiéndolo ca-
lurosamente. 
Su discurso pronunciado en inglés 
fué traducido por el señor Desver-
nine. 
Después de lamentar el no po-
der expresarse en castellano, des-
arrolló su conmerencia acerca de 
"La formación del hombre," 
La conferencia fué muy hermosa; 
versó sobre el desarrollo del hombre 
tanto en su parte física como en la 
intelectual y moral, extendiéndose 
especialmente en la educación de es-
ta última parte, la cual dijo es el 
verdadero complemento de la edu-
cación física e intelectual, expuso 
que la religión es una necesidad pa-
ra que el hombre pueda cumplir con 
sus relaciones con los demás hom-
bres y como fundamento esencialísi-
mo de la moral, y terminó su dis-
curso con frases enaltecedoras para 
nuestra juventud y de gratitud para 
su traductor el señor Desvernine. 
Eran ya cerca de las doce cuando 
..terminó tan lucido acto. 
Febrero 10. 
Qbseryaciones a las 8 a. m. del meri-
diano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
766'31; Habana, 766'30; Matanzas, 766'38; 
Isabela, 7€6'48; Songo, 765'00. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 21'2, máxima S.Ô , mínima 21'0; 
Habana, del momento, 21'8, máxima 25'8, 
mínima 21''6; Matanzas, del momento, 
18'6, máxima 28'6, mínima 16'9; Isabela, 
del momento, 23'5, máxima 29'0, mínima 
21'0; Songo, del momento, 23'0, máxima 
29'5, mínima 21'0. 
Viento: Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, E., 5'0; Ha-
bana, E., flojo; Matanzas, calma; Isabela, 
ENE., G'Ĝ  Songo, W., flojo. 
Lluvia: * Habana, 9*5 m|m.; Matanzas, 
lloviznas; Isabela, 0'5 m|m. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Haba-
na y Songo, despejado; Matanzas e Isabe-
la, parte cubierto. 
Lluvia: El día 8 llovió en Sábalo y Pi-
nar del Río y ayer en Artemisa, San 
Cristóbal, San Antonio de los Baños y 
Quemados de Güines. 
J u a n I . M e d e l 
En atento B. L. M. nos participa 
nuestro distinguido amigo don Juan 
Ignacio Medel, haber tomado pose-
sión del cargo de Tesorero Provin-
cial, alto puesto para el que ha sido 
designado por el Gobernador de la 
provincia. 
Conocedores de las altas dotes que 
concurren en el señor Medel, es in-
dudable que demostrará una vez 
más sus excelentes aptitudes en el 
desempeño de su nuevo cargo. 
Felicitamos de veras al querido 
amigo, a quien sus propios mereci-
mientos reservan una brillante ca-
rrera. 
I M P O R T A N T E a los H A C E N D A D O S , 
P I N T O R E S P R O P I E T A R I O S D E F I N -
C A S U R B A N A S , 
E M B A R C A C I O -
N E S Y A R Q U I -
T E C T O S . 
Marca REGISTRADA 
« U R A S PURAS SEMI-PASTA DE I . Q I W N & W l 
STAS p i n t u r a s s o n d e g e n e r a l c o n s u m o e n l o s E s t a d o s 
U n i d o s . — U n g a l ó n d e e s t a p i n t u r a p e s a p r ó x i m a -
m e n t e 1 4 l i b r a s ; s e l e p u e d e a g r e g a r ^ d e g a l ó n d e 
A c e i t e d e L i n a z a , o b t e n i e n d o 1 y ^ g a l o n e s d e p i n t u r a l í -
q u i d a . — D e e s t e m o d o s e r e d u c e s u c o s t o . = = = = = = : 
C E N T R A L E S d e g r a n i m p o r t a n c i a l a h a n e m p l e a d o e n C u b a 
p o r m á s d e 1 0 a ñ o s , e s p e c i a l m e n t e e n l a s P r o v i n c i a s d e 
S A N T A C L A R A , C A M A G U E Y Y O R I E N T E . = 
^ S T A S p i n t u r a s s e v e n d e n e n l a s F e r r e t e r í a s . — P o r c a t á l o -
g o s d e c o l o r e s G R A T I S é i n f o r m e s d i r i g i r s e á — 
O M A N Z A B A L A 
S . I G N A C I O 8 2 y 8 4 , (altos.) H A B A N A . 
E n e l C é n s e l o P r o v i n c i a l 
La elección de senadores 
Ayer se efectuó la segunda sesión 
de la asamblea de compromisarios 
senatoriales, bajo la presidencia del 
señor Pedro Bustillo y actuando de 
secretarios los señores Gustavo Pa-
rodi y Rodolfo Sánchez. 
Leído el dictamen de la comisión 
de actas, formada por los señores 
Meilano, Benítez y González Lapido, 
favorable a las certificaciones pre-
sentadas por los compromisarios 
electos en primero de Noviembre 
próximo pasado, se procedió a la 
elección de la mesa definitiva de la 
asamblea, resultando elegidos por 
unanimidad para constituirla, los 
mismos señores que actuaban en la 
provisional. 
Después de tomar posesión la Me-
sa de la asamblea, se efectuó la elec-
ción de los senadores por la provin-
cia de la Habana que actuarán des-
de 1913 a 1921. 
Realizado el escrutinio, arrojó el 
siguiente resultado: 
Agustín García Osuna, 25 votos. 
J. J. Maza y Artola, 25. 
Julio Valdés Infante, 1. 
Juan Gualberto Gómez, 1. 
UNA TRAGEDIA EN MEJICO 
ENTRE LOS HIJOS 
'Los periódicos mejicanos que nos 
han llegado ayer tarde a esta redac-
ción, ofrécennos la tristísima noticia 
de una sensacional tragedia en la que 
perdieron su^ vidas dos hijos del ilus-
tre y opulento capitalista don Iñigo 
No riega. 
Los primeros rumores. 
Los rumores, en los primeros mo-
mentos fueron tan confusos, que se 
llegó asegurar que se trataba de un 
doble suicidio consumado de conrán 
acuerdo, (habiendo apurado ambos 
hermanos el mismo veneno. 
Rumores infundados que la reali-
dad se encargó muy pronto de des-
vanecer, haciéndose paso la verdad, 
tal vez aún más pavorosa. 
Lo que había ocurrido era lo si-
guiente : 
A las ocho en punto de la noche y 
cuando los empleados del despaclio 
del señor Noriega se disponían a 
abandonar sus cotidianas labores, 
oyeron distintamente en los altos e 
interior de la casa, en cuyos bajos es-
tá el despacho, un estruendo seco, 
idéntico al que produce la caída de 
uno o varios tablones de madera. 
Uno de los empleados más anti-
guos, el Sr. Candamo, alarmado por 
ese insólito ruido, subió inmediata-
mente la escalera, y guiado por la su-
posición del lugar donde pudiera ha-
berse producido, se dirigió a la alco-
ba de don Iñigo, hijo. 
Un oruento espectáculo. 
El antiguo empleado no huiría su-
frido equivocación al dirigirse a tal 
sitio, y lo que sus espantados ojos 
vieron Ihubo de confirmar terrorífica-
mente su alarma. 
De espaldas, sobre el ledho que 
ocupaba el centro de la estancia, es-
taba la señorita Eulalia Noriega, y 
caído también boca arriba, con la ca-
beza sobre las rodillas de la señorita 
y el cuerpo formando ángulo con el 
de ella, se hallaba su hermano Iñigo. 
La jovencita. aún movía la cabeza 
con dolorido ademán, pero el joven 
P R O T E C T Y O U R H E A L T H 
P o l a n d 
W a t e r 
Drank Liberally 
Purifies the Blood 
Cleanses the System 
Insures Good Health 
Be Convinced—Try a Case 
POLAND SPRING CO. 
1180 Broadway, Now York City 
For Sale by Local DeaJers 
Sn la eníermeoaa y en la prisión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna como la de LA TROPICAL. 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales eje ó 6 postales. 
Damos pruebas como garantía. E*pe-
cialidad en retratos al platino. Colo-
minas y Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural. 
£3» <ret>.~i 
d o o t o b u m eOi l lEM 
IMPOTENCIA. — PSMIDAS S». 
MINALES. — ESTJJSIL,rDAD. m 
KEHEO, — SIFILIS Y HSUNIAS O 
Cosmi< as d<í IJ a 1 y de 4 » 5. 
m ¡1íLE.cWA 49. 
Para los ax^xc:,c>¿ qi'e no cuenten con 
I recursos bastantes queda establecida una 
consulta especial hasta el día 10; Inclu-
sive. 
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ya no daba señal ninguna de vida. 
Grandes manchas de sangre que 
aún fluía de los .ios cuerpos, mani-
festaban con su higubre rojo que la 
muerte airada haMa pasado por allí, 
segando dos vidas ^n flor. 
Los cadáveres. 
Los médicos que reconocieron y le-
vantaron los cadáveres, hallaron en 
el examen allí mismo practicado, que 
la señorita presentaba el orificio de 
enlrada de un proyectil en el carrillo 
izquierdo y la salida del mismo por 
la nuca, y otro balazo en el seno de-
recho, que atravesó el busto de parte 
a parte y todavía fué a perforar el 
colchón de la cama y el tambor de la 
misma. 
Por una coincidencia singular y 
casi .inexplicable, el cadáver de Iñigo 
presentaba lesiones situadas en regio-
nes muy semejantes a las reconocidas 
en su hermana: nn balazo en la sién I 
derecha, que atravesó también el crá- j 
neo, y otro en la región mamar iz- i 
quierda que hizo pedazos el corazón 
y pasó de una parte a otra el tronco. 
Antecedentes. 
Eulalia, que había estado educán-
dose, en uno de los mejores colegios 
de Inglaterra, acababa de regresar de 
aquel reino, habiendo sido su herma-
no Iñigo precisamente quien fué por 
ella para reintegrarla al país. 
Con este motivo entre ambos her-
manos reinaba gran cordialidad y ex-
tremado cariño. 
Ella, a poco de vivir en Méjico, ha-
bía contiaído relaciones amorosas 
con un joven de la clase social a que 
ella misma pertenecía; y según pare-
ce, efito no era muy bifen visto por su 
hermano predilecto, que manifestaba 
los celos fraternales tan frecuentes 
en e.^tás ocasiones. 
Tan lejos estaba de la memte de la 
pobre joven toda idea de tragedia, 
que la misma mañana del suceso ha-
bía asistido a una boda aristocrática 
que se celebrara en el templo de (San-
ta Brígida, y allí había dejado ver un 
humor alegre y nn continente satis-
fecho. 
En cuanto a Iñigo sí había antece-
dentes que parecían predestinarle pa-
ra un caso violento como el que veni-
mos relatando. 
Por una grave enfermedad sufrida 
como. consecuencia de los devaneos 
juveniles, su cerebro se había debili-
tado y se había vuelto el joven me-
lancólico y huraño, dando, en ocasio-
nes, muestras de completo extravío, 
si bien nunca llegó a pensar nadie 
que estos trastornos llegaran a tra-
ducirse en un crimen. 
Manifestaba extraordinario cariño 
por su hermana, pero al mismo tiem-
po la dominaba con su carácter som-
brío y pretendía tener autoridad so-
bre ella, según alguna vez manifestó, 
porque su madre, al morir, le había 
encomendado la tutela de Eulalia.. 
El crimen. 
El día del suceso, Iñigo se disponía 
a emprender un viaje a Europa, y su 
hermana fué a despedirse de é l . . . 
A las siete Eulalia entraba en el 
departamento de su hermano. A las 
oobo caía en el lecho derribada por 
dos tiros disparados precisamente por 
la mano que parecía destinada a de-
fenderla y ampararla. ¿Qué había 
ocurrido en esta hora de cordial, 
quizás, .o de tremenda discusión? 
¿Qué palabras se habían pronuncia-
do? ¿Qué irreparables frases se ha-
bían dicho ? He aquí lo que nadie, ab-
solutamente nadie, sabe, ni puede su-
poner. Lo único que todos conocen es 
que en esa entrevista entre los dos 
hermanos surgió seguramente la cau-
sa que hizo empuñar el revólver fra-
tricida a Iñigo. 
Todo cuanto se diga no pasará de 
simples presunciones. La. realidad 
sombría la constituyen esos dos cadá-
veres caídos como de la mano pavo-
rosa del destino en los brazos de nn 
padre que ignora él mismo la causa 
de su trágica desventura. 
La dolorosa información de esta 
doble tragedia, que llena páginas en-
teras de los diarios mejicanos, ha 
producido en nosotros todo el senti-
miento de la más honda pena que cor-
dialmente lamentamos. 
Don Iñigo Noriega, el desconsola-
do padre de las dos desgraciadas 
víctimas del drama, es un bueno y 
muy querido amigo nuestro. 
Con él compartimos el inmenso do-
lor, y desde estas columnas le reitera-
mos la expresión tan sentida como 
sincera de nuestro pésame, que hace-
mos extensivo a toda su distinguidí-
sima familia, una de las más ilustres 
de Méjico. 
PABA CURAn vy RESFRIADO TTTV 
DIA tome LAXATIVO BROMO-QUINTNA 
E l boticario devolverá el dinero si no le 
cura. La firma de E . W. GROVE se halla 
en cada cajita. 
• • e 
P O R L A S O F I C I N A S 
PALACIO 
Celebrando un naitalicio 
En casa del jefe de la Marina Na-
cional se verificó ayer un almuerzo, 
al cual concurrieron el general G'ó-
¡mez y s/u esposa, el señor Mencía y su 
esposa y el doctor Pasalodos. 
El almuerzo fué para celebrar el 
año del nacimiento del hijo del señor 
Morales Coello, nieto del Jefe del Es-
tado. 
Renuncias 
Ayer, al expirar el término de la 
licencia de quince días que le fué 
concedida, presentó al señor Presi-
dente de la Eepública la renuncia 
del cargo de Secretario de Justicia, 
el doctor Juan Manuel Menocal. 
El general Gómez no quiso acep-
társela; pero el doctor Menocal ha 
insistido en su determinación. 
También renunció el cargo de Sub-
secretario de Justicia, el doctor José 
Alvarez y González. 
Para sustituir al doctor Menocal 
se indica al doctor Ignacio Remírez, 
actual Secreario de la Presidencia, y 
para este cargo se habla de que vol-
verá a desempeñarlo el doctor Dá-
maso Pasalodos. 
Audiencias 
A las diez de la mañana de hoy 
será recibido particularmente por el 
señor Presidente de la República en 
su despacho, el Encargado de Nego-
cios de China. 
A las diez y media se recibirá asi-
mismo al Encargado de Negocios de 
la República de Colombia, doctor 
Gutiérrez Lee, quien irá acompaña-
do del comandante del buque de gue-
rra de aquella nación Cartagena." 
Conmutación de pena 
A Víctor Neira le ha sido conmu-
tada la pena de 30 días de arresto 
que le impuso el Juez de la Sección 
Primera por la de multa, 
Visitas 
Para hablarle de asuntos de la 
provincia de Pinar del Río, visitaron 
ayer al señor Presidente de la Repú-
blica el representante señor Gómez 
Rubio y el Subsecretario de Agricul-
tura señor Luis Pérez. 
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t Uí LAS BUENAS FARMACIAS DEL MUNDO ENTERO 
—El senador por Caraagüey, señoi 
Guillén, lo visitó también para asun-
tos relacionados con la región que 
representa en el Congreso. 
Asuntos de Aduanas 
El Administrador de la Adnan& 
de Santiago de Cuba, señor Masfe-
rrer, estuvo a dar cuenta al general 
Gómez de varios asuntos de dicha 
Aduana. 
Petición 
Acompañado del señor Marqués de 
Santa Lucía, visitó hoy al general 
Gómez el organizador del Museo Na-
cional, señor fleredia, con objeto de 
solicitar que la inauguración de di-
cho Museo se verifique el día 24 de 
este mes. 
El Director de la Renta 
El doctor don Gustavo Alonso 
Castañeda, visitó ayer al general Gó-
mez para hablarle de asuntos del 
ramo. 
SSCEETARIA DE GOBEP-NACION 
Caña quemada 
En la finca "Santa Teresa," ba-
rrio de Palos, término de Nueva Paz, 
propiedad de don Francisco Piñreiro, 
se quemaron el día 9 20,000 arrobas 
de caña. 
Sin efecto 
Se ha dejado sin efecto la resolu-
ción por la cual se suspendió condi-
cionalmente el presupuesto ordinario 
del corriente ejercicio del Ayunta-
miento de Corralillo. 
Telegramas 
La Secretario de Gobernación diri-
gió ayer los telegramas siguientes: 
" A l Presidente de la Junta Muni-
cipal Electoral de Santa Isabel de 
ias Lajas: 
"Refiriéndome a su escrito fecha 
siete sobre formación nuevo registro 
electoral permanente, el cual deberá 
ser abierto con tantos libros como 
barrios constituyen hoy ese término 
sin más variaciones sobre los anti-
guos que las correspondientes a loa 
domicilios de los electores, en los ba-
rrios recientemente creados. No es 
necesario esperar nuevos trabajos 
Censo población que lleva a cabo 
Ayuntamiento para que esa Junta 
acuerde su presupuesto gastos del 
^próximo ejercicio económico, el cual 
deberá ser remitido a la .Alcaldía en 
la oportunidad recomendada por t ^ 
legrama anterior." 
A l Alcalde Municipal de Cabezas )l 
"Gastos originados y pendientes, 
de pago por esa Junta Municipal 
Electoral deberán ser sufragados poiS 
ese Ayuntamiento, para lo cual ea 
preciso que con los datos que existan( 
en esas oficinas o con los que al efec* 
to facilite dicha Junta se incluyari 
en el presupuesto ordinario próximo 
que habrá de ser acordado por el 
Consistorio antes de transcurrir pre-* 
senté quincena. Sírvase comunicar^ 
me por esta vía el resultado de la» 
presentes instrucciones.' * 
A Obras Públicas 
Se ha trasladado a la Secretaría 
de Obras Públicas un telegrama del 
Alcalde Municipal de Bejucal que-
jándose de que los peones de Obras 
Públicas en "la carretera del Estado 
exigen a los vecinos las chapas para 
traficar por ella, no obstante haber 
sido suspendidos los efectos de la 
ley de la materia por reciente decreto 
•presidencial. 
Pidiendo datos 
A la Secretaría de Instrucción 
Pública y Bellas Artes se ha trasla-
MUJERES Y NIÑOS 
Es paranosotrossumamentPgrHto acon-
sejar á cuantas personas sufren 'te consü-
páción de vientre y d^bilitamienio. ei 
uso de los Gránulos de Rui barbo de Men-
tel, los cuales contienen únicament'1 rui-
barbo y azúcar y son, por lo tanto, suma-
mente apetitosos y fáciles de tomar Por 
lo cu4 convienen muy particularmente 
á las mujeres é igualm-nte á los niños. 
El uso de estos eránulos ba*ta, en efecto, 
para hacer desaparecer en seguida el 
estreñimiento, por tenaz que sea, y para 
levantar rábidamente el apetito y las 
fuerzas; y al contrario de los d»«más pur-
gantes, que, en lugar de fortalecer al en-
fermo le debilitan, el Ruibarbo Mentel 
es un fortaleciente á la vez que un pur-
gativo. Dichos eránulos presentan toda-
vía la ventaja de ser un remedio soberano 
contra la disenteria epidémica, tan fre--
cuente en los países cálidos y malsanos. 
El tapón del frasco es hueco y sirvo 
de medida para la dosis de gránulos, los 
cuales son facilísimos de tomar en una 
cucharada de agua. Para evitsrcualquiera 
confusión de este producto, que se hall» 
á la venta en todas las farmacias, con 
ciertis imitaciones ó sustituciones qut 
pudieran ofreceros diciándoos que coik 
tienen ruibarbo, exigid siempre sobre ej 
envoltorio del franco el nn^hre de Men« 
íel y las señas del Laboratorio : Caja ¿. 
FMRE, 19, rué Jacob, París ; pues á me-
nudo todas esas dro-ias están malísima-
mentc pivparadasy son, por consiguien-
te, ineficaces. 2 
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Y O D U R O H I E R R O I N A L T E R A B L E 
£N TODAS LAS FARMACIAS 
LXIJA DE SATIRA 
Droguería S A . R R A 
DIA UTO' 0E hÁ MARr^A'.-^i^icIán- 'ñe Iff •niafíána.—FelSréro'Tl de 1913 
fiado la solicitud del Gobernador 
Provincial de Pinar del Río, referen-
te a los datos que pueden existir en 
el Archivo Nacional relativos al ac-
ia de deslinde entro los Ayunta-
mientos de Guana y Mantua y que 
se estiman indispensables para resol-
ver el litigio pendiente entre las dos 
referidas municipalidades. 
La asamblea senatorial 
de Santa Clara 
La Secretaría de Gobernnción re-
cibió ayer del Gobernador Provin-
cial de Santa Clara, señor Gatell, el 
telegrama siguiente: 
" A las doce m. día hoy reunióse" 
vn el salón de sesiones Cámara Pro-
vincial asmblea electoral senatorial 
con asistencia cinco consejeros y diez 
y siete compromisarios bajo presi-
dencia Ramón Camejo y Secretarios 
Mateo de Cárdenas y Joaquín Valdés 
Lizama. Hecho escrutinio de la vo-
tación, resultado siguiente: Manuel 
Ajuria, 20 votos; Nicolás Albenli. 
20 votos; Alemán, dos votos, y Es-
pinosa, dos votos." 
El general Rojas 
Con motivo de haber cesado en su 
cargo de Jefe del Ejército el gene-
ral Rojas, fué ayer a despedirse del 
Secretario y Subsecretario de Gober-
nación. 
Herida, 
En el central "Josefita," en Palos, 
término de Nueva Paz, resultó heri-
da, a causa de haber chocado dos 
carros de caña de dicho ingenio, la 
•morena Genara Iglesias. 
SECRETARIA. DE ESTADO 
La revolución 'de Méjico 
El Ministro de Ouba en Méjico, se-
ñor Márquez Sterling, envió ayer un 
cablegrama al Secretario de Estado, 
participando que el Presidente Ma-
dero ha recibido refuerzos en sus po-
siciones del Palacio, esperándose un 
reñido combate. 
Añade el señor Márquez Sterling 
que los miembros del Gabinete se reu-
nieron en aquella capital, declarando 
responsable de los mcesos al general. 
(No se sabe si se trata del general 
encargado del mando de las fuerzas 
o del Gobernador militar de la plaza, 
pues el cablegrama no lo dice.) 
Todos los 'cubanos residentes en la 
capital de Méjico se ban refugiado 
en la Legación, habiéndose desarro-
llado los sucesos cerca de la misma. 
Invitación 
El Vicecónsul encargado de la 
Legación de Italia, ha invitado a la 
República de Cuba para que concu-
í ra a la Exposición internacional de 
Marina. Higiene marinera y Exhi-
bición colonial italiana. 
En el programa de la Sección de 
marina está incluida la exhibición 
de pesca y piscicultura. 
La Secretaría de Estado ha pasa-
do el asunto a informe de la de Ha-
icienda. 
El presupuesto y la deuda alemana 
El Ministro de Cuba en Berlín, ha 
enviado a la Secretaría de Estado, 
datos acerca del presupuesto del im-
perio alemán para el año en curso. 
Los gastos y entradas se fijan en 
8.049 millones de marcos, o séanse 
141 millones más que en el ejercicio 
anterior. 
También ha remitido el señor Que-
sada algunos datos del informe emi-
tido por la comisión encargada de 
examinar el libro de la deuda públi-
ca de aquel Imperio. 
A l concluirse el ejercicio fiscal de 
1910 la deuda ascendía a 4.936,853-20. 
SECRETARIA .DE HACIENDA 
Multa 
Se ha remitido a la Administración 
de la Aduana, para que la haga efec-
tiva, la multa de cien pesos impuesta 
«1 capitán del vapor alemán "Grune-
"ivald," por haber permitido el desem-
barco de dos polizones. 
Deslinde 
-Se ha enviado a la "Gaceta" para 
su publicación, el anuncio sacan,do a 
'deslinde la zona marí timo-terres-
tre, playas y aterramientos desde el 
río Almendares a río Marín, Munici 
pió de Marianao, y desde río Marín a 
la enseñada de Baracoa, término de 
Bauta, con citación de colindantes. 
SSCRSTARIA DE 
INSTRUCCION PUBLICA 
No puede cobrar 
8$ le ha manifestado al señor Juan 
González Posada, maestro del distri-
to de Cienfuegos, que interesa se le 
paguen los neldos de tres meses de 
vacaciones que se le adeudan desde 
el año de 1909, que suprimida en la 
ley de presupuesto de 1910 a 1910̂  la 
plaza que desempeñaba de auxiliar 
de Sloyd en ese distrito, no tiene de-
recho a percibir el sueldo de esos 
meses de vacaciones, toda vez que los 
auxiliares de enseñanza especial no 
son maestros, sino empleados de la 
Junta que éstas utilizan para el ma-
nejo de las escuelas del distrito, se-
gún expresa el artículo 55 de la vi-
gente Ley Escolar. 
Autorizaciones 
Se han concedido, para examinar, 
documentos en el Archivo Nacional 
al doctor Diego M. Jiménez, para que 
como apoderado del señor Martín 
A rango y García, tutor de los meno-
res don Juan y doña Francisca Aran-
go y García, heredero, según el pe-
ticionario, de don Martín Arango y 
Valdés. le expidan certificación lite-
ral del auto de la declaratoria de 
herederos de doña Rosalía Valdés, 
abuela de dichos menores. 
— A l señor Angel Arias Sotolougo, 
para que como heredero, que dice 
ser, de doña María de los Angeles 
Borges, examine los autos intesta-
dos de la misma, por sí y en repre-
sentación de doña María Arias, do-
ña Lucrecia Arias y otros herederos 
de la mencionada señora. 
Traslado 
Al Presidente de la Junta de Edu-
cación de Sagua la Grande, se le ha 
comunicado que la Secretaría ha te-, 
nido a bien aproba reí traslado del 
aula clausurada de la escuela núme-
ro 8 a la escuela número 3 de la ca-
becera de ese distrito. 
Petición denegada 
A l Presidente de la Junta de Edu-
cación de Cienfuegos se le comunica 
que no es posible autorizar la crea-
ción de la plaza de maestra de Cor-
te y Costura que ha solicitado. 
Pueden admitirse 
Al Presidente de la Junta de Edu-
cación de Placetas, en contestación a 
la solicitud en demanda de una dis-
posición tendente a cohtar el abuso 
de la asitencia de jóvenes mayores 
de 14 y menores de 18 años a los 
centros escolares, se le comunica que 
estos jóvenes tienen el derecho, aun-
que no la oblibación, de asistir a las 
escuelas, razón por la cual no, puede 
la Secretaría dictar la disposición pe-
dida. 
Licencia 
Se han concedido treinta días de 
prórroga de licencia, sin sueldo, a la 
maestra del distrito escolar de Ma-




Al señor Baltazar Weis y Gramat-
ges, para la finca "Ojo de agua," 
en Citgo de Avila. 
A l señor Julio Pérez Lanti, para 
la finca "María Cristina," en Bata-
banó. 
A l señor Antonio Broceto, para la 
finca "La Sabanita," en Camagüey. 
A l señor Oliverio Sánchez, para la 
finca " E l Camagüey," en Cama-
güey. 
A l señor Tiburcio Lambarri, para 
la finca "La Independencia," en Ca-
magüey. 
Al señor Oliverio Sánchez, y otros, 
para la finca "Las Nuevitas," en 
Camagüey. 
Al señor Tiburcio Lambarri, para 
ia finca "San Ramón," en Cama-
güey. 
Al señor Agustín Pimentel Junco 
para la finca "Las Casimbas," en 
Santa Cruz del Sur. 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de ©xplosión y c o m b u s t i ó n e s p o n t á n e a s . Sin humo ni mal olor. E l a b o 
rada en la fábr i ca establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía . 
Para evitar falsificaciones, las latas l l e v a r á n estampadas en las tapitas l.is pa* 
labras L U Z B R I L L A N T E 
7 en la etiqueta e s t a r á 
Impresa la marca d© fá-
brica 
E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y se p e r s e g u i r á con 
todo el rigor de la L e y 
a los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
5ue ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival , 
es el producto de una fa-
br icac ión especial y que 
presenta el aspecto df 
vgua clara, produciendo 
una L U Z T A N H E R M O -
SA, sin humo ni mal olor, 
que nada tiene que en-
vidiar al gas m á s purificad* ^s.e aceite posee la gran ventaja ue no Infiamcx-
«e en el caso de romperse las l á m p a r a s , cualidad muy recomendable orinclDalmea-
íe P A R A E L U S O D E L A S F A M I L I A S . ' 1 
Advertencia a los consumidores: LA L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A N T E , 
*b igual, si no superior en condiciones l u m í n i c a s , a l de mejor c í a s e importado del 
extranjero, y se vende a precios muy rbducido». 
T a m b i é n tenemos un completo surtido de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de clase 
iuperior para alumbrado fuerza motria y d e m á s usos, a precios reducidos. 
A l señor Mariano González para la 
finca " E l Pilar," en Camagüey. 
A l señor Julio Pérez Lanti, para la 
finca "Rosario," en Batabanó. 
A la señora Ana. Luisa Rodríguez 
para la finca "Cayo Real," en Bata-
•banó. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Licencia sin efecto 
Accediendo a ia soUcitud del inte-
resado; ha quedado sin efecto la U-
0i ocia, de 15 días que venía disfru-
tando el doctor Juan B. Pons, médi-
co del Dispensario de Tuberculosis. 
Aprobación de una fianza 
Ha sido aprobada la fianza presen-
tada por el sénor Francisco Arias, 
Tesorero Contador del Sanatorio " L » 
Esperanza." 
Una estadística 
. Ha sido remitida al Ministro, Cón-
sul y Jefe del Servicio de Salud Pú-
1)1 lea de los Estados Unidos en la 
Habana, así como al Secretario de 
Estado, la estadística de los casos de 
enfermedades trasmisibles ocurridos 
en la República durante la primera y 
segunda década del mes de Enero 
último, fundada en los partes envia-
dos por los Jefe locales de Sanidad. 
Un decreto 
El Secretario de Sanidad y Be-
neficencia ha autorizado al ciu-
dadano chino Ho Woo, previa la 
fianza correspondiente, para que pue-
da ingresar en uno de los hospitales 
de esta capital, con objeto de curar-
se la tracoma que padece. 
municipio • 
Nombramientos 
El señor Francisco Villamil ha si-
do nombrado oficial tercero en la va-
cante existente por haber pedido su 
excedencia el señor José González. 
También ha sido nombrado oficial 
segundo de Contaduría el señor Joa-
quín Faura, por excedencia de Ma-
nuel A. Gómez. 
Auxiliar 
Ha sido nombrado ofical segun-
do, auxiliar de recaudación, el señor 
Jorge Sanz. 
El pago a la policía 
El general Riva visitó ayer tarde 
al Alcalde para tratar sobre el pago 
a la policía. 
El Secretario de Gobernación ha 
autorizado al Jefe de Policía para 
que se entienda directamente, pres-
cindiendo dt trámites dilatorios, con 
el Alcalde para todo lo relacionado 
con la auoridad municipal y dicho 
cuerpo. 
El Alcalde sigue estudiando los 
comprobantes y nóminas del Cuerpo 
de Policía. 
Entrevista 
El doctor Carrera Jústiz se entre-
vistó ayer con el Alcalde, tratando 
sobre lo que se adeuda a la Revista 
Municipal que él dirige. 
C R O N I C A J U D I C I A L 
EN EL TRIBUNAL SUPREMO 
, SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Saüa de lo Criminal. 
•Infracción de ley. Juan José Sáti-
ehez Capote, por infracción del Có-
digo Postal. Letrado: Ldo. F. G. Sa-
rraín. Fiscal: Bidegaray. Ponente: 
Cabarrocas. 
> Infracción de ley. Oscar Dermes 
Betancourt, por rapto. Fiscal: Figue-
redo. Ponente: Divinó, 
Queja. Enrique Huertas Rivero y 
otro, por publicación clandestina. Le-
trado : J. E. Ibarra. Fiscal: Bidega-
ray. Ponente: Gutiérrez. 
AUDIENCIA 
Absueltos 
Por la Sala de lo Criminal de la 
Audiencia han sido absuelto los se-
ñores Codina e hijo, comerciantes de 
esta plaza, acusados del supuesto de-
lito de usurpación de marca para la 
fabricación de camisetas. 
Felicitamos a dichos señores por 
este fallo que constituye para ellos 
una justa reparación. 
Por atentado 
Ante la Sala Primera de lo Crimi-
nal se celebraron ayer los juicios ora-
les de la-s causas procedentes del juz-
gado de la Primera Sección, contra 
Angust Stein y Norman Broom^ por 
atentado. 
Para ambos interesó el Ministerio 
Fiscal las penas, resipectivamente, 
de 1 año y 1 día y 2 años y 2 días de 
prisión correccional. 
En ambos juicios llevó la defensa 
el letrado de oficio señor Masforroll. 
Quebrantamiento de condena y homi-
cidio frustrado. 
Ante la Sala Segunda se celebraron 
ayer los juicios en causas contra Ra-
fael Rubio, Seraiín Gutiérrez, Benja-
mín Díaz y Francisco Froilán Gó-
mez, por quebrantamiento de conde-
na, y José Prieto Diaz, por homicidio 
frustrado.. 
El abogado fiscal señor Vidaurreta, 
interesó para Rubio tres años de las 
mayores privaciones y trabajos más 
penosos; para Gutiérrez 179 días de 
presidio correccional como recargo; 
para Gómez 137 días de prisión co-
rreccional, y para Prieto Díaz 8 años 
y 1 día de prisión mayor y por una 
falta 15 días de arresto. 
Defendieron los letrados Vieites y 
José E. García. 
Acusación retirada 
Ante la Sala Tercera comenzaron a 
celebrarse los juicios de las causas 
contra Mateo Hernández, por lesic 
nes y José C. Centellas, por falsedad. 
Para el primero interesaba el Mi-
nisterio Fiscal 1 año y 1 día de pri-
sión y para el segundo 14 años, 8 
meses y 1 día de la misma pena; y 
después de practicadas las pruebas 
retiró la ocusación. 
El fuego de los talleres de Ladislao 
Díaz 
Ante la misma Sala Tercera estuvo 
señalada para ayer y se suspendió 
a solicitud del acusador privado, el 
juicio de la causa seguida contra don 
Ladislao Díaz por el incendio de su 
talleres de maderas de la calzada de 
Belasooaín. 
Vistas Civiles 
•Ante la Sala de lo Civil se celebra-
ron las cuatro vistas siguientes: 
Incidente sobre excepción dilatoria 
en lo contencioso-administ'rativo, es-
tablecido por don Manuel E. Gómez, 
como tutor de unos menores, contra 
un acuerdo del Ayuntamiento de la 
Habana. 
—'Recurso de alzada establecido por 
don José Moya contra un acuerdo 
del Consejo de familia de unos meno-
res, por el que se destituyó del cargo 
de Presidente de dicho Consejo. 
—Incidente de la pieza separada 
del interdicto de obra nueva recobrar 
posesión, establecido en el juzgado 
del Oeste por don Eleut'erio Martines 
España contra don Manuel C. Soto, 
para tratar de la recusación estable-
cida contra el Juez de primera ins-
tancia incidental don Ramón J. 
Arango. 
—'Recurso contencioso establecido 
por don Marcelino Andreu contra 
una resolución del Alcalde de la Ha-
bana. 
Las partes estuvieron representa-
das, respectivamente, por los letra-
dos Gómez, Sardiñas y Dolz; Ibarra 
y Armas; Barroeta, Gay, Jardines y 
A'costa. 
Robo a los Ferrocarriles Unidos 
Se ha dictado auto por la Sala 
Segunda de lo Criminal declarando 
de la competencia del Juzgado Co-
rreccional de la Sección Tercera el 
sumario formado a virtud de haber 
violentado Luís García López o Jui-
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Habana. 
M A Q U I N A R I A 
A PRECIOS 8 I H COMPETEHCI* 
C A L D E R A S , Jameslefell, 
D 0 N K E Y S, Gordon, de todos tamaños. 
B O M B A S , Piramid y Pozo profundo 
— de la casa "GOULD" 
B O M B A S , centrífagas, alemanas. 
" L a A l e m a n a " 
SUCESORES DE 
ARTURO G. BORNSTEEN 
4 y 28. Tel. A-1854. Apartado 213. 
cal, en la noohe del 19 de Diciembre 
del año. último, los sellos de plomo 
que cierran las puertas de los carros 
de carga de los Perrocamles Unidos 
existentes en el patio de la estación 
de Luyanó, apoderándose de algunos 
objetos. 
" E l Hombre-rana" introduce bille-
tes falsos. 
El Ministerio Filcal ha formulado 
conclusiones provisionales interesan-
do para Charles Jadiaux o Damk, (a) 
'•FA Hombre-rana," en causa por in-
troducción de billetes de Banco, fal-
sos, la pevv, de 17 años. 4 meses y 1 
día de cadena temporal. 
El procesado en coni vencía con un 
grupo de individuas que en la Repú-
blica mejicana se dedicaban h la fal-
sificación de billetes de Banco de los 
Estados Unidos de áier. y veinte pe-
sos, adquirió de aquellos una gran 
canti&id los cuales introdujo en esta 
República para su exrpendición, lle-
vándola a cabo en dististos estable-
cimientos de esta capital. 
Homicidio en Güines 
También se han formulado conclu-
siones interesando para Timoteo 
Uigidos Pidalgo, Hipólito Zamara y 
Juan Emilio Roque Barroso por ho-
micidio de Juan Ruiz Leal (hecho 
ocurrido en Güines) las penas si-
guientes : TT años, 4 meses y 1 día de 
reclusión temporal para Pidalgo y 
Barroso y 20 años de igual pena pa-
ra Zamora; e indemnizar a los here-
deros de la víctima en 5,000 peestas, 
Homioidio en Marianao 
La Sala Segunda ha dictado ayer 
sentencia condenando al soldado del 
Eército Permanente Leoncio Truys y 
Galbán por homicidio de Emilio Ca-
rrillo y Vergel (hecho ocurrido en 
sitio cercano al campamento de Co-
lumbia) la pena de 17 años, 4 meses y 
1 día de reclusión temporal. 
F A I i L O S C I V I L E S 
¡Menor cuantía 
En los autos del juicio declarativo 
de menor cuantía que en cobro de 
pesos promovió en el juzgado del Sur 
don Isaac Regalado y Muñoz contra 
don Alfonso Perramon y Puig; siendo 
•ponente el magistrado señor Trelles, 
la Sala de lo Civil ha fallado confir-
mando la sentencia apelada, con las 
costas de la segunda insttncia de 
cargo del apelante. 
En el inferior triunfó el señor Re-
galado. 
Mayor cuantía 
En el juicio declarativo de mayor 
cuantía promovido en el juzgado del 
Sur a consecuencia de la testamenta-
ría de doña Catalina Sánchez Adán, 
por don Francisco Cartezo Alonso 
y Armas contra don- Claudio Gonzá-
lez de Mendoza y Pedroso, en su, ca-
rácter de tasador y contador-partidor 
de los bienes de la herencia de la ex-
presada señora, contra los señores 
don Bernabé Sánchez Adán, doña 
Hortensia Sánchez Adán, asistida de 
su esposo don José Antonio Espino-
sa, don Andrés Rodríguez y Sánchez, 
doña Amelio Sánchez Miranda, asis-
tida de su esposo don Andrés Rodrí-
guez; doña Catalina Sánchez y Mi-
randa, asistida de su esposo dan Ber-
nabé Arteaga, don Joaquín Sánchez 
Miranda, don Oliverio, doña Josefa, 
don Armando, doña Hortensia y doña 
Aurelia Sánchez y Miranda y doña 
Amelia Miranda y Castillo como ma-
dre con patria potestad de sus meno-
res hijos nombrados Gloria, Julián y 
Adolfo Sánchez Miranda; don Ernes-
to Sánchez Miranda, todos como here-
deros de doña Catalina Sánchez Adán5 
sobre oposición a la cuenta divisoria 
de los bienes quedados al falleci-
miento de la antes referida señora 
Sánchez Adán; siendo ponente el 
magistrado señor Trelles la Sala de 
lo Civil ha fallado confirmando la 
sentencia apelada, con las 
la segunda instancia de car ^ 
LA SUAVIDAD DE LAS PIELAS 
DE FOCA 
No rivaliza con el Cabello 
Humano limpio de Caspa. 
Las pieles de foca son admiradas en todo 
el mundo por su suavidad y lustre; con to-
do, nada le envidia el cabello humano cuan-
do está sano y limpio. Todo el trastorno 
del cuero cabelludo débese & pará-sito di-
minutísimo que ataca las raices del cabello. 
Pero no hay para qué afligrirse b! se acude 
& tiempo al Herpiclde Newbro, que & su vez 
ataca al parásito y ataja su nefanda obra é 
impide la formación de caspa y la calda del 
cabello, que entoces vuelve á crecer con 
profusión. No se cura la caspa lavándose 
la cabeza, sino matando el germen. Miles 
de mujeres son deudoras al Herpiclde New-
bro por sus bellas matas de pelo. Cura la 
comezón del cuero cabelludo. Véndese en 
las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y %l en moneda 
americana. 
"La Reunión," E. Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo y A guiar.—Agentes especiales. 
apelante go ^ 
En el inferior triunfaron ei 
González de Mendoza y loe !eñoi 
Sánchez Adán. Seuo^ 
Juicio de desahucio 
En los autos del juicio de desa.1 
establecido en el juzgado de 
nao por don Pedro Pina y Pa¡t a' 
contra don Marcelino Ne'grín * 
rez: siendo ponente el magistrnl 
ñor Plazaola, la Sala de lo Civil í" 
fallado confirmando la#sentencia 
lada, con las costas a cargo del ^ 
lante. Se ordena, además, la 
ción de dichas costas. ^ 
En el inferior triunfó el Sr fa„ . 
or- ^ g r í a 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Causa contra Agustín Abreu y o^. 
por defraudación. 
—Contra Juan González por ™í 
—Contra Teófilo Solís,'Por 
ta do. 
Sala Segunda 
Contra Lucas Sosa, por disparos 
—Contra Ensebio Sierra, por robo 
Sala Tercera 
Contra Gabriel Amenábar ñor « 
tala. 
—^Contra Doroteo Villavicencia 
otro, por homicidio. J 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala da 
lo Civil y Contencioso-administrativo 
para hoy, son las siguientes: 
Sur. Expediente por Pedro M. Cues, 
ta como padre de unos menores solí-
citando formación judicial inventa-
rio bienes quedados al fallecimento 
de Santiago de la Cuesta, Incidente, 
Ponente: Edelmann, Letrados: La 
Guardia y Rodríguez Acosta. Procu. 
rador: Daumy. 
Sur. Alvarez, Valdés y Compañía 
contra José Muñiz Vergara en cobró 
de pesos. Menor cuantía. Ponente: 
Cervantes. Letrados: Serís de la To-
rre y Casuso. Mandatario Illa, y Pro. 
curador: Llanusa. 
Este. Manuel Gómez Pérez contra' 
Antonio Castrillo. Incidente. Ponente; 
Presidente. Letrados: Vivancos y 
Armas. Partes. 
Guanabacoa. Amparo por Emilio 
Let'amendi a consecuencia mayor 
cuantía por Felicia Pia sobre secesión 
Emilio Céspedes sobre posesión casa. 
Letrados: Puente y Montes. Procu-
radores: Leanés y Letamendi. 
Pieza separada para tratar recusa-
ción del Ldo. Alberto Ponce, Juez im 
trucción, establecida por Dolores Oso-
rio én la causa número 813|12, Inci-
dente recusación. Ponente: Trelles. 
Letrados: Corzo. Sr. Fiscal. Parte. : 
Notificaciones 
Tienen Notificaciones en la Au* 
diencia las personas siguientes: 
Letrados: Vidal Morales, Enriquo 
Valencia, Raúl de Cárdenas, Gerardo 
Rodríguez de Armas, Alberto Jardi-
nes, José Rodríguez Acosta, Rafael 
Calzadilla, Raúl Galietti, Pedro He-
rrera Sotolongo, Manuel E. Gómez, 
Isidoro Corzo, Pedro RabeU. 
Proour adores: Sterling, Barreal, 
Vicente Licea, Granados, Aparicio, 
Zayas, O. Velez, Rovida, Chiner, 
O'Reilly, Mejías, Pereira, Llama, 
Daumy A., Reguera, Toscano, Leanes, 
Ferrer, Pascual y Sarraín. 
Partes y Mandatarios: Joaquín^-
G. Saenz, José Purí, Manuel Fernán-
dez, Froilán Herrera, José m% 
José Piñeiro, José Fernández. Ramón 
Feijóo, Eleuterio M. España, Narciso 
Ruiz, Ramón Illas, Marcelino Andreu, 
Mariano Espinosa, José Illa, Kaiaei 
Velez, Emiliano Vivó, Francisco 
pez, Jesús Piedra, Francisco G. ^ 
rós Manuel C. Soto. 
F A H N E S T O G K 
Establecida 18i7. 
F I R M E H A S T A HOY Y SIN 
I W / A L P A R A L A E X T I R 
PACION 
D E L A S L O M B R I C E S , EN »-
NIÑOS Y A D U L T O S . 
B. A. FAHNESTOCK ^ 
Plttsburgh. P a . 




C R E M E S I M O N 
Productos maravillosos para suavizafp 
blanquear y aterciopelar el cutis. 
D E V E N T A : 
En las principales 
P̂erfumerías y 
E X f J A S E L A M A R C A 
%echazar lot productos 
similares. 
ü.SIMON, parís Droguerías. 
MARCA «EaiSTnAD^ 
DIABIO DE LA IttASIN^—Mfláón de la mañana.—Febrero 11 de 1913. 
DEL EVOLUCIONISMO 
A I J O C I A L I S M O 
I 
Consecuencia legítima de modernas 
erróneas doctrinas es la agrupación 
^ cialista que, al amparo de un nombre 
halagador, ha i^cho tremolar su bande-
en todos los países que de civil iza-
!tos se precian. Ultima etapa do esta 
¡Lupación, más o menos revoluciona-
• es otra no tan numerosa como la 
" terior, pero algo más pemiciosa, por 
a p rotas ya todas las relajciones eivi-
^ ' ¿ i g i o s a s y basta las más puramen 
te humanas, una sola cosa espera la i e les. 
rolución, con todos sus horrores; esta 
Üá legítima del socialismo es la Anar-
quía, que 110 es m ŝ (lue el S(>cialismo en 
^Los propietarios tiemblan al sólo re-
cordar estos nombres; los gobiernos se 
¿ansan de pactar ante sus irrevocables 
I siempre crecientes exigencias; y el 
jniindo entero se llena de terror al oir 
¡os bramidos de la indignada fiera, cu-
ras amenazas al momento se convierten 
L terrible azote, capaz de llevar el 
hambre y Ia desolación a millones de 
hogares necesitados y pacíficos, sin que 
de sus despojos aproveche y se sacie la 
hambrienta bestia humana. 
Nadie pondrá en duda que el socia-
lismo encierra una cuestión más o me-
jos económica; pero mucho más que 
económica es científica y esencialmen-
te religiosa—alrededor de la cual giran 
todos los problemas de la humana fa-
milia, aunque hombres tan pensadores 
como el señor Aramburu no quieran 
creer]0—Los enemigos científicos del 
Catolicismo, sin reparar en conse-
cuencias, sentaron principios y ca-
jionizaron hipótesis, tan deletéreas y 
tan en harmonía con los bajos e insa-
ciables instintos del hombre, que la ló-
gica popular, siempre inflexible, no tar-
dó en llevar a la práctica, adelantándo-
se a sus propios inventores. No hay 
Dios, se le dijo; no habrá sanción, por-
que tampoco existe un alma inmortal, 
agregaron; somos todos enteramente 
iguales con los mismos derechos, sin de-
ber alguno. El propietario venía a ser, 
pues, en buena lógica un ladrón; el go-
bernante, un intruso; la religión una 
superstición, puesta como amparo de 
Jas autoridades; las leyes, un abomina^ 
ble grillo opuesto a nuestro libre albe-
drío. • 
La idea de un Dios personal, infini-
tamente sabio y autor de todo lo crea-
do, fué fácilmente sustituida por la de 
las fuerzas físico-químicas de la mate-
ria. El hombre, rey de aquella porten-
tosa obra que estamos continuamente 
levendo en ese grandioso libro de los 
mundos y en nuestro mismo mÁcrocos-
ms, según ellos, no apareció en la épo-
ca cuaternaria, tampoco fué colocado 
por Dios en este mundo. No importa 
que no haya esperanza de hallar las 
huellas de una evolución humana, ni 
reliquias del hombre antes de la época 
indicada y científicamente cierta. No 
les hace desistir de su propósito el fra-
caso del Pithecantropos tan acariciado 
por el descubridor, el holandés Dubois, 
I tan pronto descalificado por sabios 
zoólogos tan poco sospechosos como Vir-
chow y Hertiwig, resultando un simple 
toono, cuyos antepasados vivieron co-
mo él en Java; ni el no menor del hom-
bre de Neardental, un verdadero horn-
ee; o por fin aquel famoso Bethihius 
de Haeckel, que su mismo descubridor 
Husley, hizo desaparecer de la escala 
<ie los vivientes, como desaparecieron 
Pwtohathihius de Bressel y las mone-
ías de Haeckel. Los siete enigmas del 
Universo de Du Bois Remond quedan 
eP pie para el zoólogo; al frente de sus 
científicos escritos debe aparecer aquel 
famoso y bochornoso "ignorabimus," 
^cógnita que no despejarán mientras 
Procedan con pasión en sus investiga-
"ones e hipótesis. 
Pero no importa que así sea; se acu-
^ a nuevas ficciones y engaños; dáse 
P01* supuesto lo que precisamente ha-
bía que probar; lo que les interesa 
Candemente es que la cosmogonía mo-
saica sea sustituida por la "ley funda-
j^tal biogenética monista." El hom-
pe no desciende solamente del mono, 
^rí^na evolución más o menos lenta, 
1 homo sapiens" es la riltima rama 
en Un ĉ |osâ  árbol que tiene sus raices 
. ,llna "monera," pasando por los es-
]a 0S de animal unicelular, pluricelu-
j ' acrainia, monorrhina, pez, salaman-
a> anfibio, mamífero primitivo.. . 
I0 no catarrino caudato y antropomor-
forni ^ ^nse^uro ^e los trans-
flfl?118^ sistemas primitivos, que in-
nullneilte P^^^^an cubrir sus des-
j0l. s co,n el manto panteístico, me-
y flUe teístico, apareció bien pronto; 
iaiiT10 Para darle un m^s sê U1'0 ^un' 
sus l^0' seg^n ^an descubriéndose 
a ia fSnu<̂ ecesJ a la selección natural y 
cedie POr â v^a ê -^arw^n S11" 
tiv l0n â teoría del plasma germina-
sas + Weisniann, la teoría de las can-
de g11 ales de Delage, la ortogénesis 
lllcj'lm*:r' Ia teoría mecánica de la evo-
teoní1 ê O. Heer y Kolliker, la 
Vreis cle 188 mutaciones de Hugo de 
es otras muchas. El hombre no 
sus jjj. I116 â materia abandonada a 
ei0nar̂ plas fuerzas, capaces de perfío-
desde ̂  SU ev(>lución manogenética, 
ta el jvf' ula simple y primitiva has-
del Ch;8,8 alto Personaje de los nietos 
eiudadesmPancé qUe Pueblan nuestras 
Los h 
te y oÍpT̂ 0808 temPlos góticos del ar-
?0s por ] •(im}ÍSLn̂  íueron sustitui-
^itizar^ zoológico del Jeua, 
^ " p ^ . P 0 1 ' Haeckel con el nombre 
A ̂  adm-80^6 la ™igi6n venidera." 
í^enes • Plé-yacle de mártires v 
^anirlaT llas' honra y de la 
iaad, sucedió toda una abundan-
te colección zoológica, desde el mono, 
que a la puerta del Museo estrecha la 
mano del visitante hasta el reptil más 
asqueroso, A la religión de Jesucristo 
con sus dogmas y moral admirables, y 
bienhechoras, la religión natural, el 
culto a nuestros antepasados, clasifica-
dos y bien atendidos en el "Templo de 
la nueva religión," A l Romano Pontí-
fice, Vicario de Jesucristo, verdadero 
Príncipe de la Paz, favorecedor de to-
do lo bello, y de todo lo bueno, el falsi-
ficador y descalificado Ernesto Hae-
ckel, Pontífice del Jena y de la nueva 
religión y además "el gran Profeta," 
como le llamó Du Bois Remond. 
Estos maestros se han empeñado en 
híicer una amalgama del hombre y el 
oruto, sin medir sus consecuencias, fu-
nestísimas para el orden moral y so-
cial, "Prefiero, decía Haeckel, perte-
necer a la posteridad de los antepasa-
dos monos, originados por la concu-
rrencia vital de los mamíferos inferio-
res y de los vertebrados inferiores, an-
tes que ser un descendiente de Adán, 
semejante a Dios, pero degenerado por 
la culpa. 
Es verdad que lo eslabones que ha-
bían de unir al hombre con sus ante-
pasados no se encuentran; los datos 
aportados no venían a cuento, eran to-
dos falsos, y, lo que es más notable, de 
ello se dan perfecta cuenta los evolu-
cionistas materialistas; la doctrina dar-
winiana es antibiológica; la filosofía y 
la teología no les merecen aprecio al-
guno, porque se opone directamente a 
sus sueños; más esto no les arredra. Se 
encastillan en los reducidos muros de 
la zoología y caen en la más vergonzosa 
contradicción; porque o se contentan 
con las respuestas que aquella ciencia 
puede darles y no pueden hablar de lo 
que no es sensible, como la simplicidad 
e inmortalidad del alma humana, de los 
efectos de ésta, todos espirituales, y 
tienen que admitir como cierto y sin 
discutir lo que los filósofos nos dicen; 
o de sus observaciones, puramente sen-
sibles, sacan consecuencias no conteni-
das en las premisas; lo espiritual no se 
ve, no se palpa. Pues bien^ afirman 
que la zoología nada nos dice de esa 
esencialísima. diferencia entre el hom-
bre y el bruto, y nada de la creación; 
pero al mismo tiempo, y por lo mismo, 
aseguran que la creación no ha tenido 
lugar, y que el alma no existe. Luego 
la contradicción es manifiesta, la igno-
rancia afectada al negar las conclusio-
nes lógicas de la metafísica. 
Con sobrada razón dice el eminente 
biólogo Wasman: "Aunque yo soy zo-
ólcgo y siento un afecto muy reverente 
por la zoología y por los sabios que a 
ella se dedican, sin embargo, al zoólo-
go que juzga al hombre desde 1 punto 
de vista zoológico me atrevo a compa-
rarlo a un aprendiz de tipografía, el 
cual juzga del valor y origen de una 
composición de Mozart desde el punto 
de vista de loe tipos impresos," 
Así van las cosas por parte de los sa-
bios; pero ¿quién no ve ya los frutos 
de tantas extravagancias, después que 
el evolucionismo ha invadido el campo 
del saber humanó y se ha infiltrada en 
las multitudes ignorantes y turbulen-
tas? 
emilio SERRANO. 
Recibamos al periodista eminente, 
al sacerdote honrado, que no vacila 
en atravesar los mares con tal de po-
der redimir a una región esclava. 
Bien venido sea el adalidad de la 
Redención foral. 
jesús PRADO RODRIGUEZ. 
Pronto llegará a esta ciudad el 
gran Basilio Alvarez. El culto sacer-
dote, bullidor y nervioso) de rizado 
cabello y ojos fúlgidos, trae a tierras 
americanas, en su verbo cálido y viri l , 
fragancias de redención, ansias de 
resurgimiento de la patria chica que 
él idolatra y adora. 
Yo he visto a Basilio Alvarez en el 
mitin agrario de Ribadeo. Y aquel 
hombre pequeño, de sonrisa excelsa y 
palabras honomatopéyicas, parecía 
un orador revolucionario que infiltra 
ideas nuevas en el corazón de los cam-
pesinos para acabar con la coyunda 
del cacique expoliador, cruel y bár-
baro. 
¡Basilio orador 1 
Ahí tenéis al sacerdote con la sota-
na a guisa de peplo, puesto de pie so-
bre la mesa, con gallardía y arrogan-
cia tribunicia, dejando entreveer a 
veces un gesto estoico, sarcástico, ho-
rrendo... 
Sus frases, labradas a golpe de ta-
lento, casi nunca tienen la dulzura 
del lírico: son brutales, sangrientas, 
violentas, de un realismo bárbaro, 
viriles como los salmos de Ezequiel, 
sin la urdimbre férula del hipócrita y 
embaucador. 
Quien haya oído a Basilio Alvarez 
podrá formarse cabal idea de lo mu-
cho que vale este hombre pequeño, 
travieso, activo. El autor de " E l libro 
del periodista" ha llegado a la cum-
bre por su propio esfuerzo. Jamás 
gustó de la adulación. No tuvo com-
padrazgo literario y sin embargo 
triunfó. 
'Basilio, el insigne ex-director de 
" E l Debate," el hombre de intelecto 
clarísimo y sagaz, bebió a torrentes 
la inspiración en las límpidas fuentes 
de la bella Galicia. Bajo los chopos y 
los castaños seculares, sirviéndole de 
dosel un cielo azul y siempre riento, 
se formó el literato y el periodista, 
que honró las letras patrias con ¡sü 
estilo vibrante, castizo, exento de 
tópicos forzados, sin esa balumba de 
palabras rebuscadas y altisonantes 
que usan los escritores noveles. 
Dentro de muy pocos días será Ba-
silio nuestro huésped. Viene a hablar 
de los foros, a promover un movi-
miento de solidaridad entre los galle-
gos residentes en la Isla, para que se-
cunden su idea, que no debe ser de él 
solo, sino de todos los que anhelas 
días de gloria paraba patria chica. 
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D 2 R 
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J. R. Capablanca 
G 3 AR 
P 3 D 
A 5 C 
CD 2 D 
MUERTO DE REPENTE 
El cabo Sorí, desde Jaruco, con fe-
cha 9, participa que en el camino 
Real frente a la finca "Unión," de 
aquel término, a las 7 a. m. de dicho 
día murió de repente el blanco Cé-
sar A. Elosúa Pantaleón, Secretario 
del Ayuntamiento. 
El juzgado correspondiente tiene 
conocimiento del hecho. 
D e p a r t a m e n t o d e S a n i d a d 
DEFUNCIONES 
Miguel Durán, 41 años, Quinta Cova-
donga, Cáncer del exófago; Doroteb Ca-
lero, 68 años. Monte 248, Hemorragia ce-
rebral; Calixto González, 44 años, Quin-
ta La Benéñca, Diabetes; Ignacio Taylor, 
18 años. Escorbuto; Vicente Garey, 42 
años, San Lázaro 295, Tuberculosis; Ig-
nacio Jústiz, San Francisco 24, Enteri-
tis; Flora Quintero, 69 años. Casa de Be-
neficencia, Arterio esclerosis. 
Serafina Belírán, 68 años, San Cristóbal 
29, Embolia cerebral; Francisco Capoti-
llo, 4 años. Sitios 53, Meningitis; Berta 
Valdés, 18 días, Gervasio 120; Luis Ada-
corbe, 52 años. Figuras 20, Cardio escle-
rosis; Ignacio Hebillo, 64 años. Asilo de 
Desamparados, Dermatitis; Hospital Nú-
mero 1, Modesto Anedo, 22 años, Tuber-
culosis; Estela Garrido, 14 años. Trauma» 
tlsmo. 
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TR 
Centro de Instrucción 
y Recreo 
En las elecciones efectuadas en el 
simpático Centro de Instrucción y 
\JRecreo Minerva, dé Cienfuegos, han 
sido elegidos para formar su nueva 
Directiva los señores siguientes: 
President: Daniel Cuéllar, 
Vicepresidente: Ajleandro Arre-
chea. 
Secretario General: Lorenzo Arre-
chea. 
Vicesecretario: Enrique Loyola. 
Tesorero: Carlos Dorticós. 
Sección de Instrucción 
Presidente: Rafael P. Lombida. 
Secretario: Lino Sierra. 
Vocales: Ramón Junco, Enrique 
Pérez, Gregorio Dorticós y Luis M. 
Pérez. 
Sección de Recreo y Adorno 
Presidente: Casimiro Suárez. 
Secretario: José L. Quevedo. 
Vocales: Gabriel Céspedes, Juan J. 
Guzmán, Emilio Palma y José Be-
rrayarza. 
Sección de Intereses Generales 
Presidente: Francisco Vivas. 
Secretario: José B. Castañeda. 
Vocales: Salvador Palma, José G. 
Mena, Emilio Céspedes y Bartolomé 
Ponce. 
Al tomar posesión de sus cargos la 
nueva Directiva, su primer acuerdo 
fué dirigir un respetuoso saludo a 
las autoridades, prensa y sociedades 
con quienes sostienen relaciones de 
amistad y confraternidad; deseándo-
les a la vez un próspero año nuevo. 
Agradecemos el saludo que nos di-
rige, el cual devolvemos gustosos. 
D E L A R U R A L 
HERIDOS 
El teniente Arango, desde Santia-
go de las Vegas, participa que a las 
12 del día 8 del actual fué herido de 
un palo en la cabeza el encargado de 
la finca ''Swnta Rita," de aquel tér-
mino, Domingo Medina Lorenzo, por 
el jornalero Daniel Dorta, el cual fué 
detenido. 
El sargento Ortega, desde Güira 
de Melena, con fecha 7 del actual, 
¡ participa que a las 11 a. m. de dicho 
i día, el blanco Francisco Camejo, hi-
i rió gravemsnte con machete y cuchi-
| lio al blanco Ramón Lazo, en el ca-
mino "Punto del Gabriel." 
Camejo se presentó al juzgado. 
D E L A I S L A D E C U B A 
SECRETARIA. 
En cumplimiento de lo acordado por el 
Consejo de Dirección, en sesión celebrada 
en el día 2 de Enero por disposición del 
señor Presidente, se convoca a los señorea 
accionistas para la Junta General Ordina-
ria que deberá celebrarse el día 14 de 
Febrero a las doce del día, en la Sala 
de sesiones del Establecimiento, sito en 
la calle de Aguiar números 81 y 83; advir-
tiéndose que sólo se permitirá la entrada 
en d̂ cba Sala a los señores accionistas 
que con arreglo a lo dispuesto en el Ar-
tículo 80 del Reglamento, presenten la 
papeleta de asistencia a la Junta, de la 
cual podrán proveerse en la Secretaría 
del Banco, desde el día 5 de Febrero en 
adelante. 
En dicha Junta se dará cuenta de loa 
particulares comprendidos en el Art. 42 de 
los Estatutos, relativos al examen de las 
operaciones y balánce y de los demás 
particulares que requiera el mejor ser-
vicio y el crédito del Banco. 
También acordó el Consejo de Direc-
ción que en la sesión que celebre la Jun-
ta General el día 14 de Febrero próximo, 
se someta a la deliberación y acuerdo de 
los señores accionistas, la reforma de los 
Artículos 10, 15, 20 y 25, inciso número 16 
del Artículo 26, Artículo 31 e inciso se-
gundo del Artículo 32 y Artículo 49. 
No se constituirá la Junta, en sesión 
ordinaria, para la reforma de los Artícu-
los de los Estatutos antes citados sino 
se reúne, en la primera convocatoria, las 
dos terceras partes y uno más de los se-
ñoree accionistas que tienen derecho a 
votar, y no será eficaz la votación, en 
cuanto a la reforma de los Artículos de 
los Estatutos, si no lo acuerdan las dos 
terceras partes, al menos, de los socios 
que a la Junta concurran. 
En dicha Junta no podrán tratarse otros 
asuntos que los comprendidos en esta con-
vocatoria, salvo la elección de Consejeros 
titulares y los suplentes que sean necesa-
rios. 
Desde el día lo. de Febrero en adelan-
te, de 1 a 3 de la tarde, según lo dis-
puesto en el Artículo 81 del Reglamento, 
se satisfarán en las Oficinas del Banco 
las preguntes que tengan a bien hacer 
los señores accionistas con derecho de 
asistencia a la Junta General. 
Habana, Enero 14 de 1913. 
J. A. del Cueto, 
Secretario. 
I . 30-14 E. 
S o l i d e z 
L Banco de la Habana 
cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
Se puede hacer las operaciones por correo. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
508 Feb.-l 
Compañía de Alfarería de Vento 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
No habiendo tenido efecto la Junta Ge-
neral convocada para el 31 de Enero últi-
mo, conforme con los Estatutos de esta 
Compañía, se cita, por sesrunda convocato-
ria, a los señores Accionistas, oara ía Jun-
ta General ordinaria que se celebrará el 
lunes, 17 del corriente mes, a las tres de 
la tarde, en el local que ocupan sus ofici-
nas en la Lonja del Comercio números 503 
y 504, a fin de darles conocimiento de las 
operaciones realizadas durante el año de 
1912 y tratar además sobre el resultado 
de las maquinarias últimamente instaladas 
en su fábrica de ladrillos, rogándoles al 
mismo tiempo se sirvan concurrir con la 
mayor puntualdad. 
Habana, 6 de Febrero de 1913. 
Manuel Luciano Díaz, 
Presidente. 
1726 3-8 
C O M P A Ñ Í A 
CERVECERA INTERNACIBÜAL 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
Por orden del señor Presidente de esta 
Compañía, cito a todos los señores Accio-
nistas de la misma, para la Junta Gene-
ral Ordinaria que deberá celebrarse el día 
quince del corriente mes de Febrero, a las 
cuatro de la tarde, en las oficinas de la 
Compañía, Cuba núm. 67, altos, do acuer-
do con lo preceptuado en el Artículo XXI 
áel Capítulo quinto de los Estatutos, on 
relación con los Art í .culos XVI, XVII XVIII, XIX, XXII, XXIII, XXV y XXVI. 
Los señores Accionistas que concurran a 
la Junta, precentarán a la entrada los Cer-
tificados de sus Acciones, para acreditar 
su personalidad. 
Habana, lebrero 3 de 1913. 
Ldo. Policarpo Lujan, 
• . Secreturio. 
C 45» 10-5 
A V I S O S 
CAIAS K S M Í D A I 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í -
j a o s e á n u e s t r a o f i c i n a 
A r o a r g u r a n ú m e r o I . 
H . U P M A N N & C o . 
BANQUEROS 
4148 78-1 Dbre. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s , 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 1 0 
A G Ü I A R N o . 1 0 8 . 
N . G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS 
rZ76 1B6-I4 AX. 
BANCO NACIONAL CE C U B A . - P I S D 3 - T E L E F O N O A - 1 0 S 5 
Presidente: Vicepresidente y Letrado Consultor: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ DR. VIDAL MORALES 
Directores: Saturnino Parajón, Manuel Fernández, Julián Linares, W. A. Mer-
chant, Tomás B. Mederos, Corsino Bustillo y Manuel A. Coroalles. 
Administrador: Manuel L. Calvet.—Secretario Contador: Eduardo Téllez. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas para Subastas, Contratistas, 
asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, para las Aduanas etc. Para 
más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
502 Feb.-l 
L a Compañía de Seguros Mutuos contra Incendio 4'EL 
I R I S " ha devuelto a sus asociados como sobrante de los 
años 1909 y 1910 la suma de pesos 108,642-84 y en el año ac-
tual les está devolviendo como sobrante de 1911 la suma de 
pesos 58,402-12. Los que por variación de sus pólizas u otras 
causas no hayan recibido el importe que les corresponde, 
pueden acudir a cobrarlo a las Oficinas de la Compañía, calle 
de Empedrado n ú m e r o 34, Plaza de San Juan de Dios. 
L a Compañía ^ E L I R I S " asegura fincas y establecimien-
tos a los tipos más m ó d i c o s y lleva pagados por siniestros 
pesos 1.689,684-12. A l terminar el año 1912 su fondo especial 
de Reserva era de pesos 300,828-51 
Por acuerdo de la C o m i s i ó n de Publicidad, 
EL DIRECTOR, 
J o a q u í n Delgado de Oramas. 
566 Feb.-l 
B A N C O D E F O M E N T O 
G ALTANO NUMERO 66 
R E P A R T O D E D I V I D E N D O 
Por este medio se pone en conocimiento de ¡os señores accio-
nistas que por acuerdo deí Conse¡o de Gobierno, a partir del día 
de la fecha, se abonará en las cafas de este Banco un dividendo 
semestral del cuatro por ciento sobre las acciones pagadas. 
Habana, Enero 24f de 1913. p ^ N E T T O 
D I R E C T O R . 
C 358 lt-25 14d-26 E. 
B A N C O E S P A Ñ O L 
F U N D A D O E L A N O 1 8 5 6 . C A P I T A L : $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
DECANO DE LOS BANCOS DEL PAIS 
D E P O S I T A R I O D E L O S F O N D O S DEL BANCO TERRITORIAL 
Oficina Central: ASUIAR 81 y 83 
SÜCUftSAUES EN LA MISMA HABANA: { ofic!os>42Í?belascoain22o 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 
Santiago d« C u b a 
Cionfuego» 
C á r d e n a s .. , 
Matan ras v 
Santa C l a r a 
Pinar del Rio 
Sanctí Spíritus 
Caibarién 
Sagua la Grande 
Manzanillo 
Guantánamo 







Unión de Reyes 
Bañes y Nuevitas. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
- . . . • SE ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE . 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA D E 
VALORES, D E S C U E N T O S , PIGNORACIONES 
I S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
- P R E C I O S E G U N T A M A Ñ O • ^ 
527 Feb.-l 
C A R T A 
E x p e d i m o s c a r t a s de C r é d i t o sobre to-
d a s p a r t e s del mundo en l a s m á s favo-
rables ' oondic iones . 
A N T E S D E E 
Deje s u s documentos , j o y a s y d e m á s 
objetos de valor en n u e s t r a G r a n B ó -
veda de S e g u r i d a d 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
601 
DtATtíO mH I/A MARINA.—-Bdíoión cíe Ka mafianft.—Febrero 11 ^ 1313. 
m m DE CINiRIAS 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Las Palmas, Enero 16. 
Todas las islas han elegido ya sus 
Cabildos; la mayor parte de ellas 
por el artículo 29 de la ley electoral 
vigente; algunas, como la Palma y 
el Hierro, son luchas e incidencias 
que amenazaron tomar un carácter 
grave, 
' E l "Boletín Oficial" de la provin-
cia publica el siguiente resultado de 
la proclamación del Cabildo herreño, 
elegido por el artículo 20 el día 5 del 
corriente: 
Don Toribio Durán González, don 
Cirilo Ayala Casañas, don Andrés 
Padrón Brito, don José Vázquez 
González, don Julio Quintero Padrós, 
don Antonio León Barrera , y don 
Femando Machín Bencomo. 
Por su parte, el Alcalde de Val-
verde ha 'telegrafiado al Gobernador 
lo que sigue: 
"Resultado general de las eleccio-
nes verificadas hoy para la constitu-
ción del Cabildo insular: don Miguel 
Padrón, 437 votos; don Fernando 
Febles, 431; don Florencio Castañe-
da, 327; don Cirilo Ayala, 423; don 
Sebastin Padrón, 421; don Manuel 
Barreras, 419; don Matías Padrón, 
415; don Toribio Durán, 27; D. Ju-
lio Quintero, 23; don José Vázquez, 
16; don Fernando Machín, 17, y don 
Andrés Padrón Brito, 14. 
Tendrá ahora que intervenir la 
Junta Central del Censo para deci-
dir, en esa doble versión, dónde está 
la verdad. 
* * 
E n el Hierro hubo intento de pro-
ducir perturbaciones muy serias, du-
rante la elección de concejales. Díce-
se que el propio Alcald de Valverde 
que telegrafía lo anterior al señor 
Enlate, púsose a la cabeza de un gru-
po armado de garrotes y trató de 
coaccionar. Por fortuna, la cosa no 
pasó de un propósito enérgicamente 
rechazado. Si ello se comprueba, ha-
br que eligir responsabilidades a esa 
autoridad popular tan desentendida 
de sus deberes, procediendo en abier-
ta oposición con ellos. 
Los señores proclamados para for-
mar el Cabildo de la Gomera son los 
siguientes: 
San Sebastián: don Filiberto Da-
rías, don Pablo Ascanio Dávila, don 
Elíseo Moreno Roldán, don Antonio 
Padrón, don Pedro Arteaga Hermi-
gua, don Sebastián Bencomo Padilla, 
don Alberto Trujillo, don N í c a l o 
León. Villahermosa: don Antonio 
Mora García, clon Femando Mora y , 
Mora, don Lesmes García, don Anto-1 
nio Fernández Armas. Arure: don • 
Salvador Casanova Roldán. AIajeró:| 
don Daniel Trujillo. Faltan los dos 
de Agulo, cuyos nombres aún no co-
nocemos. 
E n ia Palma ha habido empeñada 
lucha entre los elementos del paeto y 
los liberales unidos con los republi-
canos, ignorándose aquí todavía cuál 
sea el resultado verdadero de la elec-
ción. 




Los Cabildos tomarán posesión el 
día 20, y en Las Palmas se quiere so-
lemnizar el hecho y la fecha con al-
gunos actos que expresen el regocijo 
público. 
Mañana, por la tarde, nuestro di-
putado don Leopoldo Matos, dará 
una conferencia en el Ayuntamiento 
a los consejeros de este Cabildo. 
Los del Cabildo tinerfeño se han 
reunido en casa de don Eduardo Do 
mínguez Alfonso, uno de los más 
prestigiosos entre ellos, para cambiar 
impresiones sobre la labor que han 
de emprender. 
para dar el mayor esplendor posible 
a este homenaje postumo, un poco 
tardío, que se tributará al insigne 
polígrafo isleño. 
También en Tenerife, donde nació 
Viera y Clavijo en el pueblo de 
Realejo Bajo, se están preparando 
actos conmemorativos y enaltecedo-
res. Los Ateneos de Santa Cruz y 
la Laguna, el Instituto y otros cen-
tros han tomado de su cuenta empe-
ño tkn noble. 
A las fiestas de Las Palmas serán 
invitados, probablemente, el Alcalde 
del Realejo y la Real Academia de 




E n el Club Náutico se celebró el 
domingo el banquete organizado ror 
varios amigos políticos y particula-
rep en honor de don Leopoldo Mates. 
Brindaron el agraciado, el Presi-
dente del Club, señor Navarro, y ol 
señor González Díaz. 
Próximo el centenario de Viera y 
Clavijo, se hacen preparativos para 
festejarlo solemnemente. 
E l Cabildo Catedral, la Económica 
y las sociedades "Gabinete Litera-
rio" y "Filarmónica" han tomado 
diversas iniciativas relacionadas con 
el acontecimiento. 
Según parece, la Corporación Mu-
nicipal se encargará de colocar una 
lápida en la casa de la plaza de San-
ta Ana donde vivió el ilustre escritor 
canario. 
E l "Gabinete" organiza una serie 
de conferencias en sus salones, y una 
gran velada en el teatro. 
Con motivo de la traslación do los 
restos de Viera desde el cementerio a 
la Catedral, donde quedarán sepulta-
dos en la capilla de San José, cele-
braráse una procesión cívica, y en la 
Catedral funerales con oración fú-
nebre. 
Otros varios proyectos se anuncian 
E l sábado se recibieron las prime-
ras noticias de que en Moya José Ri-
co, empleado de la compañía "Sin-
ger," había dado muerte a Antonio 
Suárez Benítez, disparándole varios 
tiros de revólver. 
E l hecho, desgraciadamente, no 
tardó en confirmarse. 
Hace tres días, Antonio Suárez, 
que es empleado del comerciante don 
Juan Díaz Benítez, sostuvo con Rico 
una violenta disputa. E l sábado, por 
la mañana, se encontraron en el ca-
mino de Moya, disputaron de nuevo 
y Rico sacó un revólver haciendo cua-
tro disparos sobre Suárez. L a última 
bala le perforó la vejiga. 
E l herido, en grave estndo, fué 
traído a Las Palmas y ayer se le prac-
ticó una operación en el hospital de 
San Martín extrayéndosele la bala. 
E l agresor se presentó en la inspec-
ción de vigilancia, donde quedó de-
tenido e incomunicado, 
Antonio Suárez Benítez' es natural 
de Moya, de 27 años. José Rico Sán-
chez, el agresor, de 38 años, casado, 
natural de Villanueva del Trabuco, 
en Málaga, y vecino del barrio de 
San Roque en esta ciudad, es inspec-
tor de la casa Singer desde 1904. 
Suárez falleció hoy en el hospital. 
E l "Diario de las Palmas" publica 
la siguiente carta del Cónsul de Cu-
ba en ésta, don José Curbelo que, por 
el interés de su asunto, debe ser re-
producida en mi crónica de hoy: 
"Mi estimado amigo: E n el día 
de ayer reproduce su ilustrado pe-
riódico un suelto tomado de " L a 
Epoca" de Madrid anunciando una 
grave crisis azucarera que se presen-
ta este año a la zafra que se efectúa 
en la República de Cuba, a consecuen-
cia, según dice, de la producción ver-
daderamente extraordinaria habida 
en Austria y Alemania de azúcar de 
remolacha, y que por esta razón al-
canza escaso precio el azúcar cuba-
no. Aüade ese amañado suelto que 
muchos ingenios tendrán que suspen-
der las tareas de la zafra, y que los 
trabajadores del campo tendrán que 
emigrar a otras repúblicas. 
" L a Epoca," al dar esa alarmante 
noticia, lo ha hecho sin duda, con el 
objeto de contener la emigración 
que se ha presentado en todos Jos 
puertos de la Península, y no puede 
le í de otra manera, porque la noti-
cia que publica sobre los' bajos pre-
cios que alcanza el azúcar cubano, es 
inexacta, puesto que es superior a 
cinco reales fuertes arroba, que deja 
un gran margen no sólo para pagar 
los gastos de elaboración, sino tam-
bién para obtener la industria un 
gran beneficio. 
Los ingenios y centrales han em-
pezado sus moliendas con grandes 
rendimientos, y como algunos de 
ellos no tienen los brazos suficientes 
para vencer las faenas de la zafra, 
solicitan trabajadores, a los cuales se 
les pagan sueldos de treinta y cinco 
y cuarenta duros mensuales, por cu-
ya razón, todos los braceros de cam-
po que desembarcan en los muelles 
de la Habana hallan colocación en el 
acto. 
Le agradeceré la inserción de las 
anteriores líneas, y queda a sus ór-
denes afectísimo amigo y s. s., 
José Curbelo y Ayala." 
L a rectificación del señor Curbelo 
ha venido muy oportunamente para 
desvanecer aquí el mal efecto causa-
do por las noticias falsas o tenden-
ciosas de " L a Epoca," 
* * 
S E A P R E V I S O R 
TODAS LAS MAÑANAS TOME UNA CUCHARADA 
S I A S A R R Á S A B R O S A - E F E R V E S C E N T E 
Y A S E G U R E UN DIA F E L I Z 
D R O G U E R I A S A R R A 
v F a r m a c i a s 
De paso para Cuba ha estado en 
Las Palmas el notable publicista don 
Carlos Martí, acompañado de su se-
ñora esposa. E l periódico " L a Ma-
ñana" publica una conversación te-
nida por su director con ese distin-
guido periodista, en que se recogen 
juicios muy lisonjeros y honrosos 
para nuestros paisanos residentes en 
esa República. 
E l señor Martí dice que nuestros 
paisanos constituyen ahí un vigoroso 
núcleo de vida y progreso, y que se 
encuentran unidos íntimamente a la, 
prosperidad de Cuba, en la cual co-
laboran de un modo eficacísimo, 
—También ba embarcado en Santa 
Cruz para la Habana el ilusliad-j 
redactor de los periódicos "Cuba" y 
"Bohemia'.' don Urbano del Castillo, 
después de pasar en Tenerife una 
temporada. 
Se anuncia el viaje a Lanzarote del 
nuevo diputado por aquella isla don 
José Betancourt ("Angel Guerra.") 
—Don Ramón Martínez y Martí-
nez ha sido nombrado Delegado de 
Hacienda en Las Palmas, y don José 
María Rodríguez López, administra-
dor de propiedades e impuestos en 
esta misma ciudad. 
E l viernes de la presente sema-
na se espera aquí al nuevo Delegado 
del Gobierno, don Manuel Luengo. 
E n el Hotey Quiney se hospeda 
Mr. Alexander Keanedy, editor del 
"Daily Mirror," importante diario 
londinense. 
—Ha embarcado para Lanzarote. 
el afamado médico, hijo de aquella 
isla, don Rafael González Hernández. 
—Han renunciado la presidencia 
del Ateneo de la Laguna los señores 
Domingo Cabrera ("Carlos Cruz") 
y don Antonio Zerolo, sucesivamen-
te designados para dicho cargo. 
Renunció también toda la Junta 
Directiva últimamente nombrada. 
— E l ilustrado sacerdote don José 
Rodríguez Moure acaba de publicar 
otra interesante obra con el título de 
"Cuadros históricos de la vida y vir-
tudes de Sor María de Jesús de León 
Delgado," famosa religiosa isleña 
llamada por algunos la Santa Tere-
sa del Archipiélago. 
E l mismo señor Moure tiene en 
prensa y publicará muy en breve un 
estudio sobre Viera y Clavijo. 
— E l poeta don Manuel Verdugo, 
nuevo Presidente de la sociedad la-
gunesa "Liceo de la Juventud," ha 
solicitado y conseguido de varios 
intelectuales tinerfeños que presten 
su concurso para celebrar una serie 
de conferencias quincenales en los 
salones de dicha sociedad. 
Están a cargo de los señores don 
Juan José Santa Cruz, don Ramón 
Gil Roldán, don Ildefonso Maffiotte, 
don Manuel Verdugo, don Joaquín 
Fernández Pajares y don Leoncio 
Rodríguez, 
—Ha embarcado para la Penínsu-
la el que fué magistrado de esta Au-
diencia Territorial don Miguel Sán-
chez Pesquera, nombrado para pre-
sidir la de Cáceres, 
— E l Ayuntamiento de Santa Cruz 
ha acordado contribuir con 1,000 pe-
setas a la suscripción nacional para 
levantar a Canalejas una estatua en 
Madrid, 
—Ha regresado de Tenerife el Di-
rector de la Estación Sanitaria del 
puerto de Las Palmas, don Ildefonso 
Zabaleta, 
—Don José Bosch y Sintes, ha 
solicitado autorización para cons-
truir una casa de baños en el Arre-
cife del Puerto de la Luz. 
—Debido al mal estado de las ca-
rreteras por las continuas lluvias de 
este invierno, se ha susn* 
servicio público de antonió o lo el 
pueblos del interior de la f8 a ta 
—Ha sido nombrado ^ a-
la de esta Basílica el p r e R K u ^ 
tor don Manuel R o q ^ 
nómgo magistral de la ¿ l ? - 6 2 ' ^ 
Soria. 0̂1egiata J 
- E l sacerdote don Manuel 0 
iez Díaz, residente en Buen n^ 
no ha aceptado la invitaeS K ^ 
hiciera el Ayuntamiento obi ^ '« 
un ruego dt- los canarios d* rn3a 
gentina, para predicar el « 6 
San Pedro Mártir en las 'ÓH 
fiestas de la conquista dp f í ^ a s 
naria. Ca-
E l Ayuntamiento ha desim^ 
ra predicar dicho sermón a 1 pa' 
guel Suárez Miranda. 0 Üi-
— L a Sociedad Filarmónica 
gue con gran éxito sus coiieier/r0i 
(Sta temporada de (.'arnavü 8 
En el nllimo se dió a conocer 
mo cantante la distinguid - ?a 
Rosa Ramírez Millán, o b t ? ^ 
muchos aplausos. lei%: 
— L a Sociedad " E l Recreo" 
dará este año sus acostumhf 
grandes bailes en el teatro PérezPr 
dos, por haberse concedido el ti 
tro a una compañía Imco-draJl 
«0% 
que esta semana empezará 
en él. 
También ha llegado una 
ñía de zarzuela infantil con ¡2 
al Circo-Cuyás. Y dentro de w 
meses, vendrá al teatro Pérez ¿M 
la insigne actriz italiana Mimí 
glia, con su compañía. 
Más tarde, tendremos el placeu 
volver a admirar a Rosario Pino \ 
— E n los Llanos (Telde) eelebráj 
el domingo brillantemente la PW 
del Arbol. 
—Las señoritas Carmen Feruánii, 
y Juliana Tavío, auxiliares de telí 
grafos, han sido destinadas a Teiit. 
rife; y a Las Palmas, la señorita 
ría Pino. 
— E l inspector de primera ( 
fianza don Antonio Aroeha ha sÜ 
agraciado con la cruz de Alio;! 
X í l , por la memoria que presentó 
Ministerio de Instrucción Y\MÁ 
acerca del estado de la enseñanza el 
Canarias. 
—Se encuentra entre nosotros fl 
ilustre general Quin, Presidente deí 
Club de Extranjeros, acompañado 
de su distinguida señora esposa. 
—Han empozado en Santa Cra 
los preparativos para el baile k 
"crisantemos" que dará la Cniz Eo-
ja el 25 del actual. 
—Ha regresado a Tenerife el ?rj-
sidente de la Diputación don Ben 
Pérez Armas, que estuvo dura^el 
gunos días en Santa Cruz de la P| 
ma T" fué allí muv festejado. 
U R G E A L I M E N T A R S E S I N C A N S A R E L , E S T O MAC? O 
A L I M E N T O P R E D I G E R I D O 
SO AMOS ÜX^TO D R O G U E R I A S A R R A V FARMAOSAa 
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Estudio: San Ignacio nürr.. oO, de 1 & 5. 
Teiefcnu A-r»MÜ. 
A, Jl. 1S 
11 l _ 
V7AS U JUNARIAS. SIFILIS, VENEREO, 
LUPUS, HERPES. TRATAMIENTOS ESPE-
CIALES BERNAZA NUM. 46. Aî TOS. 
Convcita* de 1 A 4. 
C 317 26-22 E. 
DR. ARMANDO DE CORDOVA 
Catedrático Auxiliar de Enfermedades 
Nerviosa" y Mentales. Jefe del Servicio de 
Alienado;- del Hospital níim. 1. Consultas 
de 1 r 3. Nertuhó 74, Teléfono 4464. 
308 156-8 E. 
Sanator io del Dr. Malbert i 
Eítatlocimiento dedicado al tratamiento 
f currción <le la« enfermedades mentale» y 
nerviosas, (único «n su elaao.) 
¿HKli&a SS. Tuléíono A-2fC:» 
479 Feb.-l 
Doctor A. González de! Valle 
Especialista de la Escuela de París. Mé-
dico del Centro Asturiano y del Dispensario 
Tamayo. Enfermedades del estómago e in-
testinos y vías urinarias. Consultas de 1 
a 3. GríUis en el Dispensario Tamáyo lu-
nes y jueves. Amistar núm. 52, Tel. A-5494. 
370 85-9 E. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujía en general; Sífilis, enfermeda-
doj del aparato génito urinario. Sol óá, 
alios. Consultas: de 1 a 3, teléfono A-337C. 
C 457 26-5 F. 
c R i . l l » . * . 
C O N C O R D I A 3 5 Y O REÍLLY 5 6 
—OCULISTA— 
Consultas de 2 a 5. Aguila núm. 94. 
TELEFONO A-3940. 
1629 2«-6 F. 
D R . J O S E E . F E R R A N 
Catedrático de la Eftcnela ê Medido» 
MAS AGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 & 2 de ia tarde 
STeptnuo núm. 48, bajo*. TeltfOtK* Idlfe 
Gratis sólo lunea y miércoles 
480 Feb.-l 
MEDICO DE NIÑOS 
Consulta ; de 12 a 3.—Chacón núm. 31, 
v uina a Aguacate. Teléfono A-2554 
DOCTOR RUIZ 
Vías urinarias. Eximenes uretrosc6plcos, 
cistoscópicos y cateterismo de los uréteres. 
De 12 a 3, San Rafael 30, teléfono A-3927. 
Para pobres Hospital Mercedes, de 9 a 10 
de la mañana. 1247 26-29 B. 
DOCTOR H. ilVAREZ &RTIZ 
Eatertaedades de la Carga ata. Naviii y Oído» 
Consultas de 1 4 t. Consulado 114. 
488 Feb.-l 
Di. m PABLO OÜÜCU 
RM'Klt JAI,íDAD VIAS URiNAJSUAS 
Consultas: Lu* núm. 15. de \% k J. 
*T0 Feb..i 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
CORKiíDOU NOTARIO COMERCIAL 
CIENFUEGOS 
Se hace cargo de todo asunto reltcluna-
do con su profesión, y además de la compra 
y venta de propiedades rústicas y urbanas 
APARTADO JG«9 
G- Í-E. 
DR. C A L V E Z G U 1 L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas- de ! I A 1 j de 4 A S. 
Para los enfermos que no cuenten con 
recureos bastantes queda establecida una 
consultí. ospecial hasta el día 10, inclu-
Bive. 
552 Feb,-1 
DR. J U S T O V E R D U G O 
Silba ( irtijauo de la ¡"/acuitad dt̂  Purls 
Esr'Cialista en enfermedades del estó-
mago e intestinos, seg-úi, el procedimiento 
d' los profesores doctores Hayem y Wln-
ter. de París, por el análisis del Jugo gás-
trico. Ha regresado de su viaje a P*rls y 
•e ofrece a su clientela en Prado 76. bajos-
48é) Feb.-l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedad»* de nlfios. sefiaras 7 Clmcrta 
en ceneral. CONSUETAS: de 12 á 2. 
Cerro núni. 519. Teléícao A-871B. 
475 Feb.-l 
DR. EUSEHIO ALBO Y CABRERA 
Antiguo Médico del Dispensario de 1Mt>ercu-
losos, y actual Jefe de la Clfatoa de 
Tuberculosos del Hoápltal Ntimero Una 
Consultas sobro 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Interna; 
Martes. Jueves y Sábados, de * á S, 
POLICLINICA para los pobres: 
Los demás díaa ($2-00 al mes.) 
483 Feb.-l 
Dr. G u s t a v o G. Duples is 
UlklCCTOU DE LÁ oASA DR SALUD UW 
La ASOCIACION CANARIA 
CIRUGIA GENKRAL 
Canaaltas diarias té X k %. 
(.«•Nltad uOdi. a*. TcUtono 
477 Feb.-l 
DR. J O S E A F R E S N O 
Câ edrAtlea »«r eposlclAn de la racaltad <áe 
Medicina.—Cirojfvtuo del Hoojiital N*-
«aero Un*,.—Consultast de 1 t S. 
AmlRead aftat. S4. Tfl«fon« A-4r.4-4. 
Q. Nov.-l 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U I 
atéolco de la Casa de Uene2c«aeU 
y Maternidad 
Especialista en las ^níenuedades á« lot 
nlño«̂  mGdícas y Qnlrúr^lcaa 
Con.iultas d« 12 4 2. 
¿enfar núm. iUMV«, 'Irl^íoue A-ttWM, 
47S Feb,-1 
Cuentan con núm«ro suficiente de prufesor«.'G para que e! púbficc NO TENlaA 
QUE ESPERAR, y ôn los anaratos necesarios parr realizar ías operaciones por ia 
noche.—¿XTRACCIONES Y OPERACION E5 ABéOLUTAMENTE SIN DOLO«, 
= = = = = = = = = = = = P R E C I O S 
Extracciones, detdo $ 1-00 Dientes de espiga, desde . . . % 4-00 
Limpiezas " . . . . . 2-OC Coronas de ore " . . . 4-24 
Empastes " . . . . . 200 Incrustaciones H . . . 650 
Orificaciones " 3-00 beíitaduras " . . . 12-7J 
P U E N T E S D E O R O , desde ^ A-^J* picra. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Consultas de 7 s. ;n. á S p. m, Ooml n̂ os y días festivos, de 8 á 3 p. m. 
C 422 24-1 F. 
m m g. n m m 
AOOCiADO 
HORAS DK CONSULTA: DE 1 A *. 
Catadlo: Prado núm. pciaclpsl, 4»reeba. 
Teléfono A-1221 Apartndo MS 
C 270 26-15 E. 
Pelayo Garda y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo Garda y Orestes Ferrara 
ABOGADO» 
CUBA NUHt. BO. TELEFONO 5153, 
DK 8 A n A M. T DE 1 A 5 P. 2A 
466 Feb.-l 
. J . D i 
Vías Urinarias, Sífilis y Enfermedades 
de Señoras. Cirugía. Dtí 11 a 3. Empe-
drado núm. 19, 
484 Feb.-l 
l ) r . K . C h o m a t 
Tratamiento especial de Síílna y «uíor-
medades venéreas. Curación rápida. 
Consultas de 12 & S. 
Lns attm. IVIMono A-is-ift. 
473 Feb.-l 
OH JESUS M. PENICHET 
De las Facultades de Washington. New 
York y la Habana. OCULISTA. Oídos, Na-
riz y Garranta. Consultas diarias de 1 a 
6. Para Pobres de 11 a 12. $1 al mes. Rei-
na nüm. 28, teléfono A-7766. 
12486 1Í2-26 OcL 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
ConsnTtn» y opernofones de ]> n 11 y de 1 • 3 
PRADO NUM. 105 
*74 Feb.-l 
D R . C L A U D I O B A S H R ^ E C H É Ü 
CAMPANARIO NUM 67 
Alumno de ln« eítcueía» de i'nrl» y viona 
*_.ifermedadrs de la garganta, nariz y 
oídos. Especialista del Dispensario "Ta-
mavo " Consultas de 1 a 3 Tel. A-8631. 
13634 78-22 N. 
ANTONIO J . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO 
Urina 95, alto». TctCfvao 3,S-It, 
<*, • * 
DOCTOR J. A. TREMOLS 
Médi ;o de Tuberculosos y de Enfermos 
del pejhc. Médico de Niños. Elección do 
Nodrizas. Consultas de 12 a 3. CONSULA-
DO 128, entre Virtudes y Animas. 
1164 26-26 E. 
DR. RiCAROi I L B á i i Ú t J j 
UGmCHiA Y CIRLdlA 
CotkMtfUaM de T2 á 4.—Pobre» gratis. 
Electricidad Médica, corriente» dt alt* 
írecuen\:¡a, corrientes ealvlnkas, Farió.:-
cas.. Masaje vibratorio, duchas de alrí ca-
liente, etc. 
Telefono A-354-1—borneo*tpin 101 (»«ox 1«S) 
465 Feb.-l 
Dr. Alberto Santos Alvarez 
CIRCGIA GENERAL 
Especialidad en niños, señoras, partos y 
ení rmedades de la vejez. 
Consultas de 1 a 3—Connulndo nüm, 33. 
TELEFONO A-35̂ 1. 
Consultas para pobres los lunes, miér-








DR. A L V A R E Z K U £ L L A N 
Medicina grenerai foiî iil¿as ie 12 á 
Acosta n ú m . 29 altos 
469 Feb.-l 
c . m m 
Curáciones rftjjldaj por sietema» 
moderniaimoa 
coirsi oía ts A 4 
E S U S M A R I A N U M E R O 91 
T E L E F O N O A - 1 3 8 2 
468 Feb.-l 
CLiNtco-ciurmco 
DEL ; 1>ÍI. r.lCAÍlDO ALBALAJ?FUO 
O^mpoaiHa fftáaii Kti 
Émíírí Wara.ílft -,r To«?*oti: Hoy. 
Be praoticati anAlisiis de orina, eeputot. 
«kíiaff, ;l««h«, vinos, 'licores, aruas, ab»HO«. 
üin r̂ali??!. rtiattn-as. grasa», azflcar*», oto 
>•>.-.'!".(* fie íIHáéi (completoL 
iw:trr, sasiit* A Zc-rlie, don» «nm (X> 
TELEFONO A-SsU. 
464 Feb.-l 
Dr. Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Cora-óii. Pulmones. Noi • 
vlosas, Piel y Venéreo-slfilttlcas. 
Consultas de 12 2. Días festivos de 1S 4 1 
Trftcadei?o «4. nittlcno. Teléfono A-r.4iS. 
482 Feb.-l 
\ t \ 
DR. E . F E R N A N D E Z S O T O 
.aríranta. Nariz y Oídos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de l & -t. 
Coinnonto'-a -S, mnderao. Teléfono A-4(áS 
481 Feb.-l 
DR. JOSE ALVAREZ GUANAGA 
Especialista en Vías Digestiva.-, la Es-
cuela de París. Análisis completo de la di-
gestión Gastro-intestinal. Consultas dia-
rias de 9 a 11 de la mañana y de 2 a 4 
de la tarde. Pobres, gratis, de 9 a 11 de la 
mañana; calle de O'Reilly núm. 98, altos. 
C 424 26-1 F. 
Enfermedades cíe señoras. *'"•« ••• ^ 
rias. Cirujía er. general. 
k 2, en San L.O.znro r.i:m. ",í'«2 
partiouln-- 11 e<-rtre 4 y ?, núm. 
dado TeA'ono F-2506. „ , j 
4S5 . i ! . - -
Vías urinarias. Estrechez üe lá 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis "ata(fMr 1 
inyección ael 606. Teléfono 
12 a 3. Jesús María número ^ . , 
4G2 
Dr„ S. Alverez y k 
OCULISTA 
de las facultades de París y Bcrlín 
sultas de 1 a 3.—Pobres ^ aT,o; 
O'REILLY NUM. 3S. AJ-1 
563 
ClRVJAXO CBL HOSIMTAí, MJM, I, 
EMpecialltifa en ría» nrinarino, «laila y en-
fcrincdaden venéreas, a 
Exfintcnes uretrorfCópleosi jr cinfn.<«cAplco« 
Traíatuleuto de la .'•ífUÍM pór el 
en InyeecKin liitrntiiiineiiliir é {ntravenona. 
CONSULTAS EN AGUIAB NUM. 65: ' 
DE 12 A 3. 
líOMICILIO: TLLXPAK NUSIEP.O 20. 
642G 31S-4 Jn. 
PROFESOU DE OFTALMOLOGÍA 
Especialista en Enferajcdartes de lo» Ojo» 
y de lo» Oídos. Ualinno .'O. 
De II a 12 y de U a R—Tetfrfoao A-4r.1t 
DoiutoiKo: Línea 1S, oníre .1 y K. Vedado. 
TELEFONO F-l ITS. 
476 Feb.-l 





DR. G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirnjan^ del Ilo«pUal humero Uaa. 
^•pei-lalíxía del Dî peonr̂ rto 'I au>a,r* •. ! 
\ ív t u'leí. - — l eIftf tm . A-:II Vu. 
Círajl^.--Vla» Irínarta». 
Consultas: De 4 á B o. m. 
472 Feb.-l 
CmrJANO dent í s*! 
H A B A N A nüniero J 
CONSULTAS: DE ' kJj}^> 
———1—-• " j;*' ,̂ •) 
m \ . A D O L F O M f i ; t , J 
l E i i i e o 
CATEDRATICO DE LA UMIVERSiDAD 
C ñ R Ü í J T / l . E$.4Ri2 Y O i S O S 
Noptuno í OS, de 12'a 3. todos los días ex-
cepto los doining-os. Consultas y operacl-j-
nt.s ?n el Hospital Mercodcs. lur.es, :ulér-
colf í- y vieiTies a las 7 de la mañana. 
460 . • . Feb.-l 
Doctoro* Ignacio Plassticia 
é Ignacio B. Pkísoncía 
Clrojfeko del Iloik&Ua: KAmeto Uno 
Especialista en Éhlérmédádés de Mu.1«s-
res. Partos y Cirugía «th í<-n.Mal. Consul-
tan de l k l. Empedrado 60. Teléfono 2Sfi. 
48 0_ • Feb.-l 
b o c t ú r j . m m . m m 
HÍEDICO-CIRUJANO 
Ha traslada/Jo su domicilio y gabinete de 
consultas a la calle 17 nüm. .',24, futre A y 
B, Vedado. Consultas de 2 a 3i¿. 
810 26-19 E, 
L^.c.medaüe- de. ^ « ' « ^ 
Procedimiento del l'101̂  
Hosplial de «an Antoid» y n,| 




DocNífranciscc 6 c í í ^ \ 
Método, mnd. mes \ 
ci,',., fi,. las ffiferin'- „ v 
niC!U..._C«»M:í<aa «le 1'-, f Zrit**'-
1R1 
Dr . r r a n c i s c o * 
.• •- j v,v:̂ <.'̂ -- .. • ¿JM 
a i ••'!•)... si •v^'''\;f;>r,,. 
In nvvM-'.'-.'* «>' ,'; ;;.''* para jfie I^J 
W - ' - n o! - ' - ^ ^ ' ^ . i - - ., 1 • r-O.-.v/. V • • ' ::..ltlas f ' l i ' ^ 
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I 
_-En la lotería de Navidad resul-
agraciado con doce mil duros el 
húmero 24,323, vendido en la admi-
nistración del señor Bonnet. 
__Se encuentra completamente rea-
(tabicado de la enfermedad que le re-
tuvo algunos días en cama, el abo-
gi'Ao y político tinerfeño don Emilio 
Cubadilla. 
Ha contraído matrimonio en h 
capital con la simpática señorita Lo-
rüiiza Díaz, el apreciable joven don 
José Marcelino González. 
—Ayer embarcó para la Península 
el ilustrado capitán de artillería don 
Angel VilVa, que ha residido muchos 
anos en Tenerife y es allí estimadí-
simo. 
—Ha fallecido en Santa Cruz, 
don José Suárez Guerra, personali-
<lad de los más altos prestigios, Pre-
jsidente del partido republicano t i -
.aierfeño por espacio de más de cua-
renta años, ex-Alcalde de la capital. 
lia muerte de este gran patriota dio 
lugar a un duelo piiblico, y a su en-
tierro acudió la población en masa. 
También han fallecido: en Teneri-
ífe, don Melchor de Ponte y del Ho-
yo, y don José Febles Fajardo; en 
Gran Canaria, la excelentísima seño-
ra viuda de Espanda, madre política 
hdel general Martí, Comandante de 
'Canarias Orientales; doña Ana Alzo 
la de Apolinario; la señora madre 
/del comerciante don Andrés Rodrí-
guez y" González; el anciano artesano 
don Pedro Motas, y el joven don 
Antonio Díaz Viaña, hijo del auditor 
de guerra, y don Salvador Cuyás y 
Prats, Cónsul de Costa Rica. 
Este último, popularísimo en toda 
Oran Canaria, era natural de Cata-
taluña, pero vino muy joven a nues-
tra tierra, donde constituyó familia 
y adquirió con admirable laboriosi-
dad una fortuna, (pie perdió en sus 
íiltimos años por accidentes adversos 
de los muchos negocios a que asoció 
«u nombre, entre ellos el circo que 
con su nombre es conocido. 
francisco GONZALEZ DIAZ. 
de los Ho&s&svsu 
Garaotizado. 
I^recJo.Sl-40 p&ata 1 
Siempre i la veiifcaen Is l 
Farmacia de* Dr. aniiftil 
Johnscn. Ha «miado éti 
otu-os, lo curarft á ueteC I 
Haga la pnisba. Se soli-l c'yiTi pedidos por eorrecá 
SANTA C L A R A 
D E C A M A J U A N I 
"Unión E e p a ñ o l a " 
Enero 3. 
E s t e ha sido el día elegido por la Direc-
tiva de esta s i m p á t i c a sociedad, para inau-
gurar su temporada carnavalesca. 
Suntuoso por d e m á s ha resultado el 
baile que dicha sociedad ha celebrado en 
la noche de hoy. 
Muchas y traviesas j ó v e n e s ocultando 
sus lindas caras con el consabido antifaz 
y haciendo pasar algunos sofocones a al-
gunos vejetes que, porfiados hasta lo su-
mo luchan por no alcanzar el retiro, lle-
naban el sa lón . 
E l selecto programa, fué cumplido por 
la orquesta que dirige el s e ñ o r Amador 
Le iva . 
E l Presidente de la S e c c i ó n de Adorno, 
c o n c e d i ó un voto de confianza al conser-
je s e ñ o r Juan Valenti Capdevila, y é s t « 
haciendo derroche de habilidad y buen 
gusto l l enó admirablemente su delicada 
mis ión , presentando magní f ico aspecto. 
Dieron realce a dicha fiesta con su pre-
sencia las siguientes damas: 
S e ñ o r a s Manuela Francos de Francos , 
Angeles J i m é n e z de Cisneros de Rodrí-
guez, L u c i l a Suárez de García, Pastora 
Garrido de Mariscal , Isol ina Flor i t de 
García, Busto de Vázquez , . Malpica ide 
Arbones, Plora Gabri l de García, Treto de 
Crespo, L u z Garc ía de Cas ín Garc ía de 
Matamoros, Carmen S á n c h e z de Bello, 
E lad ia viuda de Díaz, Angela F e r n á n d e z 
de González , María Porta lé , viuda de Puig 
Fidela García de Palacio, María V e r a de 
Alvarez y María Crespo de Quesada. 
S e ñ o r i t a s : Reginita Amieva, Mar ía Jo-
sefa, E m e l i n a L u z y Rosa Rodr íguez , Ma-
ría Engrac ia y Enriqueta Gonzá lez , Jua-
nita Tr iana , Amparo y Ofelia Fortuny, 
Blanca y Josefa Sobrado, Mar ía Cel ina 
Gutiérrez , Anita e Isolina Sans, Mar ía 
L i n a , Argel ia y Ramona Viera , Gloria Mo-
ya, Hermanas Alonso, Eusebia y Josefa 
; San Blas , A m é r i c a Sierra, Mar ía L u i s a y 
E l i s a López , Mercedes L e ó n , Mar ía Bal-
verdi, Alejandra y Aurora M e n é n d e z , Jua-
nita Vázquez , Guil lermina y Lutgarda Ro-
dríguez, Josefa María L u i s a Suárez , Te-
resita Puig, Ramona Vigi l , Angelita Flo-
rit, Aurora H e r n á n d e z , Car idad R o s a 
Vigi l , Cami la F e r n á n d e z , E s t e l a y Rafae la 
González , Esperanza Rodr íguez , Modesta 
González , Bienvenida García, L u i s a Ro-
dríguez, Ri ta y Manuela López , E m i l i a 
Castro, Angela Chávez , Amel ia Bello, 
E s t e f a n í a David, Flor inda Márquez , Eter -
vina y L i d i a Casó la , Susanita F e r r e r , 
Ti ta , Herminia y Raquel Mariscal , E s -
tela González , E l o i s a Iglesias, María Her-
i nández , María C o n c e p c i ó n , Ana Rosa Mal-
pisa, Modesta González , Nieves R o d r í g u e z 
Camila F e r n á n d e z , Manuela y R i t a López , 
Juanita Moreno, Buenviaje Matamoros, 
Ignacia García, 'Fidel ia García, A n a E s -
pinosa, E s t e l a Fundora, E m i l i a Castro, 
y perdonando la o m i s i ó n de muchas que 
mi mente no recuerda cerraré con broche 
de oro incluyendo a la s i m p á t i c a y encan-
tadora Paquita García, gala del jard ín 
A r a g o n é s . 
Mi f e l i c i tac ión a la Direct iva y Presi-
dente de la sociedad "Nuión E s p a ñ o l a " 
por el é x i t o de la fiesta. 
E n la pasada noche ha dejado de existir 
a edad muy avanzada la amantlslma es-
"posa de mi particular amigo don Ricardo 
González , . 
Hago llegar a sus familiares mi m á s 
sentido p é s a m e . 
Bello. 
Corresponsal. 
D E R E M E D I O S 
Febrero 4. 
Desde que sa l ió a luz mi ú l t i m a corres-
pondencia, e n d e c a s l l á b i c a , han ocurrido 
por estos contornos varios sucesos espe-
luznantes que vienen a aumentar el te-
mor de los agoreros res.pecto a la influen-
cia fa t íd ica del a ñ o trece, a saber: el des-
cubrimiento en Caibar ién , de un infanti-
cidio o haldazgo macabro, cuya materni-
dad se desconoce aún , p r e s t á n d o s e el tris-
te kuceso a dolorosos y poco edificantes 
comentarios; el aplastamiento de un po-
bre hombre en la l ínea férrea , y la en-
trada en el Hospital c iv i l de esta ciudad 
de un herido por arma de fuego, a m é n de 
otras p e q u e ñ e c e s sino tan sensibles, de 
funesto resultado para las v í c t i m a s ; sin 
embargo, ni tiemblan las esferas ni a eso 
se le da impor tanc ia . . . Puede el baile 
continuar. 
L o s nortes siguen soplando con f u r i a . . . 
en las regiones glaciales, pues aquí esta-
mos en plena canícu la , con el sudor por 
h u é s p e d sempiterno de la piel y moles-
tando m á s de lo debido al nueblo sobe-
rano; esto, no obstante, s i é n t e s e dema-
siado frío en los negocios, cuya paraliza-
j c ión trae alarmado a l comercio que no 
acierta a explicarse razonablemente tal 
estado de cosas, y contempla, con triste 
¡ augurio, el abarrotamiento de las mercan-
c ías . ¿Durará mucho la abrumadora cal-
ma chicha? ¿ S e r e s o l v e r á esto en br isa 
bonancible o en tempestad ruinosa? ¡Chi 
lo sa! Dios quiera que el a ñ o trece no 
dé la razón a sus t r á g i c o s panegiristas. 
precios compensen el colosal esfuerzo del 
bondadoso Don Pepe, como le llamamos 
sus amigos. 
L a zafra e s t á en su p e r í o d o á lg ido , pe-
ro el aspecto del mercado con sus coti-
zaciones poco remuneradoras y la esca-
sez de brazos hacen que al presente la 
perspectiva sea poco h a l a g ü e ñ a para ha-
cendados y colonos, no siendo tampoco 
muy favorable el estado de la c a ñ a que 
por la falta de nortes no ha adquirido la 
madurez propia de la e s t a c i ó n , y por tan-
to su rendimiento hace pendant con las 
d e m á s contrariedades, aumentando el de-
sequilibrio entre el esfuerzo y el producto. 
E l . central "Fe ," del prestigioso reme-
diano s e ñ o r J o s é M a r í a Espinosa, que; 
¡ acaba de montar costosos aparatos, pro-
mete ser la finca azucarera m á s importan-
te de esta jur i sd icc ión s i se tiene en cuen-
ta dicha circunstancia y lo e x t e n s í s i m o 
de sus campos propios y colonias, c r é e s e 
que este año casi dupl i cará su acostum-
brada p r o d u c c i ó n ; asi sea, y que por los 
" L a Buena H a r m o n í a , " una sociedad sui 
g é n e r l s organizada aquí recientemente, ha 
celebrado su cuarta asamblea culinaria 
con un banquete suculento que se consu-
mió entre h a r m ó n i c o s regocijos, el do-
mingo ú l t imo, en la finca "Santa Adelai-
da," propiedad del bien querido Presiden-
te de la agrupac ión y de la Colonia E s -
pañola s e ñ o r J o s é G. Pirez. J ú z g u e s e de 
la suntuosidad del acto por el siguiente 
M E N U : 
Sa lsa de perro a lo "Judío Errante ." 
L e c h ó n asado a lo "Mango j íbaro." 
E n s a l a d a a la "Flor de Lis-boa." 
Entremeses a lo "Ten-ten-pi-eh?" 
Pa in superfine a la "Villa-Granda." 
P O S T R E S 
F l a n bizcotela a lo "Vizconde de Tes la ." 
B u ñ u e l o s de Viento en "Aeroplano." 
L I Q U I D O S 
Vino tinto del " A ñ o . . .cristiano." 
Laguer-bier del "Lago-Wilson.". 
Café caracolillo de " L a Sublime Puerta." 
Tabacos K a i s s e r marca " N O A I T . " 
N O T A . — D e s p u é s del ú l t i m o buche de 
ca fé se t o c a r á la "Marcha de las antor-
chas," pero é s t a s . . . sin alumbrar. 
Como es de suponer, se pasaron all í 
las horas deliciosamente haciendo honor 
a los exquisitos manjares y al t í tu lo y fi-
nes que persigue la s i m p á t i c a Sociedad: 
buen humor, buen apetito y mucha armo-
nía entre todos los socios, cubanos y es-
paño le s , m á s unidos cada vez en la mis-
ma y loable a sp i rac ión de buscar por to-
dos los medios la felicidad de Cuba. 
E n avant. 
Adelantan r á p i d a m e n t e las obras de re-
parac ión que se e f e c t ú a n en los edifi-
cios arrendados para establecer las su-
cursales del Banco Nacional y del E s p a -
ñol , y muy en breve se i n s t a l a r á n las 
respectivas oficinas. 
T a m b i é n reciben gran impulso las 
brillantes reformas que en sus casas co-
merciales e f e c t ú a n los s e ñ o r e s F . Olay y 
Ca. , y Otero y C a . , cuyos edificios de be-
l l í s i m o aspecto a juzgar por planos y tra-
bajos ya concluidos, hermosearon grande-
mente los lugares m á s c é n t r i c o s de la 
poblac ión . S u s ú r r a s e que al t é r m i n o de 
las obras habrá gallo en arrozal y fabada, 
con y a pesar del fr ío glacial en las tran-
saciones. 
Qui v ivra verra . . 
E l laborioso campesino del Tanque de 
v i ñ a s Juan Ordaz que se hal la en el Hoi>-
pital con cuatro heridas producidas por 
igual n ú m e r o de proyectiles de arma de 
mego y de lo cual di cuenta en la otra 
e n c u é n t r a s e notablemente mejorado y 
"unque es de temer una notable imperfec-
ción del brazo derecho, c r é e s e que se 
r e s tab l ecdrá en breve plazo. 
L e felicito y hago votos porque quede 
úti l para el trabajo, ú n i c o patrimonio del 
buen guajiro. 
Vuelve a hablarse insistentemente,, de 
la p r ó x i m a c o n s t r u c c i ó n del t r a n v í a e l éc -
trico entre Caibar ién , R e m e d i o » y Zulue> 
ta, y aún se i n s i n ú a que la empresa fe-
rroviaria ante aquel anuncio, piensa se-
riamente en aumentar de modo considera-
ble, los medios de rápida y constante co-
m u n i c a c i ó n -por sus l í n e a s para el mismo 
itinerario. Veremos quien es m á s diligen-
te,pues los estudios del t r a n v í a ya e s t á n 
terminados y todo hace creer que esto 
v á a la vanguardia de aquello. 
Vengan, vengan las dos empresas que 
por mucho trigo nunca es mal a ñ o y pa-
ra todos sale el sol. 
Con motivo de la muerte del s e ñ o r Mo-
ret el Presidente de este Casino E s p a ñ o l 
d i r ig ió al Ministro de E s p a ñ a en esa capi-
tal el telegrama siguiente: 
"Colonia e s p a ñ o l a e n v í a a V . E . sentido 
p é s a m e pqr fallecimiento su ilustre deudo 
el esclarecido patricio don Segismundo 
Moret, a s o c i á n d o s e duelo nacional.—Pre-
s i d e n t e . — P é r e z . " 
E l s e ñ o r Ministro c o n t e s t ó de este 
modo: 
"Agradecido p é s a m e y saludo afectuo-
samente usted y compatriotas.—Arroyo." 
H á l l a s e entre nosotros, en uso de li-
cencia, el Coronel del cuerpo de I n v á l i d o s 
español , laureado con la cruz de San Fer -
nando, Excmo. Sr. D". Ü r b á n o Oraad y Ca-
gigas. L e traen a Remedios asuntos de 
familia, pues su esposa n a c i ó en esta ciu-
dad. • . 
Sea bien venido. 
E l alevoso asesinato del joven e inte-
ligente ingeniero a g r ó n o m o N é s t o r M. 
Seiglie, ocurrido hace unos d ía s en Ciego 
de Avi la , y de cuyo hecho lamentable dió 
oportuna cuenta el D I A R I O , sume en hon-
do y l e g í t i m o duelo a una extensa y pres-
tigiosa familia remediana. Reciban ;ni 
sentido p é s a m e los numerosos deudos del 
malogrado joven. 
D. B . P, 
L a tremenda c a t á s t r o f e de Cienfufgos, 
pone fr ío en el alma, p r e s t á n d o s e a re-
flexiones, a m a r g u í s i m a s el punible aban-
dono de los llamados a velar por la segu-
ridad del vecindario: las palabras aban-
dono, complacencia incomprensible y otras 
m á s fuertes asoman a todos los labios le-
yendo los horribles detalles. 
Que Dios perdone a todos; vivos y 
muertos. 
Estamos en Carnestolendas y Remedios 
no se ha enterado del acontecimiento, de-
bido, tal vez en primer lugar, al dolor pro-
ducido por las noticias que llegaron de 
la Per la del S u r acerca de la e x p l o s i ó n 
,de la f e rre t er ía de Mayo, pues al saberse 
aquí todos los Centros suspendieron sus 
anunciadas fiestas en s e ñ a l de duelo. 
¡Qué i m á n tienen las penas! ¡Qué sim-
pát i ca es la solidaridad del llanto! 
A, Otero Novo. 
Dispensario " L a Caridad" 
Loa niños poI>res y desralídos eueiw 
wta solo con la generosidad de laa 
personas buenas y caritativas'. Nece-
sitan alimentos, ropitas y cuanto pue-
da prodcii^irles bienestar. El Disprtn-
sario espera que se le remitan lech« 
eondensada, arroz, azúcar y algona 
ropita y calzado. ¡ 
Dios premiará á las personas qnf 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en ia pian» 
ta li«ja del P&laeio Episcopal; Raba^ 
na número 58. 
Dr. M. DELFIN. 
Sociedades E s p a ñ o l a s 
MOVIMIENTO DE ENFERMOS 
La neurastenia y enfermedades 
nerviosas, histerismo, etc., se curan 
con el Dinamógeno Sáiz de Carlos. 
EN LA "COVADONGA" 
Ingresaron: R a m ó n Garc ía López , E u -
genio F e r n á n d e z García, R a m ó n Menén-
dez López , R a m ó n V a l d é s , Aniado Quin-
tana Murías , Angel Gonzá lez Blanco, Ma-
ximino Gut iérrez Granda, L u i s G ó m e z 
Arrizurieta , Manuel Alvarez Zarrac ina , j 
J o a q u í n R o d í g u e z García, Ernesto P e l á e z ' 
García , J o s é Castro Nido, Amadeo P é r e z 1 
D íaz y J e s ú s Suárez F e r n á n d e z . 
De alta: Antonio El izalde González , Ma-
nuel Alvarez Cándano , J o s é Mart ínez Ro-
dr íguez , Manuel Alvarez González , J o s é 
G o n z á l e z Pulido, Enrique Cabal Arango, 
Celestino Busto Rodr íguez , Juan L e B i -
got Mart ínez , B e n j a m í n Ba lb ín Parnas , 
J o s é Dago Cueto, J o s é R o d r í g u e z Menén-
dez, Vicente López Fuenteseca, R a m ó n 
R u i s á n c h e z Gutiérrez , Romero Garc ía A l -
varez, J o s é P é r e z M e n é n d e z , " Bal tasar 
Garc ía Suárez , Ceferino Criado Luege,' 
Victoriano López Viralvel lo, Maximino 
Gut iérrez Gándara, Angel Val le Corrales , 
Gumersindo P a r n é s Aguiar, N i c o l á s Casaa 
Herrera , Francisco Alonso González , Jo-
s é M. Campo Díaz y J o s é Enr ique Va l -
dés . 
EN "LA BENEFICA" 
Ingresaron: B l á s Marrero Lorenzo, Ma-
nuel Gómez , J o s é P a t i ñ o Figueiras , J o s é 
M. E s t r a d a Pazos, J o s é R o d r í g u e z Gar-
cía , Manuel Malvares Suárez , J o s é P é r e z 
Quintana, J o s é Maseda N ú ñ e z , Amador 
b ó p e z Gómez, J o s é S á n c h e z Rodr íguez , 
J e s ú s Gonzá lez Fraga , J o s é Pere ira Váz-
quez, Manuel E s t é v e z , J o s é Río Morán , 
Cosme L a n z a Iglesias, Gregorio Ramos 
F e r n á n d e z , Constantino Castro y Narciso 
M. R o d r í g u e z . 
De alta: Manuel Gómez , Rogelio P é r e z 
Díaz, Roque Novoa, Franc isco B a l s a Mar-
t ínez , Miguel V ida l Iglesias, V a l e n t í n Mu-
. ñoz, J o s é Ferreiro, Fel ic iano Mart ínez , Je-
s ú s B u s q u é Pazos, R a m ó n Pichel S á n c h e z , 
Ricardo F e r n á n d e z Veiga, Ensebio Gesto-
so, Manuel Mosquera, A n d r é s Gáste lo Gar ' 
c ía , Manuel F a n d i ñ o Pérez , Juan Antonio 
Calvo Ramos y J o s é Fermlndez López . 
m m m genérale tpínsatimídoe 
p - i s m m \ m m 
BAJO CONTRAJO POSTAL 
CON EL GrOEIE&NO FRANCES 
PROVISTOS DE APARATOS 
DE TELEGLAFIA SIN HILOS. 
SALIDAS para E U R O P A 
Coruña, Santander 
y St. ftiazaíre 
E L V A P O R 
Tó de Marzo a las 10 de la m a ñ a n a . 
15 de Abr i l a las cuatro de la tarde. 
Recibe azúcar, café y cacao en parti-
das a flete corrido y con conocimiento 
directo para Vigo, Gijón, Bilbao y Pa-
sajes. 
Los billetes del pasaje s ó l o s e r á n ex-
pedidos hasta las 10 del día de salida. 
L a s pó l izas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito s e r á n nulas. 
L a carga se recibe hasta el d í a 19. 
L a correspondencia s ó l o se admite en 
la A d m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
l i 1- te M e $ U 8 5f. eB'atólaats 
* f < ..... «129 ' 
« f p r e í r a í s « 8 3 ^ 
» 2- mmm ^ 3? « » 
Rebaja en pasajes de ida y vnedta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
i C i f f i l i l i 
HAM8ÍJR6 A M E R I C A N U N E 
(CofflDaíííaHaiiiínrpesaAiiiericaaa) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
r 
a a ñ a 
28 de Abr i l a las 10 de la m a ñ a n a . 
15 de Mayo a las cuatro de la tarde. 
«5 de Ma^-o a las cuatro de la tarde. 
^ de J u n i o a las diez de la m a ñ a n a . 
SALIDAS PARA VERACRUZ 
Sobre el día 3 o 27 de cada mes 
Salidas para New-Orleans 
Sobre el día 20 de cada mes 
Salidas para Canarias 
L I N E A D I R E C T A 
DANIA . . .Febrero 14 
F . B1SMARCK _ „ iQ 
IP1RANGA „ . . . M a r z o 3 
KR, CECILÍE _ „ 19 
V i g o ó C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r , 
P l y m o u t h , 
H a v r e , 
H a m b u r g o . 
C a n a r i a s 
14 \ S t a . C r u z d e l a P a l m a , 
/ S t a . C r u z d e T e n e r i i e , 
GRUNEWALD . . .Marzo 14 A L a s p a l m a s d e G . C a n a r i a , 
la plata.. „ % L „ 24 ) V i g o , A m b e r e s , 
/ H a m b u r g o . 
DANIA. „ .Febr 
f1 25 de Marz.o 
el 25 de A b r i l . 
ci^)emS's pormenores, dirigirse & su con-
gnatario en esta pleca 
m m m g a t b 
Apartado núm. 1,090. 
^ C I O S l(U.VI. 90. T E L E F O N O A-1476 
514 H A B A N A . , F e b . - l 
v a p o r e s c o r r e o s 
ÍLjSTTBS de 
l ' L 0 P S 2 Y 
Elj vapor —-~ 
T N a 
6aiarA „„ C a p i i á n H A Z A S 
Mitl par? 
P R E C I O S O E P A S A J E E X O K O A M E R I C A N O 
F . B i s m a r k y K . C e c i l i e , l a $ 1 4 8 2 a $ 1 2 6 3 a $ 3 5 á E s p a ñ a 
I p i r a n g a y C o r c o v a d o _ l a $ 1 4 8 3 a Preí. $ 6 0 3 a | 3 5 á E s p a ñ a 
O t r o s v a p o r e s , .. 1 l f ^ ~ ~ 3 ^ $ 3 2 á E s P a ñ a 
í l a $ 1 0 0 — 3 a $ 3 2 á C a n a r i a s 
R E B A J A S D E P A S A J E D E I D A Y V U E J L T A 
Boleto» directoe íia¡sta Río de Jana lro y S u e ñ o s Airea, por los vanorea correoa 
de esta Empresa , con trasbordo en Canarias , Vigo. Coruña ( E s p a ñ a ) ó Hamburgo 
(Alemania,) á precios m ó d i c o s . 
Lujosos departamentos y camarotes on lo» vaporea rátpldos, á, precios convencio-
nales.—Gran n ú m e r o de camarotes exteri ores para una sola persona.—Numerosos 
bafios.—Gimnasio.—Luz e léc tr ica y abanicos e léc tr icos .—Conciertos diarios.^ Higiene 
y limpieza esmerada.—Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros de 
todas c l a s e s . — C O C I N E L O S Y C A M A R E R O S E S P A Ñ O L E S . — E m b a r q u e de los pasajs-
ros y del eciuipaje G R A T I S de la Machina. 
PROXIMAS SALIDAS 
de la HABANA para MEXICO: Enero^ 28, 31. Febrero 2. 
de SANTIACtO DE CUBA para New York, todos los viernes. 
de SANTIAGO DE CUBA para KING STON y COLON, todos los jueves 
PASAJES DIRECTOS EN CAMARA VIA PANAMA AL ECUADOR 
PERU, CHILE. 
PASAJES BARATOS A EUROPA 
en combinación con el precio reducido de $35 HABANA-NEY YORK, vía 
KEY WEST FLORIDA, por el ferro carrü Florida East Ooast R. W. 
HABANA-HAMBURG, desde ; $125-00 
HABANA-LONDON, „ 132-50 
HAB ANA-PARIS „ 133.75 
HABANA-GrIBRALTAR, „ 130.00 
HAB ANA-GENOVA, ÑAPOLES, „ 139.00 
en la PRIMERA CLASE de los vapores express de 18,000 á 25,000 tonela-
das de la Hamburg-Amerioan Line. 
N O T A . — E s t a c o m p a ñ í a tiene una pO 
liza flotante, a s í para esta l í n e a como pa-
ra todas las d e m á s , bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se em-
barquen en sus vapores. 
Llamamos la a t e n c i ó n de los s e ñ o r e s 
pasajeros, hacia el ar t í cu lo I I del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice as í : 
"Loe papajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
F u n d á n d o s e en esta d i spos i c ión , la Com-
pañía no admi t i rá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño , as í co-
mo el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancea "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la v í s p e r a y día de salida hasta 
las diez de la m a ñ a n a . 
P a r a cumplir el R. D. del Gobierno de 
E s p a ñ a , fecha 22 de Agosto ú l t i m o , no se 
admi t i rá en el vapor m á s equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
Tcdos los bultos de equipaje l l evarán 
etiqueta adherida, en la cual c o n s t a r á el 
n ú m e r o de billete de pasaje y el punto 
donde é s t e fué expedido y no s e r á n reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
P a r a informes dirigirse a su consigna-
tario, 
M A N U E L O T A D U Y , 
O F I C I O S N U M . 26, H A B A N A . 
£05 78-1 B . 
( N E W Y O R K A N D C U B A IVIAJL 8, S. Co.) 
C Í A T l E f f - l l 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados . 
Pasaje en Primera C.nse, desde $40-00. 
Vapor NUEVBTAS 
M i é r c o l e s 19, a las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas ( C a m a g ü e y ) ( s ó l o a la 
ida). Manatí , Gibara, Vi ta , B a ñ e s , Sagua 
de T á n a m o , Baracoa, G u a n t á n a m o y San-
tiago de Cuba. 
Vapor SANT8AGO de CUBA 
S á b a d o 22, a las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas ( C a m a g ü e y ) , Puerto Pa-
dre (Chaparra) , Gibara. Ñ i p e (Mayar í . An-
tilla, Cagimaya, Preston, S a e t í a y Fe l ton) , 
Baracoa, G u a n t á n a m o y Santiago de Cúba. 
Vapor A V I L E S 
Todos los martes, a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibar ién . 
N O T A S 
Carga de cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de la m a ñ a n a Co! 
día de la salida. 
Carga de t r a v e s í a 
Solamente se rec ib i rá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al d^ la salida. 
Atraques en G u a n t á n a m o 
Los vapores de los d ías 1, 15 y 22 atra-
carán a l Muelle del Deseo-Caimanera y 
los de los d ías 8 y 19 a l de Boquerón . 
A l retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el Muelle del Deseo-Caimanera, 
A V I S O S 
L o s vapores que hacen escala en Nuevi-
tas' reciben carga a flete corrido para Ca-
m a g ü e y . 
L o s conociimentos para \qs embarques 
s e r á n dados en la C a s a Armadora y Con-
signataria a los embarcadores que lo so-
liciten, no a d m i t i é n d o s e n i n g ú n embarque 
c a otros conocimientos que no sean pro-
c isamentj ios que la E m p r e s a facilita. 
E n los conocimientos d e b e r á el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, n ú m e r o s , n ú m e r o de bul-
tos, ciase de los mismos, contenido, país 
de producc ión , residencia del receptor, pe-
so bruto en kiloc y valor de las mercan* 
cías , no a d m i t i é n d o s e n i n g ú n conocimien-
to que le falte cualquiera de estos requi-
sitos, lo mismo quo aquellos que en la ca-
si l la correspondiente a l contenido, s ó l o se 
Servicio de ! a HABANA 
á MEXICO 
Salen de la Habana iodos los lunee. 
Pasaje en P r i m s r a : a Progreso, $22-00; 
a Veracruz, $32-00; a Puerto México , $42-00. 
Se expiden pasajes para Europa po.- to 
das las l í n e a s trasatlánticas», 
P A R A I N F O R M E S , R E S E R V A D E 
C A M A R O T E S Y B I L L E T E S : 
- . • I R I G I R S E A L A G E N T E D E P A S A J E S 
P R A D O 118. T E L E F O N O A-6154. 
Wm. H A R R Y S M I T H , Agente General 
O F I C I O S NM3. 24 y 2«. 
C 3514 155-10 Oct. 
V a p o r e s c o s t e r o s 
el20 Y B I L B A O 
llevapdn i* á las cuatro de la tarde, 
Admi» conesPondencia p ú b l i c a . 
c i W ' t ^ L E a 8 a ; í e r o s y carSa general, in-
^oaco para dichos puertos. 
de tres meses y medio de duración, en el lujoso trasa-tlántico Cleveland," 
de 17,000 toneladas, saliendo de San Francisco el 6 de Febrero de 1913. 
Precio desde $650 en adelante, incluyendo las excursiones a tierra. 
Todo en primera (Ir^e. 
U e i i b a U a u o ' i . - f l i J i i s . - S u { « m b n í a , S L - T í M M o A - W 3 
F e b . - l 
escriban las palabras "e.'ectos," "meroan* 
c í a s " o bebidas," toda vez que pov laa 
Aduanas se exige se haga constar ia ola' 
Be dt l contenido de cada bulto. 
E n la casi l la correspor.diente iil pa ís de 
producc ión se e scr ib i rá cualquiera de laa 
palabras " P a í s " o "Extranjt:-o," o les doa 
s i el contenido del bulto o bultos reun'v 
sen ambas cualidades. 
Loe s e ñ o r e s embarcadores de bebidas! 
sujetas al Impuesto, d e b e r á n detallar en 
los conocimientos la clai e y contenido da 
cí-da- balto. 
Hacemos públ ico , para general conoci-
miento, que no s e r á admitido n i n g ú n bul-
to que, a juicio de los s e ñ o r e s Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del tuqua 
con la d e m á s carga. 
N O T A . — E s t a s salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa . 
O T R A . — S e suplica a los s e ñ o r e s Comer-
ciantes, que tan pronto e s t én , los buques 
a la carga, e n v í e n la que tengan dispues-
ta, a fin dA evitar la a g l o m e r a c i ó n en loa 
ú l t i m o s días , con perjuicio de los conduc-
tores de carros, y t a m b i é n de los vaporas, 
que tienen que efectuar la salida a desho-
ra de la noche, con los riesgos consl-
guentes. 
Habana, Febrero V. de 1913. 
S O B R I N O S D E H E R R E R A , S. en C . . . , 
206 78-1 E . 
C A P I T A N S . D E B 3 L 5 A O 
saldrá de este puerto el jueves 2, a 
las seis de la tarde, p^ra 
Sagua y Caibarién 
A R M A D O R E S 
H e m o s ZeiueíaySai]i¡z;Gü!33 U 23 
515 Feb . - l 
G I R O S D E L E T R A S 
G. LAWTON CHILDS ¥ CIA. LTD. 
BANQUEROS.—O'RKIJLLV 4. 
C n s a uritciaalmentc eatableeldh en 1344 
Gl .an Letras & la vista sobre todos tos 
Bancos Nacionales de los Estados Unidor 
Dar especial a tenc ióa 
ORANSFHSLáhMCLtS P O R K L C&SI.H 
202 78-1 E . 
m m i ] [ m m 
DE 
SOBRINOS BE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
durante el mes de Febrero de 1913 
S á b a d o 15, a las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas ( C a m a g ü e y ) , Puerto Pa-
dre (Chaparra) , Gibara, Ñ i p e (Mayar!, An-
tilla, Cagimaya, Preston, S a e t í a y Felton) , 
Baracoa, G u a n t á n a m o (solo a la ida) y 
Mercaderes 36 , Habana. 
Teléfono A-ttó4»4.—Gab»e ¡ ••Uamoim.Tcii-e" 
j/*pósito,5 y OusuUls Corrientes. UepO-
utos c'e voioros, haciéudosr earffo del Ca 
bl'ó y Remis ión de diyidendot é intore-
»«s. Prée tamos y P isnorac ioAe» de caloro* 
y frutos. Compra y ventn de vo/ores pú-
blicB é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
etc.. por cuenta ajena. Giro .«obre laa 
principalea plazas y también sobre los pne-
Llos de España, Islas Baleares y Canar ia* 
Pafíos por Cables y Cartas de Crédito. 
3440 156-Oct.-l 
S . 7 6 Y 7 8 . 
Hac-sn pagos por el cable, giran letras % 
c o i í a y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre New York, Fiiadelfia, New Orlftan». 
3an Francisco, Liondros, Parla, Madrid, Bar-
ceiona y demás capiteles y ciudad©» tta-
portí¡.tatfeft de los Estados Unidos, Méjico 
y Luropa, así como sobra todos lot» paa-
b¡o« da España y capital y puerto» de 
Méjico. 
E n combínaciím con loo sofiores V. B. 
Fo l l in a;id Co.. de New York, reciben ór-
denes para ia compra y venta de molare-s 
6 acciones ootisables la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyas cotliacioncs se reciben por 
cable üirectamente , 
201 78-1 E . 
J . A . B A N C E S Y O 
B A N Q U E R C S 
Teléfono A-17-SO. Obi»yo aOu», ÍU 
Apartado número 715. 
G«bl« BAJVCKS, 
Caca tas cotrrlcate». ^ 
Uepdaiton coa y ala ¡ntes-és. 
DeBcacuisa, Plg^»orr.«i®Ma«. 
Cambto de Moa^djra. 
Giro de letras y pa^os por ci,t>ic sobra 
todas los plazas comerciales los Est&doa 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, I t a -
lia y Repúbl icas del Centro y Sud-Amé-
rica y sobre todas las ciudades y p u e i i o » 
de España, lalaa Baleares y Canaria^, axí 
como las principales de esta Jsla. 
CORRTCSPOXÍSALICS D E L r>E! E S -
P A S A EW X.A I S L A D E CUBA 
203 78-1 E . 
10«, AGVLAR 1©S. ea«ialaa a A>IAJa<£MJILA 
Hncea casos por c! cable, faciiataa 
caríafc de créaito y tfivsi» leUiraa 
4 'ortn y ¡arca vtat», 
•obro Nueva York, Nuavn OriaRna, Vers^ 
cru^, Méjico. San Juan do Puerto R.co, 
Londrea, París, Burders. Lyo.i. Bayciia, 
Hamburgo, Roma, Nápo'.es. MilAr., Güncva, 
Marsella, Havre, Lella, Nantes. Saint Oiilo^ 
tln, Dioppe, Tolouso, Veuecia, Floreackv 
Tarín, Maainc, etc.; así como sobra todaa 
los capitales y provincia» d» 
E S P i ^ . A D5 I S L A S C A N A E r A S 
2877 15tí-14 Ag. 
(S. en 
AMARGURA NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y srlraii letras 
4 corta y larg» vista, sobre New Yorh, 
Londres, París, y sobre todas las capitAlet 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes A* la Compañía de Seguroo oob< 
tru inceniios 
- "= CT v# « f I 
?,04 6̂-1 H5. 
1 0 
D i A i i i O I > E L - A MÁMH,*.—Edición de l a m a ñ a n a . — i e b r e r o U de 1913. 
D E L P U E R T O 
: E L " R A M O N D E L A R R T N A d A . ' ' — 
S E N C O N T R O M A L T I E M P O . — 
A R R I B O A Q I J E E N T O W N . 
E l v a p o r e s p a ñ o l " R a m ó n d e L a -
r r i n a g a " e n t r ó en p u e r t o a y e r , proee-
• í d e n t e de L i v e r p o o l y esca las . 
• E a t e v a p o r , dos d í a s d e s p u é s de 
. a b a n d o n a r e l p u e r t o de L i v e r p o o l , 
' e n c o n t r ó m a l t i e m p o . 
A c a u s a d e l t e m p o r a l l a c a r g a se le 
c o r r i ó , v i é n d o s e p o r este m o t i v o p r e -
c i s a d o dicho b u q u e a a r r i b a r a Q u e e n -
' t o w n ( • I r l a n d a ) , donde e s t i b ó n u e v a -
- m e n t e l a c a r g a , c o n t i n u a n d o d e s p u é s 
' s u v i a j e p a r a este puer to . 
: E L " C H A L M E T T E . " — U N R E P R E -
S E N T A N T E D E L P E R I O D I C O 
" G A L V E S T O N T R I B I U N . " 
E n t r ó en p u e r t o en l a t a r d e . de 
a y e r el v a p o r a m e r i c a n o " € ( h a l m e t -
^te ," procedenite de 'New O r l e a n s . T r a -
- j o caa-ga y 76 p a s a j e r o s . 
A bordo de este v a p o r b a l l egado , 
a c o m p a ñ a d o de s u esposa, M r . O-
W i l k e s , e n c a r g a d o d e l d e p a r t a m e n t o 
d e c i r c u l a c i ó n de l p e r i ó d i c o "Gfa lves -
t o n T r i b i u n , ' ' que se p u b l i c a en G a l -
v e s t o n . 
• L o s esposos W i l k e s v i e n e n a l a H a -
• b a n a a c o m p a ñ a n d o a l a s s e ñ o r i t a s 
B e r n i c e C o l l i n s , .ie 18 a ñ o s ; L i z z i e l 
• O ' D o n e l l , t a m b i é n de 18 a .ños ; A l i c e 
L a b u r g a n , de 15 a ñ o s , y J o s e p h i n e 
- Í L i e c o b o u s , de 16 a ñ o s . 
E s a s c u a r o j ó v e n e s f u e r o n a g r a c i a -
d a s c o n el p r e m i o de u n a e s c u r s i ó n a 
N e w O r l e a n s y l a H a b a n a , obenido en 
• u n c e r t a m e n d e s i m p a t í a s , o r g a n i z a -
' d o p o r el p e r i ó d i c o " O a l v e s t o n T r i -
b i u n , " d e l que, c o m o dec imos antes , 
í e s j e f e de l d e p a r t a m e n t o d e c i r c u l a -
' c i ó n M r . W i l k e s . 
! E l p r i m e r p r e m i o de ese c e r t a m e n 
c o n s i s t i ó en u n m a g n í f i c o a u t o m ó v i l , 
c o n e l c u a l f u é a g r a c i a d a oitra s e ñ o r i -
t a n o m b r a d a C o r a M e S l u b b . 
E l c e r t a m e n se c e l e b r ó el mes p a s a -
do. 
M r . W i l k e s y sus a c o m p a ñ a n t e s 
p e r m a n e c e r á n en esta c i u d a d h a s t a 
el s á b a d o p r ó x i m o , en que r e g r e s a r á n 
a N e w O r l e a n s en A v a p o r " C h a l m e t -
t e . " 
N u e s t r o c o m p a ñ e r o en l a p r e n s a , 
s e ñ o r E n r i q u e M o r e n o , p r e s i d e n t e de 
l a " A s o c i a c i ó n de R e p ó l t e r s , " que en 
u n i ó n d^ otros c o m p a ñ e r o s f u é a bor-
do a d a r l a b i e n v e n i d a a M r . W i l k e s , 
p u s o a s u d i s p o s i c i ó n u n a l a n c h a d e 
v a p o r , en l a que se t r a s l a d a r o n a t ie-
r r a los c i t a d o s v i a j e r o s . 
E L Y A H T " R H E D A I R " 
E n l a t a r d e de a y e r e n t r ó en p u e r -
to e l y&cht de b a n d e r a a m e r i c a n a 
" R h e d a i r , " que p r o c e d e de N e w 
Y o r k , C h a r l e s t o n y N a s s a u . 
S u por te es d é 539 b r u t a s y 367 ne-
' t a s y e s t á t r i p u l a d o por 41 i n d i v i d u o s . 
V i e n e a l m a n d o de l c a p i t á n J . G . G o t -
t e r . 
A bordo de este }:aelit v i ene en v i a -
• j e de p l a c e r s u a r r e n d a t a r i o e l s e ñ o r 
H e n r y C . F r i c k , a c o m p a ñ a d o d e M r . 
A . C . C h i l d y s u esposa y M r . J . C . 
O h i l d , s u esposa e h i j a . 
E l p r o p i e t a r i o de l " R h e d a i r , " M r . 
D a n i e l G . R e i c l , es p r i m e r a c c i o n i s t a 
" d e l f e r r o c a r r i l R o c k I s l a n d y N e w 
Y o r k a S a n F r a n c i s c o y m i e m b r o d é l a 
c o m p a ñ í a d e l a c e r o . 
S a l i ó e l " R h e d a i r " de N e w Y o r k 
p a r a C h a r l e s t o n el d í a 31 de E n e r o 
ú l t i m o , i n v i r t i e n d o 15 h o r a s en e l v i a -
j e ; en C h a r l e s t o n p e r m a n e c i ó h a s t a 
el d í a 5 de F e b r e r o , que e m p r e n d i ó 
v i a j e p a r a N a s s a u , l l e g a n d o a l l í e l d í a 
. 7 , y el d í a s i g u i e n t e se h izo n u e v a -
m e n t e a l a m a r con dest ino a l a H a -
b a n a , a d o n d e l l e g ó a y e r . 
E n este p u e r t o p e r m a n e c e r á s ó l o 
el t i e m p o i n d i s p e n s a b l e p a r a h a c e r 
a g u a y c a r b ó n , s i g u i e n d o v i a j e des -
' pues p a r a 'Sant iago de C u b a y P a n a -
m á . 
E L " G O V E R N O R C O B B " 
C o n c a r g a , . c o r r e s p o n d e n c i a y 181 
p a s a j e r o s , e n t r ó en p u e r t o a n o c h e e l 
v a p o r a m e r i c a n o " G o v e r h o n ' C o b b , " 
p r o c e d e n t e de K e y W e s t . 
E L " H E L E N " 
'Es te v a p o r n o r u e g o e n t r ó en p u e r -
to a y e r , p r o c e d e n t e de N e w Y o r k , 
c o n c a r g a . 
t r a s del home, pues v a a p r o v o c a r u n 
confl icto. 
E l jueves H a b a n a y A l r a e n d a r e s . 
V é a s e e l score de a y e r : 
A L M E N D A R E S 
V . C . H . A . O . E . 
Mr.rsans , I b , 
C a b r e r a , 2 b . , 
Pa lomino , r f , 
J . C a l v o , I f . 
S t r i k e r , c . . 
H i d a l g o , c f . 
R o m a ñ a c h , SÍ 
M u ñ o z , p . . 
M é n d e z , 3b . 
T o t a l e s . . 
Poles , c f . . 
G a n s , I f . . 
L l o y d , s s . 
P a d r ó n , r f . 
P r a n c i s , 3 b . 
G u e r r a , I b . 
F i g a r o l a , c . 
L u q u e , p . 
R e d d i n g , p. 
W i l l i a m s , p. 
C h a c ó n . 2 b . 
3 2 3 5 15 O 
4 0 2 3 0 0 
4 1 2 0 0 0 
3 0 1 0 3 0 
4 0 0 1 4 0 
3 0 0 0 1 0 
2 1 0 4 3 0 
3 1 0 3 0 0 
3 2 1 3 1 0 
29 7 9 19 27 0 
P E 





0 1 0 2 0 
0 0 0 1 0 
0 0 3 
0 
3 
1 3 0 13 0 






D e a d b a l l , — P o r ü b e d a 2, a G o n z á -
lez y a B l a n c o . 
W i l d p i t c h e r , — P o r A l e m a n y 1, p o r 
O c h o t o r o n a 1. 
P a s s e d b a l l . — ' P o r B l a n c o 2, p o r 
R e g u e r a 1. 
U m p i r e s : E . P r a t t s y T . P é r e z . 
S c o r e : E . B e r m ú d e z . 
" Y A L E " Y " V E N U S " 
S r . C r o n i s t a de S p o r t de l D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
D i s t i n g u i d o s e ñ o r : 
S u p l i c o a u s t e d d é c a b i d a en s.i 
a m e n a y l e í d a s e c c i ó n de S p o r t a l a s 
a d j u n t a s l í n e a s , a n t i c i p á n d o l e las 
g r a c i a s , soy de u s t e d a t e n t a m e n t e , 
L o r e n z o C a t a l á 
s 
0 0 0 0 0 0 





Tota les . . . . 28 1 6 16 24 0 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s 
P e 000 100 000—1 
A l m e n d a r e s . . 140 101 OOx—7 
S u m a r i o 
T w o base h i t s : P a l o m i n o , J , C a l v o , 
M é n d e z . 
D o u b l e p l a y s : R o m a ñ a c h y M a r s a n s 
2 ; R o m a ñ a c h 1 ( tota l 3 ) . 
W i l d p i t c h e s : J . M u ñ o z . 
S to l en bases : M a r s a n s , G u e r r a . 
B a s e s por bo las : P o r L u q u e 1; por 
R e d d i n g 3 ; p o r M u ñ o z 2. 
S t r u c k o u t : P o r M u ñ o z 4 ; p o r L u -
que 1; por W i l l i a m s 1. 
Saeri f ice h i t : J . C a l v o , R o m a ñ a c h . 
J O R G E C A S U S O . 
E L " A L M E N D A R E S " S I G U E G A -
N A N D O . — M A R S A N S Y M A R C E -
L I N O G U E R R A B A T E A R O N C O -
L O S A L M E N T E . — J O S E I T O M U -
Ñ O Z A G R A N A L T U R A . 
L o s azu les s i gnen t r i u n f a n t e s en to-
d a l a l í n e a . A y e r g a n a r o n c o n t r a los 
temibles F r a i l e s , • s iendo esta s u terce-
r a v i c t o r i a consecut iva . L o s p r i n c i p a -
les factores del juego f u e r o n : J o . s e í t o 
en l a defensa, pues p i t c h e ó m u y bien, 
no p u d i é n d o l e conectar sus r i v a l e s n a -
d a m á s que .seis hi ts , y esos regados : 
el otro f u é M a r s a n s en el ataque , que 
d i ó de tres veces a l ¡bate tres h i ts , a u -
m e n t a n d o s u average e x t r a o r d i n a r i a -
mente . 
O t r o que b a t e ó m u y bien f u é M a r -
ce l ino G u e r r a , que d i ó tres i n d i s c u t i -
bles en tres v i a j e s a l a goma. 
E l d e s a f í o d e l d o m i n g o 
N u m e r o s a c o n c u r r e n c i a o c u p a b a e l 
d o m i n g o l a g l o r i e t a d e l B e l é n P a r k ; 
m u l t i t u d de f a n á t i c o s h a c í a n sus co-
m e n t a r i o s a c e r c a de l a v i c t o r i a de l a 
t a r d e . A l a h o r a f i j a d a y a l g r i t o de i 
"ttime p l a y " l a n z a d o p o r e l u m p i r e ; 
d i ó comienzo e l d e s a f í o en tre " I n s t i - ; 
tu to A t l é t i c o " y " B e l é n G i a n t s . " 
A l e m a n y o c u p ó el box d e l " I n t i t u - j 
t o " y e m p e z ó d a n d o bases p o r b o l a s ; ; 
los p l a y e r s d e l " B e l é n G i a n t s " o c u -
p a b a n las t r e s a l m o h a d i l l a s , l l e g a b a n j 
los b a t e a d o r e s a l h o m e y . . . ¿ q u é p a -
s a b a e n t o n c e s ? Q u e los p o b r e c i t o s se 
q u e d a b a n c o n l a c a r a b i n a a l h o m b r o . 
E l " B e l é n " p r e s e n t ó a U b e d a , q u e 
s i g u i ó el e j e m p l o de A l e m a n y ; lo sus-
t i t u y ó A r g ü e l l e s , y a ' é s t e e l z u r d o 
Ochol torena , que f u é r e c i b i d o c o n 
g r a n d e s m u e s t r a s de e n t u s i a s m o a l 
s o n de l C h e e r d e l " B e l é n G i a n t s " : 
' ' S i s s ^ B u m - B a . - B e l é n ^ B e l é n - R a h - R a h -
R a h ! " c a n t a d o por u n g r u p o de f a -
n á t i c o s , que a l t e r m i n a r e l d e s a f í o se 
e n c o n t r a r o n que h a b í a n p e r d i d o l a 
c a m p a n i l l a . 
O c í h o t o r e n a c o n t u v o a los c o n t r a -
r io s , y a u n q u e no l o g r ó l a v i c t o r i a de-
j ó el d e s a f í o c o n u n s c o r e ' m u y bueno . 
E l d o m i n g o p r ó x i m o j u g a r a n en 
los m i s m o s t e r r e n o s " E s c o l a p i o s " y 
" B e l é n G i a n t s " v en H a b a n a P a r k 
" D e L a S a l l e " e " I n s t i t u t o . " 
A r m a n i d o R e n t é . 
H e a q u í e l s c o r e : 
B e l é n B . B . C . 
V . C . H . O . A . E . 
E l domingo ú l t i m o se c e l e b r ó u n 
d e s a f í o de base b a l l en los h e r m o s o s 
t e r r e n o s que posee en d a " B i e n A p a -
r e c i d a " l a S o c i e d a d " E u r o p a y A m é -
r i c a , " en tre l a s a g u e r r i d a s n o v e n a s 
i n f a n t i l e s " Y a l e " y " V e n u s , " h a -
b iendo es tado m u y a n i m a d o el desa-
f í o , por h a b e r c o n c u r r i d o b a s t a n t e 
p ú b l i c o , e n t r e é l , v a r i a s s e ñ o r a s y 
s e ñ o r i t a s , que a p l a u d í a n l a s b u e n a s 
j u g a d a s que r e a l i z a b a n los m u c h a -
chos. 
D e l " Y a l e , " que d i r i g e n u e s t r o 
a m i g o el j o v e n M a n o l o F r e i r é , ( n o de 
A n d r a d e ) se p o r t a r o n b i en , t a n t o a l 
c a m p o cobo a l bate , S a n t a n a , R a g a , 
C a n d a l y R e b a z o a l c a m p o , y a l b a t , 
D á v a l o s , A d l e r y C a n o s a , y d e l " V e -
n u s " , A r t u r o y G a r c í a . 
, L a a n o t a c i ó n por e n t r a d a s f u é : 
. Y a l e 0107 020 4 2 2 — 2 1 
V e n u s 1 0 0 213 3 0 1 — 1 2 
H i t s : V e n u s 1 0 ; Y a l e 16. 
E r r o r e s : V e n u s 5: Y a l e 4. 
B a t e r í a s : Y a l e R a b a z o y S a n t a n a ; 
V e u s L Ü U o y C a s t i l l o . 
U m p i r e s : R o d r í g u e z y B e r t r á n , 
í I l í g H a u e I I I S L A 
(D« nuestros Corresponsales) 
E N C R U C I J A D A 
I n a u g u r a c i ó n de u n a s u c u r s a l d e l 
B a n c o N a c i o n a l . 
1 0 _ I I _ 1 0 y 15 a. m. 
E n los b a j o s d e l m a g n í f i c o h o t e l 
A l v a r é y l u g a r b e l l a m e n t e p r e p a r a -
do, c o n s t i t u y ó s e a n o c h e a l a s ocho l a 
s u c u r s a l d e l B a n c o N a c i o n a l , de 
C u b a . 
E l a c to p o r l a c o n c u r r e n c i a , e n 
d e n d e se e n c o n t r a b a n r a p r s s e n t a d o s 
todos l e s e l e m e n t e s soc ia les , f u é es-
p l é n d i d o y d i g n o d e l p r e s t i g i o de l a 
p e d e r e s a i n s t i t u c i ó n b a n c a r i a . 
E l j o v e n A d m i n i s t r a d o r E a . ú l A l -
c c v e r , p e r s o n a g r a t a - y m u y d e l i c a d a , 
r e c i b i ó de todos i n c o n t a b l e s f e l i c i t a -
c iones , e n t r e e l las l a de ese D I A I I I O 
p o r m i c o n d u c t o . 
E l C o n r e s p o n s a l . 
2 0 0 0 1 
2 0 0 2 3 





1 0 <) 1 o 
2 1 0 0 0 
G a s t ó n , ss. . . 
V a l d é s , 3b. . . 
B e r e n g u e r , vrf. 
Salbí , I b . . . . . . 3 0 0 9 3 
R e g u e r a , c . . . . 3 
C . A r g ü e l l e s , I f . . 1 
P é r e z , 2b. . . . . 4 0 0 3 2 0 
B r u z ó n , cf. . . . 4 0 0 0 0 0 
U b e d a , p . . . . 1 0 0 0 2 1 
A . A r g ü e l l e s , p . 0 0 0 0 0 0 
J . O c h o t o r e n a , p. 1 0 0 0 2 0 
T o t a l . . . . 24 3 1 23 14 3 
Ins i t i tuto B . B . C . 
V . C . H . O . A . E . 
S A N T I A G O D E C U B A 
S o b r e e l e n t i e r r o de H e r r e r a . — N u e -
v a f á b r i c a de c e r v e z a . 
10—11—12 m. 
V é a s e l a p r e n s a s a n t i a g n e r a r e c i -
b i d a hoy, s e b r e e l a s e s i n a t o de H e -
r r e r a . 
L a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r a l ce-
m e n t e r i c f u é u n a v e r d a d e r a m a n i f e s -
t a c i ó n de duelo , a s i t i e n d o r e p r e s e n -
t a c i o n e s d e l c c m c r c i c , de l a i n d u s -
t r i a y l a m a g i s t r a t u r a ; d e m o s t r a c i ó n 
de s i m p a t í a s a l f a l l e c i d o . 
R e g r e s a r o n los d e l c o m i t é que ges-
t i c u ó Ja s u s p e n s i ó n d e l i m p u e s t o 
n u e v o sobre e l a g u a . L a p r e n s a fe-
l ic i ta , p e r e l é x i t o o b t e n i d o a l a C o -
m i s i ó n . 
R u m o r a s e que en b r e v e se es tab le -
c e r á u n a n u e v a f á b r i c a de c e r v e z a 
e n e s t a c a p i t a l c e n u n m i l l ó n de pesos . 
S i se c o n f i r m a , s e r á n t r e s l a ^ " es ta-
b l e c i d a s en m e n o s de dos a ñ o s ; 
p r u e b a de l p r o g r e s o de l a r e g i ó n 
o r i e n t a l . 
E s p e c i a l . 
G o n z á l e z , cf. . . 
C a l v o , ss 
A l e m a n y , p . , . 
G u t i é r r e z , c. . 
R e g u e r a , r f . . . 
B l a n c o , e, y p. 
A r a g ó n , I f . . . . 
T t u a r t e , I b . .. . . 
M o r e n o , 3b. . . 
Z a l d o , 2b. . . . 
2 1 1 
1 0 0 
1 1 1 
0 0 6 
0 
•1 0 s 





1 0 0 
8 4 1 
0 0 
0 0 3 0 0 
0 0 2 2 0 
2 2 1 2 1 1 
R o m a ñ a c h estuvo colosal a l c a m p o ; 
é l solo r e a l i z ó tres double p l a y s , uno 
s i n as i s tenc ia , y el otro con M a r s a n s . 
L o s F r a i l e s descalzos h a n bajado 
muolio con l a d e r r o t a de a y e r y s u 
c h a m n i o n Po le s e s t á en l a f u á c a t a . 
L o s dos teams j u g a r o n s i n e r r o r . 
S i r i q u e no debe o m p a y a r n u n c a de-
T o t a l . . . . 24 6 6 27 10 3 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s 
B e l é n 000 001 1 0 1 — 3 
I n s t i t u t o . . . 101 201 1 0 x - - 6 
R e s u m e n 
S t o l e n b a s e s . — G a s t ó n , B e r e n g u e r , 
S a b í , C . A r g ü e l l e s 3, A . A r g ü e l l e s , 
G o n z á l e z 2 , B l a n c o 2, I t u a r t e y Z a l -
do. 
L e f t on b a s e s . — D e l B e l é n 15, d e l 
I n s t i t u t o 10. 
S a e r i f i c e h i t s . — V a l d é s y C a l v o . 
S t r u c k - o u t s . — P o r A l e m a n y 6, p o r 
B l a n c o 5, p o r U b e d a 1, p o r A . A r -
g ü e l l e s 1 y p o r O o h o t o r e n a 6. 
B a s e s por b o l a s . — P o r A l e m a n y 15, 
p o r B l a n c o 5, por U b e d a 7, p o r A r -
g ü e l l e s 2, p o r O c h o t o r e n a 3. 
H O L G U I N . 
V i s i t a de u n S u p e r i n t e n d e n t e . — I n s -
p e c c i ó n de v a r i a s a u l a s . — L o d e l 
I n s p e c t o r . — ' E n s u c o m p a ñ í a . 
10—11—5 p . m . 
Pcrecedente d e Santiaisro de C u b a 
se e n r u e n t r a a q u í e l s e ñ a r J o s é R o -
©filí D u r a n , S u p r r i n t e r d e n t e de E s -
c u e l a s . V i s i t ó a l g u n a s a u l a s de l a c a -
be e r r a y c o n t i n u a r á m a ñ a n a l a i n s -
peicc icn. C e l e b r a r á u n a e n t r e v i s t a , c o n 
e l F r e s i d e n t e d e l a J u n t a , s u p o n i é n -
dose que t r a t e s o b r e e l a s u n t o d e l I n s - , 
p e e t e r de l d i s t r i t o p o r h a b e r v o t a d o | 
c o n t r a l a c o n t i n u a d ó n de este f u n c i o - ' 
nacrip en H o l g n í n . A o o ^ i p a ñ á b a a l S u - ! 
p e T i n t e n d e n t e en l a v i s i t a a l a s escue- i 
l a s e l I n s j e c t o T d e l d i s t r i t o d e G i b a r a . 
P i t a . 
(1) E n junta celebrada el d ía 6 del 
corriente, d e t e r m i n ó la Llg-a que este 
Campeonato se denominara "Champion de 
la L i g a Esco lar /* 
M A Y A R ! , 
E n l a J e f a t u r a . — S e f u g a r o n dos p r e -
sos. 
1 0 — ! I — 6 p . m . 
• D e l a J e f a t u r a de P o l i c í a f u g á r o n -
se en l a m a d r u g a d a de h o y d o s p r e -
sos de • c o n s i d e r a c i ó n . 
E l Corresrponsa l . 
R O D A S . 
U n ¡ r i m e n . 
10—11—7 p. m . 
V i c t o r i n o B a n b e r y , de 22 a ñ o s , b a r -
bero , d i ó m u e r t e de u n a treTaenda p u -
ñ a l a d a en el v i e n t r e a P e d r o M o r í a , 
d e 27 a ñ o s , c o c i n e r o . 
Aimbois e r a n v e c i n o s de Carta.g'ena, 
d o n d e o c u r r i ó e l h e c h o . 
B a r b e r v se e n c u e n t r a d e t e n i d o e n 
e l c u a r t e l de l a R u r a l . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
R O B O 
E n e l d e p ó s i t o de h u e v o s s i t u a d o 
en ("annon 24, d é l a p r o p i e d a d de 
G a v i n o G u t i é r r e z G o n z á l e z , se come-
t i ó d u r a n t e l a m a d r u g a d a de a y e r u n 
robo cons i s t en te en u n a s s e t e c i e n t a s 
noventa y t re s f r a c c i o n e s de t í t u l o s 
a1 p o r t a d o r que t e n í a en u n a v i d r i e -
r a , y e l c a j ó n de l a v e n t a con u n o s 
o d i o o diez pesos p l a t a , el que f u é 
e n c o n t r a d o en l a a z o t e a de l a c a s a 
p o r el d e p e n d i e n t e A q u i l i n o P o s a d a . 
A d e m á s , le s u s t r a j e r o n a G u t i é r r e z 
la p r o p i e d a d d é u n a m u í a de u n t a l 
R a m ó n G a r c í a L a r a , que v i v e en l a 
c a l z a d a de l C e r r o . 
L o s l a d r o n e s , p a r a p e n e t r a r , r o m -
p i e r o n u n a p e r s i a n a , q u i t a n d o l a 
t r a n c a que s u j e t a b a l a p u e r t a que d a 
al pat io . 
G u t i é r r e z se c o n s i d e r a p e r j u d i c a d o 
on l a c a n t i d a d de $196-53 c e n t a v o s . 
Se i g n o r a q u i é n o q u i é n e s s e a n los 
autores d e l robo. 
O T R O R O B O 
E n l a c a s a E g i d o 2, a c c e s o r i a ter -
c e r a , p o r C o r r a l e s , le h u r t a r o n a d o n 
M a r t í n V i l l e t a L ó p e z unos e spe jue -
los de oro, v a l u a d o s en c inco pesos, y 
u n p a q u e t e en e l que g u a r d a b a v e i n -
t i s é i s centenes . 
P o r s o s p e c h a s de que s e a n los a u -
tores , f u e r o n de ten idos dos v e c i n o s 
de l a a c c e s o r i a c o n t i g u a , los c u a l e s 
c iuedaron en l i b e r t a d p o r no a p a r e -
c e r c a r g o a l g u n o c o n t r a ellos. 
L E S I O N A D O 
A l e s t a r t r a b a j a n d o en l a s o b r a s 
de l a l c a n t a r i l l a d o en M a r q u é s G o n -
z á l e z y Z a n j a e l b l a n c o M a n u e l 
G o n z á l e z C a c h e d a . v e c i n o de G l o r i a 
64, le c a y ó u n l a d r i l l o en l a m a n o i z -
q u i e r d a , que le p r o d u j o les iones g r a -
ves . 
F u é a s i s t i d o p o r e l d o c t o r J i m é n e z 
A n s l e y , en el H o s p i t a l de E m e r g e n -
c ias . 
M E N O R D E S A P A R E C I D O 
M a r í a C a r i n t o P a r a d a , v e c i n a d e l 
m e r c a d o d e l P o l v o r í n 40, puso en co-
n o c i m i e n t o de l a p o l i c í a que ; desde 
las 10 de l a m a ñ a n a del d o m i n g o 
f a l t a de s u d o m i c i l i o s u m e n o r h i j o 
A n d r é s M o r e n o , p o r lo que teme le 
h a y a o c u r r i d o a l g u n a d e s g r a c i a . 
P R O C E S A D O 
P o r el J u e z de I n s t r u c c i ó n de l a 
S e c c i ó n S e p u n d a , f u é p r r o c e s a d o 
a y e r con o b l i g a c i ó n de p r e s e n t a r s e , 
el m e n o r F r a n c i s c o C a r m e n M a r -
q u o t t i , p o r a t e n t a d o . 
F u é e n t r e g a d o a sus f a m i l i a r e s . 
L A C A U S A D E L O S $200,000 
M r . P a e t g o l d , r e p r e s e n t a n t e de l a 
c o m p a ñ í a de s e g u r o s " L a M a n h e i m . " 
puso en c o n o c i m i e n t o de l j u z g v . l o 
que conoce, de l a c a u s a p o r hurto* de 
dosc ientos m i l pesos a l B a n c o N a -
c i o n a l h a b e r r e c i b i d o u n c a b l e g r a m a 
de s u abogado en N u e v a Y o r k , en e l 
Cjue le p a r t i c i p a que el de ten ido en 
d i c h a c i u d a d R a m ó n L l a n o , h a de-
c l a r a d o que F e r n á n d e z V i ñ e s t i ene 
p a r t i c i p a c i ó n en la s u s t r a c c i ó n . 
L A C A U S A C O N T R A " C U B A " 
E n la m a ñ a n a de a y e r p r e s t a r o n 
d e c l a r a c i ó n ante e l j u z g a d o de i n s -
t r u c c i ó n de la s e c c i ó n p r i m e r a e l A d -
m i n i s t r a d o r de l p e r i ó d i c o " C u b a , " 
s e ñ o r J o s é M a r í a V i l l a v e r d e , y el re-
gente s e ñ o r A l e j a n d r o V e r n e z o b r e , 
con m o t i v o de l a s a c u s a c i o n e s h e c h a s 
por d i c h o p e r i ó d i c o c o n t r a los s e ñ o -
res B e a u p r é y G i b s o n , r e p r e s e n t a n t e s 
d i p l o m á t i c o s de los E s t a d o s U n i d o s 
en esta R e p ú b l i c a . 
O T R O D E S A P A R E C I D O 
A l a p o l i c í a p a r t i c i p ó a n o c h e A n -
tonio M i l i á n G a r a b o t y , v e c i n o de B a -
r r e t e 85, en G u a n a b a c o a , que es en-
c a r g a d o d e l t a l l e r de m a d e r a s de 
F a c c i o l o dos, en R e g l a , y que en l a 
noche del d o m i n g o s a l i ó de d i c h o ta -
l l e r a p e s c a r e l j o r n a l e r o J o s é M é n -
dez L ó p e z , v e c i n o de l m i s m o l u g a r , y 
como no h a r e g r e s a d o , t eme le h a y a 
o c u r r i d o a l g u n a d e s g r a c i a . 
F R A C T U R A 
P i n o L l o v i ó , de d iez a ñ o s y v e c i n o 
de O m o a 14, se f r a c t u r ó el r a d i o de-
r e c h o en s u terc io i n f e r i o r , a l r e s b a -
l a r y c a e r s e en l a ca l l e de s u domi -
c i l io . 
S u e s tado es g r a v e . 
L E S I O N A D O G R A V E 
E n e l t e r c e r C e n t r o de S o c o r r o , f u é 
as i s t ido e l m e n o r A l f r e d o C a s a d o , 
v e c i n o de U n i v e r s i d a d 36, de u n a 
c o n t u s i ó n con d e s g a r r a d u r a de l a 
p ie l , en l a r e g i ó n l a b i a l s u p e r i o r , 
a c o m p a ñ a n d o a esta l e s i ó n f e n ó m e -
nos de c o n m o c i ó n c e r e b r a l , de p r o -
n ó s t i c o g r a v e . 
D i c h a s les iones se las c a u s ó en l a 
p u e r t a de s u d o m i c i l i o a l c a e r s e a l 
p a v i m e n t o de l a c a l l e . 
H U R T O 
E n los m o m e n t o s que se h a l l a b a n 
p a s e a n d o en el l i t o r a l de S a n L á z a -
ro, f r e n t e a l P a r q u e de M a c e o , los 
a r t i s t a s H o n o r é C o i g l i o y s u esposa 
B e r t h a M o r i n , a m b o s de n a c i o n a l i d a d 
f r a n c e s a , a r t i s t a s , d e l a c o m p a ñ í a de 
ó p e r a y v e c i n o s d e l t e a t r o P a y r e t , 
les h u r t a r o n u n a b o l s a de p l a t a de l a 
p r o p i e d a d de l a s e ñ o r a M o r i n , . que 
a p r é c i a l a en s e s e n t a pesos a m e r i c a -
nos. S o s p e c h a l a s e ñ o r a M o r i n que 
el a u t o r d e l h u r t o lo sea u n mes t i zo 
que se h a l l a b a s e n t a d o p r ó x i m o a 
ellos. 
Q U E M A D U R A S 
P o r el doc tor L l a n o , f u é a s i s t i d o 
en el H o s p i t a l de E m e r g e n c i a s e l 
b lanco E d u a r d o G o n z á l e z , v e c i n o de 
A g u i l a 159, de q u e m a d u r a s en l a c a -
r a y u n a h e r i d a c o n t u s a en l a re-
g i ó n n a s a l i z q u i e r d a , las que se c a u -
s ó a l « s t a r t r a b a j a n d o e n l a p l a n t a 
e l é c t r i c a s i t u a d a en B l a n c o y C o l ó n , 
en m o m e n t o s que p r e p a r a b a en u n a 
f r a g u a u n a v a s i j a con e s t a ñ o y s a l -
p i c a r su conten ido c a y é n d o l e en e l 
ojo i z q u i e r d o . 
E l hecho f u é c a s u a l . 
ANCHA DEL NORTE 2 1 
S F \ 1-0,1'II.\N los altos ño Ancha del 
Norte nüm. 21. con sala, cuatro cuartos, 
comedor y demás servicios; en los bajos la 
llave y dan razón en Santos Suárez núm. 15. 
1760 4-8 
S E ' . A L Q U I L A la casa calle 16 entre 6 y 8, 
en el Vedado, con sala, saleta, siete habi-
taciones, salón de comer y doble servicio. 
Renta 'l6 centenes; informan en Amar-
gura 23, te léfono A-2744 . , 
1821 
MIO AliftUU/A la casa calle do Malecón 
248 con sala, comedor, cimeo habitaciones 
y doble servicio; renta $100 Cy. Informan 
en Amargura núm. 23. te léfono A-2744. 
182.2 5-11 
S E AI.Ql'H'AN 3 habitaciones en Consu-
lado 101, moderno, con todos los servicios 
y balcón a la calle; Juntas o separadas y 
en 6 centenes, para oficina u hombres so-
los; informes de 12 a 2 en la misma y ei> 
el café "Alhambra," a todas horas. 
1829 4-11 
SIS ALQ-ÚIliAJi los bajos de la casa An-
tón Recio núm. 22, con sala, comedor, cin-
co cuartos, servicio sanitario doble e ins-
talación e léctr ica; informan en los altos. 
1832 8"11 
S E 
propio para casa do huéspedes" 
familias particulares, la esnu on¿lna« 
Reina núm. 34; puede verse t r T * 1 ^ 
de 12 a 5 P. M.; para lnfor °*0s ^ > 
de Juan Loredo, calle del <,n\ ' îseo,, 
macén. 17 20 - ' 
V E D A D O — S e alquila, T a í T T — - - i ' 
din, sala, comedor, 3 cuartos v ,?nal ' ] i í ' 
vicios; calle 9 núm. 11. entre L ^ V ' Í 
1758 y K'i ltv> forman al lado. 
S E AI.CUJU-A, en la casa-
mero 6. altos, un hermoso der, 
compuesto de sala, con balcén ^ 
comedor y .un cuarto, cocina ya la 
informan en la misma. 
1755 
serv'c¡o: 
i i l N E X P E R l O S J L l u i j i 
Si queréis que vuestra familia 
bre de enfermedades y vuestrox !|' 
piren airo puro, salid del 'h^rvide'?08"''*«• 
Habana y adquilad vuestra casa hwt (1* 1» 
rrlos extremos; acabadas de 'fab":! ^ 
la calle del Príncipe de Asturias K ift1 B 
del tranvía del Cerro, acera de' L tíaS(» 
portales y traspatio, con frutales vSOmbrí' 
confort; precio $35 plata al mes"' milch* 
ganga, véa las ; Informes. Antonio** 3 * 
Prensa núm. 3, Cerro, teléfono I-MJ- H 
Se alquilan los altos; la llave en loo v 
jos; informes, Naz&bal, Sobrinos y Ca i 
ralla esquina a Aguiar. '' ^ 
1689. . ' . ••, • '; 8-1 
S E ALQ.IJILAPÍ los ventilados y cómo-
dos altos de Campanario núm. 29. L a l la-
ve en Campanario y Animas, botica. 
1808 4-11 
S E ALQ-tljÍLA 111 casita acabada de fa-
bricar Sierra núm. 4, a media cuadra de 
la Iglesia del Pilar, con sala, dos cuartos, 
comedor, cocina, baño y patio, acera de 
la brisa; la llave en el núm. 2; su dueño 
en Villegas núm. 6G. 
1843 4-11 
E ! 
de Asturias núm. 7, en la Víbora, conti-
guo a la esquina de Estrada Palma, se 
alquila una. hermosa casa a una familia 
de posición. Tiene jardín, portal, sala, sa-
let, seis cuartos grandes, una ga ler ía a la 
espaaola, comedor al fondo, dos inodoros 
y demás servicios, espléndido todo. 
1851 8-11 
S E A L Q U I L A , en 14 centenes, la casa 
número üu de la calle del Aguacate, 3 ha-
bitaciones, sala, saleta, comedor, cuarto de 
criados y gran baño; informes en la mis-
ma de 8 a 5. 1858 4-11 
S E A L Q l ' I L A la casa calle J númeTT^T 
entre 19 y 21. compuesta de sala, s«i , 
3|4 grandes, saleta de comer, patio,'tra 
tío, cuarto de criado, Inodoro, bafío v T " 
cha; puede verso de 1 a 5; informe, í1' 
Obispo núm. 94. teléfono A-S120 
158^ ' 
S E 
Los magníf icos p.ltos, propios para ca 
de huéspedes o familia numerosa, sitúa./* 
en la calle de Cárdenas 2 A, esquina.05 
Monte, frente al Parque de la India w,' 
balcón de más de 30 metros por ¡as A* 
calles, acera de la sombrq, sala, salHt 
comedor y 15 habitaciones espaciosas; ij, 
forman en los mismos altos. 
1700 S-J 
S E A L Q U I L A N , en 12 centenes, los altos 
de Muralla 52, tres habitaciones, sala, sa-
leta, comedor, cuarto de criados y gran 
baño; en los mismos informan, de 8 a 5. 
1857 4-11 
S E A L Q U I L A N los altos de Consulado 
núm. 63, ganan 18 centenes; informan en 
Ne.ptuno 158, te léfono 2001. 
1863 8-11 
S E A L Q U I L A 
un hermoso alto, separado de las casas co-
lindantes, recibe aire y luz por cuatro pa-
tios, acabado de fabricar, con todos los 
detalles de una casa moderna de alquiler, 
constando de cinco cuartos, sala, comedor, 
recibidor, cocina y doble servicio sanita-
rio, azotea, instalaciones completas de elec-
tricidad, gas y agua. Su precio, 14 cente-
nes; puede verse a todas horas; Informan 
en los bajos, Gervasio 131, entre Reina y 
Salud. 1772 4-9 
S E A L Q U I L A N los altos de Trocadero 
núm. 57 B, muy frescos: la llave en los 
bajos, taller de bicicletas; precio, 12 cen-
tenes. 1801 8-9 
ROMAY NUMS. O Y 8, bajos, y a una 
cuadra de Monte, se alquilan estas dos ca-
sas: tienen tres cuartos, sala y saleta, son 
modernas y de módico precio; Romay n ú -
mero 12, altos. Informan. 
1797 4-9 
P A R A A L M A C E N , industria y otros es-
tablecimientos o particular, se alquila la 
amplia y bien situada ca^a Crist ina 20, en-
tre Pi la y Castillo; la llave en el 22; in-
forman en Romay núm. 12, altos. 
1796 10-9 
C A S m M i L U 
T E L D E F K M i 
T E N I E N T E R E Y N U M . 15. 
Precios módicos. E léctr icos al lado. Me-
sa selecta, sin horas fijas. Entrada a to.las 
horas. Duchas, te léfono y mús ica durante 
las comidas. 1771 S-9 
S E A L Q U I L A N , en 7 centenes, lo.-, ba-
jos de Pocito núm. 22. a una cuadra de 
Reina y Belascoaín , sala, gran comedor. 
4 grandes cuartos, pisos de mosaicos; in-
forman en Aguila 118, sombrerería. 
1767 4-9 
E N 5 C E N T E N E S se alquila la ca~a Co-
rrales 104, bajos, con sala, comedor, 3 es-
. pac ió la s habitaciones y servicios; infor-
mes en Monte 113. locería y en la bodega 
esquina a Indio. 1781 4-9 
MONTE NUM. CU, antes Hotel CubaTfrcÜ 
te al Campo de Marte, se alquilan habitó' 
clones a hombres solos o matrimonios sin 
niños, con alumbrado eléctrico, si se dejM 
y un departamento para tren de cantinas 
1624 15-6 F," 
ZANJA NUM, TÍS, altos, entre CaTnpanario 
y Lealtad, se alquila en módico precio-
es sumamente ventilada y está, entre,Cam-
panario y Lealtad; informan en Reina, n4. 
mero 115, Farmacia. 
i:04 8-5, 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de la Reina número 82, bajos; 
informarán en los altos. 
1738 g-t 
E N CASA P A R A F A M I L I A S bonitos>• 
partamentos y habitaciones con balcón al 
Parque, con muebles o sin clips; precios 
módicos: Amistad núm. 154. altos. 
1686 , 6-T 
ACAIíADOS de terminar, se alquilan los 
espléndidos altos y bajos de Neptuno ni-
mero 61: las llaves en la misma; Inforfnei 
en Maltcón núm. 3, bajos. 
1706 4-7 
P R E C I O S O SALON, se alquila, es pro-
pio para comisionista o caballero sola; 
Aguiar 11, moderno; es casa particular. 
1710 i-' 
E N L A C A L L E 17, entre E y D, Veda-
do, en el mejor punto de la loma, to 
vía para la Habana cruza por frente a 
la casa, localidad cerca de los baños d» 
mar, se alquilan nuevos apartamentos in-
dependientes, a familias ú hombres solos, 
con toda clase de comodidades, baños, 
inodoros, etc. Asistencia, incluyendo bue-
nos alimentos y a moderados preciós,' mis 
barato que n i n g ú n hotel de la ciudad me* 
sa excelente y trato de familia. Dlrlg> 
se a H . G . Vidal , calle 17 entre D y E, .v 
lia Vidal , Vedado, Habana, 
C 574 F.-í 
OBUAPIA NUM. 14, esquina a Mercade-
res, se alquilan habitaciones y departí-
mentos con balcón a la calle e interiores, 
1611 8-6 
n u m m 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa V a -
lle núm. 2, compuestos de sala, antesala 
corrida, dos cuarto^, cocina y patio; la l la-
ve en los altos; informan en " E i Caraban-
chel," San Miguel 9. 1734 4-8 
E N J E S U S MARIA NUM. 21, se alquilan 
amplias y ventiladas habitaciones altas y 
bajas, acabadas de fabricar; precios mó-
dicos, casa de orden y moralidad. 
1739 8-8 
S E A L Q U I L A N los altos de Animas nú-
mero 6S, propios para familia, con todas las 
comodidades; la l'.ave en la bodega; infor-
mes, Ricardo Paificio, San Pedro y Obra-
pía. 1676 S-7 
en 18 centenes, los espléndidos altos calle 
de. Luz núm. 24. entre Habana y Compos-
tefa, con sala, saleta, gabinete, galer ía , 
cuatro hermosos cuartos, salón de comer al 
fondo, cuarto de baño, lavabo-; en las habi-
taciones, cocina con calentador, cuarto de 
criados y servicio de ducha c inodoro pa-
ra los mismos. E n la azotea una habita-
ción con lavadero, ducha e inodoro. Toda 
la casa tiene cielos rasos c instalaciones 
de gas y iuz eléctr ica; llaves e informes 
en los bajos. .1757 4-8 
A G U I A R 72, F R E N T E A L PAimiE 
D E SAN JUAN D E DIOS 
Habitaciones con toda» las comodidades. 
1564 ^ i L 
$21-20 
Ss alquilan altos independientes; Inálí 
19; informan en Obispo núm. 72, R- ae 
Riva. 1607 
M E R C E D NUM. 38, cas! esquina'a Ha-
bana, se alquilan magníficos bajos' ^ 
saleta, cuatro habitaciones, comedora ' , , 
do; la llave en frente: informes. ra;; , 
de 3 a 4. señor Calahorra, teléfono J# -
en Santos Suárez 49, a todas hora .̂ 
S E A L Q U I L A la hermosa c ^ ^ ¡ 1 1 . 
de construir para comercio Alean ^_ 
núm. 34, frente al Parque de Jesv,. 
ría; informes, José Blanco. M u r a l l a ^ 
c 462 ,jB*;,. 
tl«ne S E A L Q U I L A casa calle de Luz núm. 100,̂  
li la- II»' rtos bajos y 3 altos y demá' . Muralla núm. 97. íerreterin. e? 
ve y se dan Informes 
1501 
P R E C I O * O SALON, se a í q ^ g g 
para Comisionista, oficinas o ^ ' 0 ai-
ga. en Muralla 50. Se p r c t e a d e ^ ^ j , 
quiier; informes en el mismo a ^ 
ras, 1570 
propi» 
6 ¿ m ' 
S w *- lcCn a i» 
un precioso departamento con M.., & 0. 
calle, San Haíael .3 3, al lado cu- ̂  ^ 
canto, una espléndida h a b u a c . o n ^ ^ 
bres solos o matrimonios sl-n . ^píe-
alumbrado y una casita c0" ñe*. 0% 
ñor y dos cuartos, en cinco cei 3h 
ria núm. 3; Informan en • 5>a. M 
L, López. 150:?____———T^Tá* 
L U Z M M. ID.—Se aiquil^P 
esta hermosa .-asa- de modernj^ , 
Se alquila la casa Carmen núm. 6, Ce-
rro, portal, sala, saleta, 6|4, cocina, ducha, 
gran patio y servidos sanitarios moder-
nos; la l lavé en la oodega de la esquina; 
para má.s informes en Obispo núm. 108. 
1741 8-8 
SAN X I C O L A S NUM. 18, esquina a. L a -
guna-s, se alquilan estos fresco.s bajos, con 
sala, saleta, cuatro hermosos cuartos, co-
cina, baño e inodoro; la llave en la bo-
dega del frente; informes en Teniente Rey 
núm. 30. 1756 4.8 
RttO» 
coa? 
¡ ción. compuestos de sala. rf c ' \ $ o . , c * * ¡ 
tos v uno parn criado. ínan . íorrn&n 
dor, cocina y dos ôáor̂ Jnnñ K-2 \̂ 
San Nicolás 136. altos, teléfono ^ 
S E A L Q U I L A N ¿ ^ T A L T O ^ ^ í i * 
Oquendo núm. 10. moderno ^ . . ^ . ^ 
leta. tres habitacicnes. de **Y¿rJ««»'--*«P 
derna, en siete centenes; m-
núm. ^6. fábrica de m o s a i c o s ^ ^ J f ^ 
^ U A UN R U E N - ^ a M é ^ ^ m 
pacioso local do Gallano «*. precio. 2 
' ' S E ' A l . Q l l L A N , en 24 centenes, los altos 
de Sol 68, antiguo, 72 moderno, entre Com-
posteia y Aguacate, frescos y espaciosos, 
con comodidades para numerosa familia; 
en los bajos informan. 
1742 8-8 
los, bajos de Ta casa Monte núm. 411, en-
tre E s t é v e z y Pila, con sala, saleta, cinco 
cuartos grandes, servicios modernos, te-
chos acabados de fabricar de hierro y con-
creto lisas, escalera para la azotea de con-
creto, lucetas de cristales sobre todas las 
puertas y ventaras, porta persianas con 
machones de cristal nevado para los por-
tales, ios altos no pasan del cuarto apo-
sento, pisos de mosaicos, precio barat í s imo; 
la llave al lado, 409; Informes en RevI-
Uagigedo núm. 100. 1717 g.g 
'^iro PrcU 32 
celona; se alquila en moJcan Ka.fa% 4 
forman sus propietarios on o . 
1546 
V E D A O O 
Calle A 2^, ss alquila 'J"* ^1B. 
sa. tiene gran Jardín j o r t ^ ^ , 
cuatro cuartos corr.aos, 1 ^Í0< 
medor al fondo, un cuarl" ' un» U \ ^ \ 
todas las coi .odldades pni lajo: : í 
su precio módico; ^ llaq a 
man en Neptuno 36. de J ^mefo 
v en el Vedado, calle i ' " . 
1-166 
A LOS VIA 
y famll'as que vengan par. 
1 ^ n » . ^ ' r^uafl8',,^ 
recomiendo vayan al Hotel i ^ foj* 
Gran Antllla," en ^ 0 \ \ \ ^ i r ^ l ^ -
dra do la Machina. ^ c ^ * \ v\ 
cione,- con dos camas, de-" tric» • p<>' clone.-- c  s, — 
tavos hasta un peso. .1U id03 
cóu a la calle, serán ser 
sus buenos agentes. 
726 
t )TARTO W iüL M A E Í I N A . — E ^ c í ^ ñ de i¿ m a ñ a n a . — F o r e r o 11 $* i9í& I T 
C O N C U R S O D E U B O F i 
• concurso fie labores que la su-
i-sal de la casa manufacturera de 
^Binff^ Sw™^ Madrine C o m p a n ^ 
, XQ-W York, t en ía anunciado para 
los priiüeros días de este mes, sé TB-
ifioará en el mes de Marzo. 
E n el estado concurso se e x p o n d r á n 
los trabajos de labores y adornos eje-
cutados durante el año anterior j lo 
aüe va de éste, por más de cien se-
floras y señoritas que diariamente asis-
ten a la academia-obrador que hace 
bcho años tiene establecida la expresa-
ba sucursal, en la calle del Obispo. 
Las clases de que hablamos, están 
bajo la competente dirección de la 
amable señora Btelvina Martines, 
quien debido a su reconocido celo y 
laboriosidad ha podido conseguir que 
la casa Singer de Nueva York , eoneeda 
para el día de la expos ic ión de los 
trabajos el t í tulo de Profesoras a aque-* 
Has que a juicio de la directora lo me-
rezcan. 
Nuestro aplauso por anticipado a la 
celebración de ese concurso, el cual per-
mitirá que muchas señoras y señoritas 
puedan ostentar el t í tu lo de profesoras 
en labores y trabajos de adorno. 
y í b a " r e l i g i o s a 
IGLESIA DE MONSERRATE 
Fiestas al Brazo Poderoso 
. El sábado, a las ocho de la noche, em-
pezaron en la Iglesia de Monserrate los 
Bolemnes cultos al Brazo Poderoso con nu-
merosísima conourrencia de fieles devo-
tóg y reinando el maiyor orden continúa 
¿. la misma hora la novena-misión que 
terminaré con la fiesta del domingo pró-
ximo, a las diez de la mafiana. 
$1 primer, dta predicó el P. Santillana 
acerca del gran poder de Dios en la re-
dención del género humano y de la ne-
cesidad en que estamos de acudir a la 
crua como a fuente inagotable d-e gra-
das. Siguióle el segundo día el P. Alon-
so, demostrando con afluencia de ideas y 
íÉwil palajhra el deber que tenemos de 
servir y reverenciar a Dios, porque ©s 
nuestro criador. 
La parte musical es variada todos los 
días, ejecutando obras escogidas y ma-
gistralmente interpretadas el P. Justo, 
prgaui&ta do Monserrate; el P. Qaldriz, 
barítono de la Catedral, y el P. José, pro-
teeor de música del Seminario, todos muy 
felicitados por lo admiraíblemente bien 
quien quedan en los tercetos y el P. Jus-
to por lo notable de sus solos de tenor. 
El señor Baralt, director de la Acade-
mia de Canto que abrió a su regreso de 
Italia, cantará en la fiesta del próximo do-
mingo, como obsequio a la Iglesia de Mon-
«errate, en donde se venera la milagrosa 
Virgen de los Desamparados, de quien fué 
camarera su difunta hermana Carmen 
(q. e., p. d.) y probablemente cantará tam-
bién algún día de la novena. 
\ P A Y R E T . — 
, Compañía francesa de ópera y ope-
retas.- . • ; . 
I)ebut del tenor Lucazeau. 
A las Si/o: Estreno de la ópera en 
tres actos y siete cuadros, Tliais. 
ALBICÜ;--
Compañía d© Operetas Vienesas E s -
peranza Iris . 
Función corrida. 
A las 8*4 L a opereta en tres acto 3, 
M Soldado de Chocolate. 
.. GRAN TEATRO DEL P O L I T E A M A . — 
Compañía Dramát ica E s p a ñ o l a di-
lifida por Mariano Díaz de Mendoza. 
A las 8: L a eomedia en cinco fistos, 
Militares y Paisanos, 
TEATRO M A R T I . — 
- Compañía de zarzuela bufo-cubana. 
Función por tandas: 
'. A las 8: Cain y Abel. 
A las 9: Estreno de la zarzuela en un 
-acto y tres cuadros, X a Risa. 
" A las 10 : Las Cartas. 
Bu cada tanda se exhib irán cuatro 
•bonitas pel ículas. 
CASIN-O.— 
Compañía de zarzuela españo la .— 
Función por tandas. 
A las 8: Dos pe l ículas y el sa ínete 
fti tres cuadros, Los Guapos. 
A las 9: Una pel ícula en cuatro par-
^s .y la zarzuela en tres cuadros, E l 
8¿ñor Joa¿pdn. 
A las 10: Tres pe l í cu las y la comedia 
611 Un acto, Las Mantecadas. 
CINE NORMA. — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y Consulado.— 
f ^ e i ó n por tandas.—Estrenos dia-
HCS.-—^QtíniSgg los domingos. 
PLÁZA G A R D E N . — G r a n c inematógra-
Io-—Estrenos diarios. 
» * • 1 
E N L A 
Método novísimo y practico para soiu-
pionar en el acto las dudas de ortografía, 
0r sólo 5(í centavos se obtiene un ejem-
í'ar «le tan necesario libro en la casa 
^ervantes," de Ricardo Veloso, Galiano 
^ 62. teléfono A-4958. 
• • 26-29 E . 
L i b r o s ú t i l e s 
en i ftQ(luentran de venta los siguientes 
" acreditada Librería "Cervantes," de 
cardo Veloso, Galiano número 62, apar-
t a ^ 1115. Habana. 
víp6^0 36 conduce y maneja un automó-
v - Manuel práctico del "chauffeur." por 
^ano, $1-25. 
mw.Sentc>s de Máquinas y dispositivos 
Talcos . Por Hiscos. $3. 
memorial Técnico Industrial, por Loza-
^ « « s ^^ores de explosión sin Válbn-
T>ON 259 grabados, por Lozano, $1-50. 
zann 7- bin:as de Gas, por Emilio Lo-
M '0 cts-
coâ eT"161 P á t i c o del buscador de minas. 
8̂  (;r)i,Coilociimento de los minerales por 
RecoT' Por Cassano' 
Pado í ^ ^ a d o , Embutido y Estam-
ÔJ- W ^ L s metales, con 1,120 grabados, 
^ >\ oodwonh, í3 . 
âa. ní'd5fformador de corrientes alter-
U s •emmet2!' í 1 - ^ -
lo) Por JJ1"16^68 altr^as (Teoría y Célcu-
^ i ¡ L *misiri0' ?1-75-
a:t«rnaR L11 llldu8trial de las corrientes 
.-Us n' P°r el mlsmo. $1-75. 
bana y sft s 80n en Plata para la. Ha. 
quier punt1"6^1*611 franco de porte a cual-
^Porte la Isla contra envío de su 
^ en moneda americana. 
15-29 B . 
M A L D E G A R G A N T A . 
L a s a f e c c i o n e s d e l a g a r g a n t a 
« e c u r a n p r o n t a y e f i c a z m e n t e 
h a c i e n d o g á r g a r a s d e l p o d e r o s o 
a n t i s é p t i c o P R E V E N T I N A ( d e 
S c o t t & B o w n e ) . E n l a s m e -
j o r e s b o t i c a s . i 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
D I A 11 D E FEBOSBÍK) 
^ Este mes está eonsagrado a la P u r i -
f i eae ióu de la S a n t í s i m a Vlrgeru 
Jubileo Circu lar :—Su Div ina Ma-
jestad está de manifieste en ei Sanie 
Angel; 
Nuestra S e ñ e r a de I/onrdeS; San-
tos Mart ín , Lázaro , J o n á s , y los Sie-
te fundadores de la Orden de los Ser-
vitas, confesores; Lucio , Desiderio, y 
B : J a n de Bri t te , de la b: de J i már-
tires; santas Aldegun-da, virgen y 
m'ártir, y Ju l ia , virgen. 
L a misa, de este d ía empieza por el 
primer vers í cu lo del Salmo 89! "Se-
ñor vos habé i s sido nuestro refugio 
en todos los tiempos; vos, que sois 
antes que todos los siglos, y que seré is 
eternamente^' Quien habla en este 
salmo es Moisés , s e g ú n San J e r ó n i m o . 
Hase presente a Dios la brevedad y 
las miserias de la vida humana, y le 
splioa que se reconoilie eon su pueblo. 
Señor, dice, vos h a b é i s sido nuestro 
refugia en todos los tiempos, nosotros 
hemos probado tantas veces los efec-
tos de vuestra p r o t e c c i ó n desde que 
escogisteis la descendencia de A b r a -
han por vuestro pueblo, que a pesar 
de nuestros pecados, t o d a v í a nos afre-
temos a dirigirnos a vos en el lasti-
moso estado que nos hallamos. Nin-
guna cosa conviene mejor a los cris-
tianos en este tiempo de penitencia 
que esta oración. 
L a ep í s to la es del cap í tu lo 55 de la 
p r o f e c í a de í sa iaa , en el cual el Profe-
ta convida a todos los pueblos y a te-
dias las naciones del mundo a la fe y a 
Ja penitencia, y declara que Dios es in-
finitamente misericordioso; que no 
desecha pecador alguno, a menos que 
el pecador no quiera recibir su gra-
c i a ; que nada desea tanto como nues-
tra c o n v e r s i ó n ; que aunque todos los 
tiempos de la vida son d ías de mise-
ricordia, sin embargo hay tiempos en 
que el S e ñ o r es tá más dispuesto a es-
cuchar nuestros votos, a enternecerse 
dt nuestras l á g r i m a s , y a perdonar-
nos. ¿ T quién no ve que este tiempo 
de indulgencia es la Cuaresma? 
Fiestas el M i é r c o l e s 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
d e m á s ig lesks las de costumbre. 
Corte de M a r í a . — D i a 11. —Corres -
ponde visitar a Nuestra S e ñ o r a de l a 
Salud, en las Siervas de María . 
Ermi ta de í e s u s Nazareno 
del R e s c a t e de A r r o y o A r e n a s 
E l martes, cuatro del prOxIrrto mes de F e -
brero, a las seis de la t^rde, se tras ladará 
proces íonalmente la vetitrada Imag-en de N, 
P. J e sús Nazareno del Rescate de su E r -
mita de Arroyo Arenas a esta Igles ia del 
Cano, cantándose a su llegada solemne sal -
ve por el laureado maestro señor Rafael 
Pastor. 
Los cinco primeros viernes de Cuaresma, 
o sea los. días 7, 14, 21 y 28 de Febrero 
y 7 de Marzo, a las seis de la tarde, se 
harán las Estaciones del y ía -Crun i s con la 
imagen del Nazareno por las calles dé es-
te pueblo, predicando al final de cada E s -
tación el Revdo. P. Jorge Camarero. S. J . , 
como en años anteriores. 
E l día 23 de Marzo, domingo de Resu-
rección, será trasladada nuevamente la re-
ferida imagen a su E r m i t a de Arroyo Are-
nas, ce lebrándose al siguiente día su gran 
fiesta anual, s egún programa que oportuna-
mente se publicará. 
E l Cano, Enero 29 óe 1913. 
C 388 .6d-30 5t-30 
I G L E S I A D E I O K S E R R A T E 
S o l e m n e s c u l t o s 
a l B r a z o P o d e r o s o 
Empiezan con una novena-misión el día 
8. a las 8 p. m. con rosario, rezo de la 
novena, cantos alusivos y sermón por los 
RR. PP. J . Santillana y J . Alonso, S. J . , 
•continuando los ejercicios en igual for-
ma hasta el día 16 que tendrá lugar, a 
las 10 a. m., la solemne fiesta en la que 
predicará el R. P. Santillana. 
E l día 16, a las 7 y media, tendrá lu-
gar la misa de comunión general. 
1558 lt-4 12m»5 
SERMONES 
Que se predicarán en la Santa iglesia Ca-
tedral durante ei primer semestre de 
1913: 
Marzo 14.—Nuestra Señora de los Dolo-
res. Predicará el M. I. señor Magistral. 
Marzo 19.i—San José. Predicará el se-
ñor Pbro. S. Saíz. 
Marzo 30.—Dominica in Albis. Predica-
rá el M. 1. señor Dean. 
Abril 6.—Id. 2a. después de Pascua. Pre-
dicará el Sr. Pbro. J . Flores. 
Abril 13.—Patrocinio de San José. Pre-
dicará el M. 1. Sr. Prdo. Blázquez. 
Abril 20.—Dominica 4a. post Pascua. 
Predicará el M. í. Sr. Magistral. 
Mayo 11.—Pascua de Pentecostés. Pre-
dicará el señor Pbro. J . Flores. 
Mayo 18.—Santísima Trinidad. Predicará 
el M. L señor Magistral. 
Mayo 25.—Infraoctava de Corpus Chris-
ti Predicará el M. I. Sr. Pbdo. A. Lago. 
Junio 1°.—Sermón 2do. de la Santísima 
Junio 15.—De Minerva. Predicará el M. 
1. señor Magistral. 
SANTA CUARESMA 
Febrero 16.—Dominica 2a. de Cuaresma. 
Predicará ej M. I. señor Magistral. 
Febrero 23.—Dominica 3a. de Cuaresma. 
Predicará el M. I. señor Dean. 
Marzo 2.—Dominica 4a. de Cuaresma. 
Predicará el señor Pbro. J . Flores. 
Marzo 9.—Dominica de Pasión- Predi-
cará el M. I, S A Ubdo. A Lago. 
Marzo 20.—Jueves Santo (Mandato), 
Predicará el M. I. Sr. Pbdo. Blá-zquez. 
Marzo 21.—-Viernes Santo. Predicará el 
señor Pbro. J . Flores. 
Habana, 31 de Diciembre de 1912. 
Vista la anterior distribución de Sermo-
nes que se han de predicar en Nuestra 
S. Iglesia Catedral, venimos en aprobar 
y aprobamos la misma, asimismo concede-
mos cincuenta días de indulgencia a to-
dos los ñeles que oyeren devotamente la 
Divina Palabra. Lo decretó y firma S. E . 
I. de que certifico: 
í E L OBISPO. 
Por mandato de S. E . I. R . 
Dr. Aiberto Mcnéndez. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
SANTA C U A R E S M A 
Los martes y viernes de este santo tiem-
po, a las 7 y media p. m., se hará el pia-
doso ejercicio d^l Vla-Crucls . Los Jueves 
y domingos, a la misma hora, habrá ser-
mfln. 1658 10-6 
E l e c t r o - t e r á p i G O 
d e l D r . T A B O A D E L A 
DENTISTA Y MEDIQO-GIRUJANQ 
R A Y O 
m m m de a l ta frecuencia 
Para el diagnóst ico y tratamiento de la 
GINGIVITIS E X P U L S I V A e PIORREA 
ALVEOLAR (Dientes expulsados, move-
dizos, supurados, eto.) 
Esta enfermedad, rebelde a otros tra-
tamientos hasta hace poeo, encuentra 
con estas aplleaelones alivio inmediato, 
y en la mayoría de los casos curación 
absoluta con el auxilio de los medica-
mentos adecuados. 
Otras afecciones de la boca son trata-
das ventajosamente con la electrotera-
pia, ya en forma de pulverlxaoiones, ea> 
taforesis, masase vibratorio, etc., etoi 
Consultas de ocho a cuatro* 
San Miguel 76, esquina a San Nicolás 
t e l é f o n o A-761 9 
D I E N T E S D E S V I A D O S 
RAICES ENTRELAZADAS 
V todas las d e m á s an omal ía s dentarias 
son comprobadas con toda exactitud con 
61 auxilio poderoso de la Radiografía, y 
tratadas eficazmente por procederes 
operatorios bien experimentados, prefi-
riendo siempre ios m á s sencillos y me-
nos molestos* 
El Dr* Taboadela dedica especial aten-
ción a las C O R R E C C I O N E S DENTARÍAS 
y da consultas todos loe días desde las 
ocho hasta las cuatro. 
Su dirección San Miguel 76 , esquina 
a San Nico lás . 
D I E N T E S P O S T I Z O S 
De todos los sistemas conocidos se 
construyen en el Laboratorto Dental del 
D O C T O R T A B O A D E L A 
Incluyendo las afamadas Dentaduras de 
Puente en todas s u s formas y que tanta 
comodidad ofrecen por sus marcadas 
ventajas. 
Consulta diarla de ocho a cuatro. 
San Miguel 76, esquina a San Nicolás . 
E X T R A C C I O N E S 
Sin dolor, con a n e s t é s i c o s inofensivos. 
Todas las d e m á s operaciones de la bo-
ca las practica el Dr. Taboadela por los 
métodos m á s modernos y economizando 
a los pacientes molestias y dolores en 
todo lo posible. 
Consultas y operariones todos los días 
de ocho a cuatro. 
San Miguel 76 , esquina a San Nico lás . 
Por su experiencia dilatada y por con-
tar con todos los elementos adecua-
dos, el 
D O C T O R T A B O A D E L A 
tiene establecida una consulta para ni-
ñ o s a fin de encauzar y dirigir su denti-
c ión, de modo que la dentadura perma-
nente o definitiva se desarrolle fuerte, 
sana y bien colocada. 
Esta consulta especial para n iños es 
diaria de dos a cuatro. 
San Miguel 76, esijiiioa a San Nicolás 
1070 20-24 
Interesante a las personas f lacas 
He hecho a Dios una promesa y la quiero 
cumplir. L e he 
prometido indicar 
a 6,000 personas 
un remedio infali-
ble e inofensivo 
para engordar en 
muy poco tiempo 
y gozar siompro 
de perfecta salud. 
Envíeme su nom-
bre y d i r e c c i ó n 
juntamente con 
ün sello colorado 
Lie escribiré. Mi dirección es SOR A N G K -Apartado 851. Habana. 
C 570 15-9 F . 
E N S E Ñ A N Z A S 
I N G L E S R A P I D O . M E T O D O E S P E C I A L 
Tenedur ía de Libros y Ar i tmét ica mer-
cantil con importantes mejoras, a domi-
cilio y en la Academia; Gervasio núm. 62, 
F . Herrera, Profesor Mercantil. 
1650 26-6 F . 
L E O M I G H A S O 
LtICISlfCIADO KN F I L O S O F I A Y L K T K A S 
Da lecciones de l -r imjr» y Setfunda r:n-
señanza y de preparación para el Magis-
terio. lnforni««cün en l a A d m i n i s t r a c l í n 
de este periódico. 6 en Aeosta núm. 90. 
antiguo. G. 
P R O F E S O R 
Clases de primera y segunda Enseñanza , 
mercantil y preparación para carreras es-
peciales, por un profesor titular, á domi-
cilio o en BU casa particular. San . 
fael nú: >. 149, altos. 
A R T E S Y O F I C I O S 
C O M l l C Í O R T é c í M í c a n i c o 
Ejerc ió 20 años en talleres de construc-
ción de maquinaria en general y en A u -
tomóvi les . Se ofrece como director de ta-
lleres mecán icos o jefe de garage; infor-
ma: Q, GutlA»:r^5, .Marlra p<Xm. 60. 
J O S E M O N 
Brtepedlsla y Brageerlsta 
L a T E O R I A P E I B -
F B C C I O N A D A 0 0$ 
87 A Ñ O S de P B A T I G A 
fen el difícil arte, feonde-
feorado en París, CUJÍ y 
inedalla de oto, premios 
desde el afio SO, dos me-
tíallas de oro en nuestra 
^xposieiStíj cientos d ¿ 
testtmonloá .dé bernias 
turadas, njls aparatos 
HjeroSj perfectos V éJe-
gántesj tefraetartos ál 
sudor V baños, son re-
fcomendados por rodos 
los meuicos. Piernas y manos artiüelaies 
articuladas.en todas sus falanges; nada más 
lljere y perfeetó: 
n. 5 8 , Matanzas 
€ 447 V¡4 
D E H O T E L E S Y F O N D A S 
A V I S O 
I M P O R T A N T E 
Gon esta feeha se ha febíerto al p^bíieo» 
en Oficios 8(5, una gran fe asa de íltíéspeéteS 
para los viajantes fie Hurspa. 1S.Bff e sp lén-
didas habltacionea: Se fe d mi ten abonados 
a preeío módico. Coeina a la e spaño la f 
a la criolla. Todoá los tnlérc&leS y damín^ 
goe hay 6 platos especiales que sen! ArroS 
con pollo a la valenoiana, patas a la anda-
luza, pimientos asados a la sevillana, gaz-
pacho a la andaluza, pes t iños a IA madríle^ 
ña. Pruebe una sala re« . 
Hay oemídaS Vegetales, frutas y fiuleefl 
de tedas clases. 
NO O L V I D A R S E , OFICIOS 86, HAIÍAITA 
B65 26-23 EL 
D e c o m e s t i b l e s y b e b i d a s . 
E s t a acreditada casa reclfeé constante-
mente conservas de las más acreditadas ca-
sas de E s p a ñ a y único receptor del sin r i -
val vino puro do mesa Aloja Añejo) so de-
talla on garrafones, botellas y medias bo-
tellas. O B R A P I A 90, t e l é fono A-BIS?. 
G 456 8-8 
C O M P R A S 
S E D E S E A C O M P R A R 
una casa de huéspedes , situada en punto 
céntrico, prefiriendo las calles de Galiano, 
San Rafael, Reina o Monte; dirección, San 
Miguel núm. 60, carnicería, esquina a Agui-
l a 1737 5-8 
I S I D O R O M U N D E T 
COMPRA Y V E N D E CASAS, T E R R E N O S 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S . 
DA D I N E R O E N H I P O T E C A S CON 
MODICO I N T E R E S 
SAN P E D R O 14, por Santa Clara, 
( B A R B E R I A . ) 
1681 8-S 
S E D E S E A C O M P R A R UNA GASA POR 
Trocadero, Animas, Lealtad, Gervasio, Per-
severancia, San Lázaro, y por todos esos a l -
rededores; sin intervenc ión de corredores; 
trato directo con el dueño; informan en 
Consulado núm. 5, moderno. 
1633 7-5 
SIN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R , 
trato directo con su dueño, se desea com-
prar una casa en la Habana, dé 3 a 6 mil 
pesos; informan en Salud núm. 42. 
1551 8-4 
toda clase ds objetos antiguos y de arte, 
en bronco, marfil y porcelana, centro, Ja-
rrones, candelabros, bandejas, abanicos an-
tiguos, platos de escudo o corona, monedas 
o medallas, prendas de oro aunque rotas y 
objetos de plata. Trocadero núm. 13, es-
quina a Consulado, te lé fono A-7621. 
G 256 26-14 E . 
¡ O J O , O J O ! 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s 
g r a n d e s , á c i n c o c e n t a v o s l i b r a . 
I n f o r m e s e n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e e s t e p e r i ó d i c o , p r e g u n t e n p o r 
e l p o r t e r o . A . 
P é r d i d a 
E n la -bodega de Animas a San Nico lás 
se gratificaré, a quien de razón de un pe-
rito canelo, rabo mocho, bien cuidado, que 
se ex trav ió el sábado ú l t imo; responde por 
RIflto. G. 2-11 
D E S D E L A G A L L E D E A M A R G U R A , 
hasta la de Obispo, pasando por Compcs-
tela se ex trav ió un llavero; la persona que 
lo encontrara puede devolverlo en la por-
tería de la casa Amargura número 54; se 
agradecerá por ser un recuerdo de familia, 
y se gratif icará. 
1725 4-7 
S O L I C I T U D E S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos: sabe cumplir 
con su obl igac ión y tiene referencias; in-
forman en San Ignacio núm. 74, altos, ter-
cer piso. 1861 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O D E 
manos: tiene quien lo garantice; informan 
en Reina y Campanario o en Aeosta n ú m e -
ro 15. 1859 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos o manejado-
ra, en casa de moralidad: sabe cumplir 
con su obl igac ión; informan en Sol núm. 
86, antiguo. 1856 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos: tiene refe-
rencias de las casas donde ha estado co-
locada; informan en Obrapla núm. 56. 
1854 4-11 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , R E C I E N 
llegada, desea colocarse de criada de ma-
nos o manejadora: es trabajadora y hon-
rada; informan en Morro número 13, moder-
no. 1853 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criajda de manos, acostumbra-
da a servir, pues lleva tiempo en la H a -
bana; no tiene inconveniente en Ir al cam-
po ¡Agui la núm. 164. 
1850 4-11 
D E C R I A D A D E MANOS O D E MANB-
jadora, solicita colocarse una Joven penin-
sular con buenas referencias. Suspiro nú-
mero 14 1864 4 - U 
M A O R E É H l é Q 
penínstí lares, otTScen ktis eerytotcra, qtre aa^ 
ben prestar con ésntóró, prftp+fcooa to-
da tíisse fle trfrtwtioaí tsaaibita. & l a «ettté-
rícana, coser, marcar, pbs&sr, é t e , tasa Ae 
familia fina, sin ¿cifios? sueldo s e g ú n con-
diciones javlsos péTBoteaÜee .6om biiiormes 
a sstlsfícoqión, etá&n tneta; E é a t t * ^ y i ¿ 
núm. ib; Vedadá; baj«¿; 
mi 4-sti 
""UN ME^A^ÍCO' I N T E L I G E N T E EJÍÍ ¿ t í -
tocmOvlle* ^ mptarté &6 todaá. fclaaers^ se 
6frecc a ncgocld tí k áneiOpi iiriotmeS éñ 
P A R A A M A 0 £ L L A V E 
ncompitfisr nn enfermo erOaico, tsróliute ha-
cerle rea eomltet csv<eciai, O a « m i pallar ttea 
ftorMas, á e s e a encontrar MlseaetOa ama sé^ 
itera tteí paim ¿e mediana edad f tela fa -
milia? no Ü e n e pretensiones en el (raelde 
coa Milo «He ia traten famlUarmente. Pne-
fle áat: la» ntejerres teíercnetate ki «e fle-
«eani talle 6éi Éal fifimi S9« fentrcamelo. 
UNA C R I A N D E R A t 'BNlWSüttAR, OÓÍf 
buena y abundante letíhe, desea colocarse 
a leche éntera^ dé tres taeseei tiene te-
eomendacionea de leal mejoxes médieos i A l -
eantarllla núm.- Ü, a todas baíaSi 
D B S B A K O O L O C A R 8 E DOS P E N I N S Ü -
larea, aclimatadais, bien para servicio ds 
habitaciones ó de ínanejadotraei son oum-
plldaS en flus deberes y saben ooset a ma-
bo y «n máQulna, no asistiendo por pos-
tales, Baü LáBaro núm, 266, antiguo. 
1817 
" D E S E A C O L O C A R S E U N B A R B E R O P B -
nlnsular, muy ptrá.otlco en el oficio, en ca-
sa formal, sin pretenalones; tiene quien lo 
garantice y cuenta con todas sus herra-
mientas del ofloloi infonroan en Mural la 
48, café " L a Victoria," el cantinero. 
' D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
aoostumbmda a l servicio de la mesa de 
hotel o oasa do h u é s p e d e s : es íoounal y sa-
be Burclr y coeer en máquina, teniendo 
quien responde por elliaj In íormarán en 
Aguila núm. 72, a n t l « u o . 
1848 
U N S I R V I E N T E CON MUY B U E N A S con-
diciones, solicita oasa de corta familia, sin 
más pre tens ión que buen trato: tiene per-
sonas que informen de su conducta; Obra-
pla núm. 96, Manuel Gómez. 
1845 * - i l 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos o manejadora: 
sabe cunupllr con su ob l igac ión y tiene 
quien la recomlemle; informan en Corrales 
núm. 50, antiguo. 1844 4-11 
D E C R I A D A D E MANOS S O L I C I T A c o -
locarse urna peninsular que tiene quien 
responda por ella; Salud núm. 3, 
1842 4-11 
D E C R I A D A S D E MANOS O D E M A N E -
Jadorae, solicitan co locac ión en casa de 
moralidad, dos Jóvenes peninsulares, te-
niendo rwferenolas; pueden Ir a l campo; 
Informan en Vives núm. 157, bodega. 
1841 4-11 
UNA C R I A N D E R A ISLEÑA, CON B U E -
nas referencias, desea colocarse a leche en-
tera, buena y abundante, pudiéndose ver el 
n iño: v a a l campo; Infanta esquina a San-
to Tomás , bodega ' ' E l Campamento."' 
1816 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A Y 
limpia cocinera; sueldo de 6 centenes en 
adelante; no atiende a postales; Manrique 
89, antiguo, entre Dragones y Zanja, 
1815 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
de 14 años , peninsular, de manejadora o 
criada de manos: no se admiten tarjetas 
informan en Espada núm. 23, moderno. 
1814 4-11 
S E S O L I C I T A E N SAN MARIANO E N -
tre Marqués de la Habana y San Antonio, 
Víbora (casa de altos) una buena cocine-
ra, sumamente aseada, para corta familia 
y que sepa hacer postres corrientes; se pa-
gan los viajes. 1813 15-11 F . 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , Q U E 
sabe su oficio a la e spaño la y criolla, so-
licita colocarse en casa de familia o de 
comercio, dando referencias. Lampari l la 
núm. 45, moderno, camiser ía . 
1812 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A D O , 
peninsular, bien práct ico en el servicio y 
con bastante tiempo en el p a í s : tiene quien 
responda por su trabajo y honradez; In-
forman en el Néc tar Habanero, Prado 68. 
1810 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N COC1-
nero de color, en casa particular o esta-
blecimiento: tiene quien lo garantice; In-
forman en Corrales núm. 33, carnicería . 
1809 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A A 
la e spaño la y criolla, peninsular, en casa 
de comercio o particular: sabe su obliga-
ción y no duerme en la co locac ión; infor-
man en e. Mercado de Tacón por Reyna, 
9 y 10, v íveres . 1807 4-11 
D E S E A COLOGARSCB UNA C R I A N D E R A 
de mes y medio, con las mejores recomen-
daciones de otras crías, pudiéndose ver su 
niña; informan en B e l a s c o a í n núm. 5. 
1804 4-11 
J O V E N C O M P E T E N T E C O R T A D O R D E 
sastre y camisero aceptará co locac ión o 
bien negocio a tanto por ciento de uti l i-
dades con tienda de ropa establecida en la 
Habana o en el campo; referencias de pri-
mera; dirigirse a L . Tárdos, E s t r a d a Palma 
núm. 22, Jesús del Monte. 
1803 4-11 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad 
desea colocarse de criada de mano: e s t á 
acostumbrada a servir y tiene referencias; 
informarán en Inquisidor núm. 29. 
1840 4-11 
D E S E A C O L O G A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos o cocinera pa-
ra corta familia: sabe cumplir con su obli-
gac ión y tiene quien garantice su conduc-
1839 4-11 
S E S O L I C I T A UN C O C I N E R O O C O C l N E -
ra que no tenga inconvenie'nte en pasar 
dos ó tres meses en una finca cerca de Cie-
go de Avi la y que traiga recomendaciones; 
Informan en Tejadillo núm. 16, altos. 
1837 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A CO-
cinerá y repostera, española , en casa se-
ria: tiene buenos informes y no se colo-
ca menos de 3 a 4 centenes; informan en 
O'Reilly núm. 23. 1836 4-11 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares, una de costurera o ayudante 
de modista y la otra de criada de manos o 
manejadora: tienen buenas referencias; in-
forman en San Lázaro núm. 269. 
1836 4-11 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos o manejadora: 
sabe su obl igac ión y tiene referencias; In-
forman en Lucena núm. 15%. 
1833 4 - i i 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse para limpieza de habitaciones: sa-
be desempeñar su obl igac ión y tiene bue-
nas recomendaciones; informarán en Pau-
la núm. 38. 1820 4.11 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A una 
joven de perfecta moralidad, teniendo 
quien la garantice; Informarán en Nep-
tuno núm. 31, patio segundo, cuarto nú-
mero 7. 1818 4 . H 
UNA J O V E N D E 25 AÑOS, R E C I E N L L E -
gada de España, desea colocarse de niñe-
ra: tiene personas que la garanticen- da-
rán razón en Inquisidor núm 29 
1825 , " 4_11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N Q U E 
lleva dos años en la Habana: tiene buena 
presencia y sabe cumplir; informan en San 
Ignacio núm. 7. 1730 4-9 
. SE. S O L I C I T A UNA C O C I N E R A ; C A L L E 
A núm. 130, entre 13 y 15, Vedado. 
1828 É.I-I 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , F O R M A L , 
desea colocarse do criada o manejadora: 
tiene buenas referencias; Informan en I n -
quisidor núm. ? v -sa i 4-11 
. tmsEiA C O L O C A R S E mi Borcrar 
dé manos 6on bofenas íecomeiKlacíCfne* 
ífts tasa» Stra&é Í A servido, sí no es e*s* 
de ¿Mwrsaidad (pté itü ¿e ¿tte«««¿e»¿ 1H£O** 
man 
U Ñ Á ÍOVBKf . P E N I N S U L A R D E S E Á C O ' 
locarse de ttít&da. de jumaos: eatbe coser A 
irrano y en máqtftea, t^ntíendo boenas ÍCOSM 
iaendac£c&&sj teformatí étí MCOTI© n&m. ¿i> 
iélV 4-11 
DOs toVEsme P E N I N S U L A R E S DBSBAÍÍ 
Coíocaree de Criadas de mseaosi saben etes*» 
jdtf Con sü éb l lgae ión ? tienen qtilen íaé i&eaBÚeTté&i iMeerman éñ Éistrei la núm. í í* 
íwtjos. USé 4--Í1 
Ü N Á JÓ^VESÍ FEÍ f lKSüLÁR, Q U E SASU 
CoseT'/ desea fecíloearse de manejadora d 
¿riada de manóse teniendo qtíien la ga-
rantice; Manticius núm,- é&i 
Í77á ¿--0 
S O L I C I T A •ÜN'Á M U J E R P A R A L A 
UsnjflesB, de haWtaeiemes; ¿ a de saber eo-
Ser á mano f & toáquína, puede dormir SU 
én casa si así le desea; Hotel ^retsba, "Ve* 
dado, inlormarfiái i f í ? í-̂ fl 
UífA M U C H A C H A P E H l M S U L A R D E S E A 
eoloearse de criada de manos o maneja-
dora; sabe su obl igac ión f tiene sos par* 
drfts que íestpondan; í irformaa en Vivas ISA, 
bodega. 1776 4-0 
§15 S t e C E S l T A t M A C R I A D A ©BJ C O -
10?, dé mediana edad, l impia y hacendoea» 
eon buenas referencias y de acuerdo ett 
paean la bayeta a los pieos de mármol . 
Gasa, Comida, ropa limpia, salida cada se-
mana y tres centenes; si no es buena crladUt 
que no venga} San Rafael n ú m . 114, 
U N A í&mX D E L I*AÍÉÍ DSSBJA C O L O -
earse dé roanejádora, camarera o lavande* 
ra, temiendo quien responda por el la; B * * 
villagigstdo núm. i, cuarto núm. 2. 
1773 4-$ 
D E S E A C O L O C A R S E Ü N C O C I N E R O , pre^ 
Aere casa de comercio; Informan en l a Cax 
lie F núm. 170, moderno, «ntre 17 y 19» 
1770 4-9 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A OO^ 
locarse de criado de manos o camareros hft 
de ganar cuatro centenes y tiene quien o 
reoomiendei informan en la calle L nú-» 
mero 172, 'Vedado, cuarto núm, 10. 
1760 4-9 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea eolocarse a lecho entera, reconocida* 
4a dos meses, buena y abundante: puede i r 
ftl campo y tiene referencias; Manrique 
núm. 100, altos, 176S 4-9 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares de orladas de manos o de ha-
bitaciones! llevan 6 años en el país y tie-
nen buenos informes de las casas en que 
han eervldoj Informan en Reina 74, an-
tiguo, 1765 4-9 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
©n Agular 122, altos, A. Mareé. 
1764 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
áe criada de manos: tiene quien la reco-
miende de la casa donde ha estado; Infor-
man sn Sol núm. 8, fonda. 
1768 4-9 
U N P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , 
dispone de 8 horas al día para la limpie-
sa de una oficina; tiene quien responda por 
él; informan en Prado núm. 99, vidriera. 
1794 4-9 
DOS M U C H A C H A S D E 11 A 12 AÑOS, 
se ofrecen para manejadoras de n iños: l a 
señora que las desee puede pasar a ver-
las en l a Calzada de Vives núm. 174. 
1798 4-9 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E R O -
que Gallego, Dragones 16, te lé fono A-2404. 
E n 15 minutos y oon referencias, facilito 
toda clase de criados .dependientes, crlan-i 
deras y trabajadores. 1791 4-9 
T R A B A J A D O H E S D E C A M P O 
P A R A C O R T A R C A l A 
E n las ñncas de Federico Bascuas, kild-< 
metro 26, en la carretera de la Habana a 
Güines, se solicitan 100 trabajadores par* 
cortar caña. Se paga el precio m á s alto 
que r i j a en otras localidades. 
1790 26-9 F . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J A R D I N E R O 
que entiende en hortalizas y sabe hacer 
trabajos de cemento en rúst ico y piedra 
para adornos de Jardín: tiene informes de 
donde estuvo cuatro años y no tiene I n -
conveniente en Ir a l campo; L u z núm. 100. 
1789 4-» 
P A R A S E R V I R SOLO A T R E S G A B A -
lleros se desea una criada ñna, inteligente, 
aseada y trabajadora. Buen sueldo y buen 
trato. Calzada 68, altos, entrada por Ba-* 
ños. Vedado, te lé fono F-129S. 
1806 4-9 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera: tiene buena leche; calle del 
Aguila 169, antiguo, informarán. 
1785 4-9 
D E S E A E N C O N T R A R UNA COLOCACION 
una s eñora de mediana edad, bien de cr ia -
da de manos o manejadora: es muy cari -
ñosa con los n iños y tiene quien la ga-
rantice; Inquisidor núm. 3, altos; infor-
mará el zapatero. 1782 4-9 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse: lleva tiempo en el país, tiene 
referencias y sabe bien su oficio; informan 
en Industria 70, antiguo. 
1800 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 
cria,do de manos o dependiente de café: 
sabe leer y escribir, teniendo buenas refe-
rencias; informan en Vives 157, cuarto n ú -
mero 9. 1799 4-9 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E T R E S 
meses, desea colocarse a leche entera, bue-
na y abundante: tiene buenas recoirlenda-
ciones; informan en Suárez núm. 122. 
1798 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
Joven de criada de manos o manejadora: 
sabe los quehaceres de la casa, y es car i -
ñosa con los niños, teniendo referenciasj 
J e s ú s del Monte, Marina 2, habi tac ión n ú -
mero 2. 1802 4-9 
S E O F R E C E UN H O M B R E D E M E D I A -
na edad para portero, hacer la limpieza da 
un a lmacén, cuidar un jardín o cosa a n á -
log-a: tiene quien lo garantice; Oficios n ú -
mero 13, fonda. 1784 4-9 
Se solicita una en Pedroso 36, C e r K J 
se pagan los carros. 
C 564 Feb.-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A Y 
un hombre para portero, ambos peninsula-
res, la primera pudiendo dormir en la co-
locac ión; San Lázaro núm. 269. 
1716 4-8 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , D E MB-
diana edad, desea colocarse: tiene buenas 
referencias; informan en Habana 69 
1728 | .g 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H 4 
para todo el servicio de corta familia; Ma-
rina núm. 20. moderno, 
1724 4.8 
Hombre práctico en asuntos comercia-
les y mecánico, se ofrece para agente o 
para desempeñar cualquier cargo: no tie-
ne inconveniente en salir a l campo y al ex-
tranjero y tiene responsabilidad; avisar por 
escrito o verbal a Crist ina 26, antiguo, J . 
¿NOVO. 1721 4-8 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
nos que sepa cumplir con su ob l igac ión; 
B núm 186, entre 19 y 21. 
1718 4-8 
C R I A N D E R A JOVEN, P R I M E R I Z A , P E -
ninsular, desea colocarse en casa de fa-
milia de moralidad, a leche entera, buena 
y abundante, pudiéndose ver su niño y se 
admiten tarjetas; calle 22 y 15, barbería. 
Vedado, Informan. • 1714 4-8 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad 
desea colocarse de criada de manos en ca-
sa particular: tiene Informes de la casé 
en donde ha estado; calle I núm. 9, VedadOi 
darfln razór, 1715 4-i 
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L A F R A G U A A P A G A D A 
¿ Quiénes eran ? Nunca lo supe. 
¿Adonde fueron? Tampoco lo he sabi-
do nunca. Y , sin embargo, obsesio-
nante y melancólico, de vez en vez el 
recuerdo de aquella familia viene a mi 
memoria. Como si el alma de los hom-
bres tuviese sus estaciones igual que la 
naturaleza, al mirar hacia el pasado le-
jano evoco la infancia bajo aspectos 
bien diferentes. A veces de ella yo no 
recuerdo más que las alegrías, frescas, 
fragantes, como aquellas rosas nuevas 
que se abrían por primavera en el 
huerto de casa. Otras rememoro cier-
tas tristezas hondas, imborrables; las 
primeras de la vida, tristezas que no se 
sabe cómo nacieron, fútiles, sin moti-
vo; y, sin embargo, perdurando vivas 
en nuestro corazón, probado más tar-
de por más crueles dolores que pasa-
ron sin dejar huella. Esa visión re-
mota de mi vida con sus infantiles 
tristezas me la sugiere siempre el cie-
lo de los días de invierno. 
Ahora, en pleno otoño, vuelta la me-
moria al pasado, viene a ella un pe-
'noso, recuerdo. ¿Por qué? Yo no lo 
sabría explicar. Acaso porque las esce-
nas de aquella vida familiar que pre-
sencié de niño pasaron de pronto y se 
1 desvanecieron, como hojas secas a mer-
'ced del viento. 
¡Hace tantos a ñ p s ! . . . ¿Cómo se lla-
maban? A tanta distancia y tras tan-
tas vicisitudes, después de rodar tanto 
por el mundo y conocer tantas gentes, 
ni un solo nombre de aquellos recuer-
do. Y , no obstante, recuerdo otros, 
más insignificantes, que do niño apren-
diera. E l de la vieja mendiga que los 
sábados, silenciosa, escuálida, esperaba 
la limosna a la puerta de mi casa. E l 
de "Berdino," un perrazo que sentía 
ladrar siempre, pero qne nadie vió 
nunca, en el patio de un vecino, y que 
a alguien oí contar que había muerto 
a manos de nno de ladrones nocturnos, 
horriblomento degollado. 
• No; de ellos no recuerdo ningún 
nombre. Pero, ¿los supe alguna 
vez ? . . . Vaya en mi disculpa que yo 
no llegaba entonces a los cinco años. 
Además, no tuve trato con ellos nun-
ca. Y ¡cosa extraña! Casi pudiera 
decir que, en cierto modo, viví duran-
te algún tiempo la vida de ellos. 
¿ Cuántos eran ? A mi entender, la 
familia la componían cuatro personas. 
Por lo menos yo no vi más que me pa-
recieran tener ese aire espiritual, ínti-
mo y afectuoso de parentesco que de-
nuncia la voz de la sangre. Por pe-
queños detalles, merced a insignifican-
tes manifestaciones recíprocas de cari-
ño, yo reconstituí el vínculo familiar 
: entre ellos. Después, por las edades 
: respectivas, establecí las jerarquías. 
• ^ Me equivoqué ? Es posible. Pero aca-
so no. Por lo menos así lo creo. 
Había el "maestro." Sería un hom-
bre de unos treinta y cuatro años. E r a 
alto y enclenque, paliducho. E l tra-
bajo de la herrería era, sin duda, de-
masiado duro pra una naturaleza tan 
débil. Después de una hora de labor, 
se fatigaba, su fr ía . . . Aquel calor de 
horno y aquel esfuerzo muscular exce-
sivo lo dejaban extenuado, los cabellos 
empapados de sudor, los ojo senrojeci-
dos. Salíase entonces a la calle para 
fumar y refrescarse, A poco comen-
zaba aquella tos seca, áspera, que le 
hacía convulsionar a veces como un 
poseído. 
De cuando en cuando hacía su apa-
rición en la forja una mujer. Aparen-
taba una treintena de años. Su ros-
tro, que conservaba intacta una hermo-
sura juvenil, tenía siempre una expre-
sión alegre. De continuo sonreía, A 
esa expresión de júúbilo ayudaban 
unos ojos vivos y fulgurantes, (una bo-
ca graciosa llena de risas, 
A la forja iba también indefectible-
mente todos los días, hacia las doce, una 
vieja sesentona, llevando de la mano a 
un niño. Sin duda era la abuela. An-
daba penosamente, Pero el niño era 
cuerdo o cariñoso. Caminaba con len-
titud, acompasando su paso con el de 
la anciana. 
Poco más o menos, tendría mi edad. 
Tiraba a la madre en punto a hermo-
sura, los ojos también fulgurantes y 
vivos, Pero había en su niñez seriota 
y agíicible un no sé qué de melancólico 
y fatigado, como si hubiese heredado 
la extenuación y el cansancio paternos. 
Sus manecitas eran blancas, más bier 
pálidas, su cara era alargada, sm colo-
res, como prematuramente marchita. 
Sólo los ojos vivían,. Lo recuerdo 
bien. 
Frente a mi casa estaba la herrería. 
Separábanlas una amplia plaza, desier 
ta por completo los días festivos. Pe 
ro los días de labor la forja la prestaba 
una animación pintoresca, A mí me 
entretenía en extremo. Asomado a la 
ventana baja, casi a ras del suelo. Por 
el hueco de la puerta alcanzábase a ver 
el yunque. Más allá, hacia el fondo, 
estaba la . fragua y detrás de ella el 
enorme fuelle. Junto a éste, movién 
dolo de un modo rítmico, sumido en 
la semioscuridad destacando su silueta 
sobre el negro, de la pared cubierta del 
polvillo del carbón, había un hombre 
largo, con una barba revuelta, movién 
dose también a compás como un muñe-
co mecánico y con la impresión de for 
mas de un espectro. Sólo cuando la 
lumbre en la fragua se avivaba, lla-
meando los contornos de aquella figu 
ra adquirían relieve en medio del res-
plandor rojizo. Debía tener el aire de 
ún forzado que se resigna a la suerte 
No lo vi nunca al aire libre. Aun en 
los momentos de descanso permanecía 
allá en el fondo, inmóvil, como dormi 
do. 
E l , estruendo del martillo batiendo 
el hierro al rojo sobre el yunque lle-
naba de alegría la plaza, de ordinario 
tediosamente silenciosa. 
Si la herrería 'hubiese parecido un 
cementerio. ¿Qué extraño, pues, que 
yo la mirase con tanta atención y sim-
patía? Allí iban los carros del pueblo 
para recomponer o ajustar las llantas 
de las ruedas. Los labradores acomo-
dados llevaban a herrar sus caballos, y 
era espectáculo para ver desde lejos, 
desde la ventana de mi casa, por ejem-
plo, cuando el "maestro" tenía que 
habérselas con un potro cerril, indó-
mito que se debatía con fiereza. Los 
labriegos llevaban a recomponer sus 
aperos de labranza, las rejas de los 
arados, las hoces para la siega; los 
jornaleros aportaban, con igual fin, 
sus instrumentos de trabajo, picos, aza-
das. 
E n espera de que el trabajo estu-
viese terminado, sentábanse junto a la 
puerta de la herrería, espaldándose en 
la pared, sobre las enormes piedras 
que a modo de banco la previsión del 
dueño había colocado allí. Fumaban, 
discutían. Alguno dormitaba al sol. 
ANGEL G U E R E A . 
(Concluirá) 
T O D A P E R S O N A 
DE AiSOS SEXOS 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
0 Que teng-an medios de vida, pue-
den casarse local y ventnjoHamen-
te, aunque se lo Impidan causas di-
versas, escribiendo con sello, muy 
íormal , confidencialmente y aln es-
crúpulos, al señor R O B L E S , Apar-
tado 1014 de correos, Habana.—Hay 
eef.orltas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien careaca 
de capital y sea moral.—Mucha se-
riedad y reserva Impenetrable, aun 
para los Intimos familiares y aml-
ffOS 
1774 4-9 
UNA BTJKNA C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa paru--.aT- o co-
mercio: sabe su obllgraclón; Informan en 
Affuaoatfc: nflm. 55, 1698 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnvsular de criada de manos o manejadora; 
Informar&n en D y 13, Vedado, Quinta de 
Pozos Dulces, 1693 4-7 
D E J E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
manejadora o criada de manos: sueldo, 3 
centones y ropa limpia: tiene referencias 
de donde ha servido; Empedrado núm. 12. 
1692 4-7 
E N C A R D E N A S 16, ALTOS, S E S O L I C I -
ta una criada para la limpieza de la casa 
y atender un niño, si no es buena que no 
se presente; sueldo, tres centenes y ropa 
limpia. 1690 1 4-7 
D I N E R O E N H I P O T E C A S O B R E CASAS 
y fincas de campo desde f500 en adelante; 
Cuba 7, J . M. V. 1384 10-31 
V E N T A D E F I N C A S 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
C A S A S E N V E N T A 
E n Neptuno, Consulado, Manrique, San 
Nicolás , Campanario, Lealtad, Aguacate, 
San Rafael, San Miguel, San Lázaro, Ber-
naza. Escobar, San José, Animas, Jesús Ma-
ría, Lagunas y varias más. Progreso 26, de 
1 á 4, Juan Pérez, 1438 26-1 P, 
S E V E N D E N 
en Muralla las casas números 38, 35 y 37, 
ocupadas por el establecimiento de pelete-
ría de Martínez y Suárez; informa, Ramón 
Peñalver , Gallano 22H. altos, de 7 a 9 y de 
2 a B. 1846 8-11 
B U E N NEGOCIO. S E V E N D E , POR T E -
ner que embarcar su dueño, una esquina 
propia para bodega, por no tener compe-
tencia alguna; libre de gravamen; se da 
barata, sin corredores; su dueño en Oñ-
cioa núm. 32, fonda. 
1838 8-11 
FINCAS. V L N D O 1 ülN A L Q U I Z A R , 6 
cabal lerías , t ierra de tabaco, urge la ven-
ta. 1 Calzada de Güines, 2\4 cabal ler ías , 
frutales, palmar; 1 Calzada, 3 leguas de la 
Habana,, f ru ía les , río Almendares. F l g a -
rola, Empedraido 31, de 2 a 5. 
1827 4-11 
I N M E D I A T A A MONTE. V E N D O 1 G R A N 
casa moderna, 2 ventanas, sala, sal«ta, 5|4 
grandes, azotea, pisos finos, hermoso pa-
tio, $5,000; otra sala, saleta, 314, sanidad, 
patio, traspatio, $3,600; Figarola, Empedra-
do 31, de 2 a 6. 1826 4-11 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E T R A l -
ga recomendaciones. Se le da muy buen 
seuldo. Calle A número 188, entre 19 y 21, 
Vedado. C 579 F.-7 
DOS J O V E N E S ESPAÑOLAS D E S E A N 
colocarsie, una de criada y la otra de co-
cinera: tienen quien las recomlend*; San 
Lázaro 293, bodega. 1702 4-7 
UNA M A N E J A D O R A , B L A N C A O D E CO-
lor, de mediana edad y o n bu?ñas refere.i-
claa; Jesús María núm. 91, antiguo. 
1685 6-7 
UN MUCHACHO D E S E A C O L O C A R S E D E 
camarero, criado o para servir a la mesa 
©n una casa de huéspedes ; informan en 
Vives 165, cuarto núm. 29, Vicente Quínte la . 
1684 4-7 
UN B U E N C O C I N E R O , P E N I N S U L A R , 
con buenas g a r a n t í a s en el arte, desea en-
contrar colocación en esta ciudad; Infor-
marán en Industria núm. 73. 
1682 4-7 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , recién 
11-egada, solicita colocarse a leche entera, 
buena y abundante, de 3 meses, teniendo 
referencias; Jesús del Monte núm. 615, fru-
tería. 1680 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular que lleva cinco meses en el 
país y tiene tres meses de parida: puede 
verse su niña: tiene quien responda por 
ella; informan en Someruelos 54, altos. 
1678 4-7 
DOS M U C H A C H A S ESPAÑOLAS D E S E A N 
colocarse de criadas de manos o maneja-
doras, una es de mediana edad y otra Jo-
ven: tienen buenas recomendaciones; in-
forman en la calle 6 núm. 3, entre 5ta. y 
3ra., Vedado. 1677 4-7 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A L A 
Jimpieza de dos habitaciones y manejar 
una niña pequeña; informan en Amistad 
núm. 76. antiguo. 
C 566 4-8 
, S E S O L I C I T A UNA P R O F E S O R A E L E -
mental, que no sea muy Joven y tenga 
buenas referencias, para interna de un co-
legio; Prado núm. 64. 1730 4-8 1 
UNA T A Q U I G R A F O - M E C A N O G R A F A D E 
español , con práct ica en casa de comer-
cio, desea encfontrar una oficina donde pres-
tar sus servicios; T. Z. , ' Apartado 1262. 
1729 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O P E -
ninsular que sabe bien su ob l igac ión: co-
cina a la española, francesa, criolla y en-
tiende de reposter ía; informan en O'Reilly 
y Agular, puesto de frutas. 
1753 4-8 
S E D E S E A S A B E R E N DONDE S E H A -
11a Baldomero Menéndez y García, de Ovie-
do, hijo de José y Angela y que no hace 
mucho tiempo estuvo por Sanctl Spírltus. 
Be le solicita para asuntos de familia. I n -
formes tn Muralla núm. 56, R , Menéndez. 
1727 4-8 
' D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular de criada de manos o maneja-
dora: sabe cumplir con su obl igac ión y tie-
ne referencias de las casas en donde ha es-
tado; informarán en Inquisidor núm. 25. 
1782 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
con 3 meses de haber dado a luz y con bue-
ha y abundante leche; también una criada 
de manos; informan en " L a Campa," C a r -
los I I I núm. 247, bodega. 1723 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -
ninsular, de mediana edad, recién llegada 
de España: tiene quien responda por ella; 
Informan en el Mercado de Tacón núm 48 
Peleter ía . * 1743 4.8 
C O C I N E R O R E P O S T E R O S E O F R E C E A L 
comercio o particular, peninsular, sin pre-
tensiones y formal; Informan en la calle 
16 entre 17 y 19, Vedado, solar moderno, 
Pedro Curtiz. 1731 4-8 
J O V E N P E N I N S U L A R , A C L I M A T A D A en 
el país , desea colocarse para criada de ma-
nos o manejadora: tlone buenas referen-
cias y prefiere el Vedado; informan en Co-
rrales núm. 78. 1760 4-8 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R A C L I M A T A -
da en elD país, desea colocarse para criada 
de manos o manejadora: tiene buenas re-
ferencias; Informan en Vives 117, moderno. 
175» 4-8 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E B U E N 
carácter, desea colocarse para arreglo de 
habitaciones: es formal y tiene buenas re 
í erenc las . Neptuno núm. 98, antiguo, fru 
terla. 1679 4-7 
B U E N A 
O C A S I O N 
P A R A T E N E R U N B U E N Q U I M I 
O O E N S U I N G E N I O O F A B R I C A 
Se ofrece un químico danés que ha 
bla el español, inglés y alemán. Tiene 
diplomae de primera para llenar pla-
za de dicho género. 
Dirigirse a Químico, Apartado 
1170. Habana. 
c. 561 4-7 
M A D R E E H I J A , P E N I N S U L A R E S , D E -
eean colocarse de criaxlas de manos o ma-
nejadoras: saben trabajar y tienen reco-
mendaciones; informan en Tenerife nú-
mero 74^. 1740 4.8 
D E S E A C O L O C A R S E UN H E R R A D O R 
de 21 años de edad, prefiere el campo; di-
rigirse personalmente o por correo, a Jo-
sé Boson, Zanja núm. 83, herraduría. 
1735 4-8 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A E N AMAR-
gura 70, antiguo, para cocinar y ayudar 
a la limpieza y dormir en la colocación en 
casa de un matrimonio: sueldo. 3 centenes 
:.y ropa limpia. SI no tiene referencias que 
no se presente. 1783 4-8 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de cocinera en casa de formalidad: sa-
be su oficio a la española, francesa y crio-
lla, teniendo buenas recomendaciones; ca-
lle 19 núm. 372, entre 2 y Paseo. 
1751 4-8 
D E C R I A D A S S E N E C E S I T A N E N B E -
lascoaín 28, altos de Fedora, una para las 
habitaciones y la otra para el servicio de 
comedor, que tengan conociimien'to del ofi-
cio. 176> 4-8 
P I C A D O R A DE PIEDRA 
d e 1 5 0 o 2 0 0 m e t r o s s e s o 
l i c i t a e n O b r a p í a n ú m e r o 
1 1 , a l t o s . S r . B l a s c o . 
1687 4-7 
C O S T U R E R A S SASTRESAS 
Se solicitan costureras que se hayan de-
dicado a la confección de ropa de hombre. 
Buen sueldo. Dir í janse a l departamento 
de adminis trac ión de " L a Sociedad," Obis 
po núm. 65, de 6 a 7 p. m. 
1708 4.7 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
C U M P L A 
1705 
B I E N ; R E I N A 5, A L T O S . 
4-1 
S E D E S E A S A B E R L A R E S I D E N C I A D E 
Oeferlno Fernandez y Escalante, de Astu 
rías. Pinos. Lo solicita su hermana Tere-
sa, vecina de la calle 4 entre 21 y 23, Ve-
dado. 1704 '4.7 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A O MA 
nejadora una Joven peninsular que entien 
de de costura, sabe cumplir con su obll 
gac ión y tiene reierenclas; Informan en An 
tón Recio núm. 98. 1701 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O 
peninsular en casa particular o estableci-
miento; en la misma se coloca una criada 
de manos, ambos tienen referencias; Amis-
tad núm. 136, cuarto núm. 29. 
1675 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos una Joven peninsular en casa de fa-
milia de moralidad: sabe su ob l igac ión 
tiene quien responda por ella; Infor-
man en Industria núm. 110. 
1674 4-7 
T R A D U C T O R 
Habla a lemán, francés , ing lés e Ital ia-
no; pocas aspiraciones; Galiano núm. 84, 
Andrés Rullen. 1673 4-7 
UN MUCHACHO D E 15 AÑOS, R E C I E N 
llegado de España, desea colocarse en ca-
sa particular o de comercio; Informan en 
Bernaza núm. 50, l ibrería. 
1670 4-7 
E L M E J O R N E G O C I O 
que usted puede hacer es mantenerse sa-
no, con lo cual verá claro en toda clase de 
especulaciones que acometa y podrá dlsfru-
del del dinero que ellas le proporcionen. 
Para lograr todo eso le bastarú con tomar 
el agua de San Miguel de los Baños, de-
liciosa al paladar y de efectos curativos 
Inmediatos, pidiéndola a Tacón núm. 4, te-
léfono A-7827 ,por $1-25 el garrafón o $1 -90 
la caja de 12 litros o 24|2 botollae. Atien-
da a su salud que es el negocio más impor-
tante de todos. 
C 461 alt 8-1 
D E OPORTUNIDAD 
E n Columbia vendo una manzana ente-
ra, lindando con la calzada. Terreno en 
la parte más elevada y completamente l la -
no; Obrapía núm. 36A. 
1786 4-9 
E N L A M E J O R C U A D R A D E L A C A L L E 
de Curazao, vendo una casa de alto y ba-
jo, con sala, comedor, gran cuarto, cocina, 
baño e Inodoro y patio. E l alto, sala, co-
medor, 2 cuartos y otro en la azotea y sue-
los de mosaicos. Precio, $4,500. Espejo 
O'Reilly 47, de 3 a 5. 1792 4-9 
PARA FABRICAR 
Frente a la fábrica de tabacos de Hen-
ry Clay, vendo dos terrenos, cada uno 10 
metros de frente; Obrapía 36 A, Informan. 
. 1787 • 4-9 
E S Q U I N A S Y C E N T R O S P A R A F A B R I C A R 
E n San Nicolás , Campanario, Trocadero, 
Vives, Estrel la , Lealtad y variar más. E n 
centros. Figuras, Campanario, Cárdenas, 
Aguacate, Aoosta, Paula, Alcantaril la, San 
Rafael Progreso núm. 26, de 1 a 4, Juan 
Pérez. 1439 26-1 F 
H O T O C O L O R A D O 
Vendo, por no conocer el giro, el café, 
billar y v íveres en general, sito en Real 
56; informarán en el mismo a todas horas. 
1645 8-6 
¡ O J O ! 
G A S O M E T R O A C E T I L E N O AIJRn 
vende uno de 50 luces, nuevo co^- B̂l e  
menos de l a ' ^ pesos, se da en 
dustria núm. 51, hojalatería. 
1697 
C A R P I N T E R O ^ 
«.onlnarlas do CarnintAWo 'O Maquinarlas e arpintería ai 
a plazos. B E R L I N . O'Reilly 
te léfono A-3268. 
519 
COn (̂ln 
Se venden cuatro casitas. Juntas o sepa-
radas, en lo mejor del Reparto Lawton, a 
una cuadra de la Calzada, son de cons-
trucción moderna y rentan más del uno 
por 100 mensual y es urgente su venta, pa-
ra más informes en Oficios númer» 78. 
1636 15-6 F• 
S E V E N D E UNA B U E N A CASA. SIN I N -
tervenc lón de corredores, es tá situada en 
punto céntrico y de mucho porvenir; In-
formarán en Reina núm. 115, Farmacia . 
1605 8-5 
V E N D O UNA CASA. E N S U A R E Z E N 
$6,600, Conde $6,000, Animas $7,500, Picota, 
$5!500, Fundic ión $3,500, Aguila $4,600, San 
Isidro $7,000. Informes, Cuba 7, de 12 a 4, 
J M V. 1382 15-31 
POR NO S E R D E L GIRO, S E V E N D E 
una casa de huéspedes , acabada de restau-
rar, en punto céntrico, con ampHas habi-
taciones, decentemente amuebladas, con 
luz e léctrica, te léfono, buen baño; para in-
formes el señor Pumarlega, Agular 72, ba-
jos, a todas horas. 1563 8-5 
I M P R E S O R E S : S E V E N D E UNA I M -
prenta de obra y periódicos. Precio $600. 
Informes, Emil io Unshelm Siegent, L o n j a 
del Comercio núm. 424. 
1261 20-29 
t t o c e n d a d o s y A g r i c u l l o m 
Usen la segadora Adriance Buck 
I, para chapear con economía vuestr niln>. 
pos enyerbados. E n el depósito d Cam-
haría y efectos de Agricultura de T? niacl"l-
P. Amat y Compañía. Cuba nftm ^ ^ t * 
baña, so vende á precios módicos ^ 
M o t o r O i a l l a ü s í e d e 
Para toda clase de industria qUe 
cesarlo emplear fuerza motriz. fUf 
precios los fac i l i tarán á solicitud' 0 p ra «o P. Amat y Compañía. único'"ásentreanCls" 
Habana. ««r^ 
Feb.-i 
ta I s la de Cuba. Almacén de mn„ ! ^ 
Cuba núm. 60. M»V,—_ "ia(l"lnari. 
52: 
S E V E N D E UNA MAQUINA 
de 8 por 10 caballos de fuerza- Co • 
Luyanó. carpintería. ' ' nclla i' 
1499 ,„ i 
m O T O S l E S D E 
Y 
Al contado y a plazos. . 
t izándolos . Vilaplana y Arredondo ri^ 
11. número 67. Habana. 
521 
•os vende 
B U E N A O C A S I O N 
Se vende, un solar en la calle A entre 21 
y 23. de IS^e x 50. a $8 O. E . el metro; in-
forman en Habana 82, te lé fono A-2474. 
541 Feb.-l 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
HABANA N U M E R O 78, MODERNO 
T e l é f o n o A-2474. 
492 * F e b . - l 
V E N D O CINCO E S Q U I N A S E N G A L I A -
no. Muralla, Agular, Marina y Cienfuegos, 
en $150,000, $37,000, $24,000. $14,000 y ocho 
mil pesos respectivamente. Cuba 7, de 12 a 
3, J . M. V. 1383 . 10-31 
LUYANO 
A una cuadra y una de Henry Clay, ven-
do tres casas nuevas de mamposter ía y 
azotea; Informan en Obrapía núm. 36A. 
1788 4-9 
E N $400 
vendo una parcela de terreno de 5% x 15, 
propia para fabricar una casita; Informes, 
Monte núm. 3, de 8 a 1. 
1748 4-8 
CASA DE DOS PISOS, 
rentando 8 centenes, se vende en $4,000 oro 
español; Oficina de M. F , Márquez, Cuba 
32, de 3 a 5. 1747 4-8 
LOMA D E L MAZO 
Se vende un solar de esquina a $6 el me-
tro. M. F . M A R Q U E Z , Corredo, Cuba 32, 
de 3 a 5. 1746 4-8 
CASAS Y S O L A R E S E N L A VIBORA 
al contado y a plazos, antes y después del 
Paradero y en precios módicos . M. F . Már-
quez, Oficina, Cuba 32, de 3 a 6. 
1745 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
manos o de manejadora: es car iñosa con 
I03 n iños ; informan en Reina 122, Dolores 
Gandoy. 1668 -7 
UN ASIATICO, C O C I N E R O T R E P O S T E -
ro, solicita colocarse en casa de familia 
o de comercio, teniendo quien informe de 
él; San José núm. 25, antiguo. 
1666 4-7 
S O L I C I T O C O S T U R E R A S T A P R E N D I -
aas para hacer goras en el taller, aprendi-
zaje, cuatro semanas; después que saben 
trabajar pueden ganar hasta $2-00 dia-
rlos. Fábr ica do gorras. Amargura n ú m e -
ro 68. 1671 5-7 
D E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A H 
d« criado de manos, con mucha práct ica 
en el oficio y con bastante tiempo en el 
país : tiene quien responda por su trabajo 
y honradez; Oficios núm. 13, informan. 
1712 4-7 
P A M T i l L O I I E R A S 
Se solicitan unas que sean buenas y que 
quieran vivir en el Vedado; hay trabajo 
constante todo el año y se paga bien el 
trabajo; pantalones de dril a 40 centavos, 
pantalones de casimir a 80 centavos; in-
forman en la calle 12 entre ,17 y 19, Ve-
dado. 1566 8-5 
¿ES U S T E D A G E N T E ? V E N G A A V E R -
me. No Importa el giro con tal que us-
ted sea práct ico y activo. Una Agencia no 
estorba a otra; Neptuno 57, antiguo, de 
2 a 5, días hábi les . 1609 8-5 
P A R A A M P L I A R N E G O C I O D E I M P O R -
tac ión solicito un socio capitalista con 
$3,000 o más ; Mr. Miller, Acosta núm. 77, 
moderno. 1495 8-2 
A G E N T E S E X P E R T O S E N E L F O M E N -
to de sociedades mutuas, se solicitan en 
Neptuno núm. 51, moderno, de 8 a 5. 
C 393 26-31 E . 
Ü P O T E C A S 
D I N E R O E N H I P O T E C A . L O D O Y SO-
bre casas en esta ciudad al 7 y 8 por 100, 
s e g ú n g a r a n t í a y cantidad. Cerro, Veda-
do y Jesús del Monte, del 8 al 9 por 100. 
Campo, provlmcia de la Habana, Interés 
s e g ú n finca y cantidad; Figarola, Empedra-
do 31, de 2 a 5. 1828 4-11 
ESQUINA A 15, VEDADO 
Se venden 2,500 metros en la acera de 
la brisa, admit i éndose parte en hipote-
ca. M. F , M A R Q U E Z , Corredor, Oficina, C u -
ba 32. de 3 a 5. 1744 4-8 
D e M u e b l e s y P r e n d a s 
S E V E N D E N DOS MAQUINAS D E SIN-
ger. de una y 3 gavetas, 12 pesos y 15 pe-
sos, otra de 7 gavetas, de bordar, con sus 
piezas. Habana 122 A. 1766 4-9 
V I D R I E R A S 
PARA ESTABLECIMIENTOS 
Se venden 4 nlkeladas. con su base de 
madera y dos de fachada con base de már-
mol, en San Rafael 2, Joyería. 
1732 6-8 
V E S T I D O S OE PARIS 
Por un reciente luto se venden muy bue-
nos y lindos vestidos y abrigos, todo muy 
barato; después de las 3 de la tarde, Gal la-
no núm. 22%, cuarto núm. 6. 
1667 4-7 
V E N D O DOS CASAS, A G U I L A 220, E N 
$8,500, moderna, Sala, saleta, 5|4, comedor 
al fondo, patio, traspatio y sanidad, ad-
mite altos; otra, Tenerife 50, en $4,800, sa-
la, saleta, 5|4, mosaicos; informa su due-
ño de 5 a 6, Monte 27. 1754 8-8 
V E D A D O . P R O X I M A A L A L I N E A Y 
en calle de letra, vendo 1 casa moderna 
con Jardín, portal, sala, saleta, 4|4, azotea, 
pisos finos, sanidad, hermoso traspatio, 
$5,800 y $545 de censo. Figarola, Empedra-
do 31, de 2 a 5, t e l é fono A-2286. 
1736 4-8 
E N L A C A L L E D E SAN M I G U E L 200 
metros para fabricar en $6,000. Actual-
mente rentan 8 centenes; al lado de la 
"Covadonga," dos casas en $4,500, rentan 8 
centenes; Monte 3, de 8 a 1. 
1749 4-8 
AVISO A L O S D E L GIRO. S E V E N D E N 
todos los enseres de bodega, en buen esta-
do, mostrador de mármol y armatoste a 
la moderna; informan en Apodaca núm. 48, 
Agencia de mudanzas, a todas horas. 
1445 16-1 F . 
C A M I S A S B U E N A S 
A pr«clos razonables en " E l Pasaje." Zú-
Inota 32. entre Teniente Rey 7 Obrapía. 
526 Feb.-l 
NUEVOS DE B E R L I N 
S O L A R E S E N " O J E D A " A L CONTADO Y 
a plazos. Oficinas en Obrapía 36 A, frente 
al Banco dei Canadá, te lé fono A-6520. 
1696 4-7 
AVISO. R E P A R T O "OJEDA." V E N T A D E 
solares al contado y a plazos. Oficinas, 
Obrapía 36 A, frente al Banco del Canadá, 
te lé fono A-6520. 1695 4-7 
GANGA. . S E V E N D E UNA B U E N A V i -
driera a prueba de su venta diaria, por te-
ner que ausentarse su dueño; razón en la 
vidriera de Payrot, Prado y San José. 
1703 4-7 
V I D R I E R A 
POR NO P O D E R L A A T E N D E R SU D U E -
ño, se vem'.s la de Prado esquina a Mon-
te, sin intervenc ión de corredor: tiene con-
trato y hace buena venta, precio fijo, 130 
centenes. 1699 4-7 
V E N D O UNA CASA E N L A C A L L E D E 
las Lagunas, 2 cuadras de Gallano, con sa-
la, comedor, 2 cuartos bajos y uno alto, 
patio, cocina, cuartos de baño e inodoro, 
suelos de mosaico y toda de azotea, menos 
la sala; gana 5 centenes, $2,800. Espejo, 
O'Reilly 47, de 3 a 5. 1707 4-7 
L A K B 
Un Millón para hipotecas, 7 y 8 por 100, 
de $200 a $250,000 para p a g a r é s y alquile-
res. Compro y vendo casas y terrenos en 
todas partes. Prontitud y reserva. Lake , 
Prado 101, t e l é fono A-5500. 
1783 26-9 F 
$10,000. H A S T A 10,000 P E S O S ORO E S -
pañol, al 7 y 8*4 por ciento, se dan en 
hipoteca de casas en la Habana, que ofrez-
can suficiente garant ía ; no se . trata con 
corredores; G. Maza, Calzada del Monte n ú -
mero 298, altos. 1722 8-8 
DINERO 
para hipotecas en pequeñas partidas y pa-
ra pagarés garantizados. Se anticipan can-
tidades para, asuntos Judiciales. Cuba 7, de 
12 a 3, J . M. V.- 1518 10-4 
R E A L E S T A T E 
f. AOMiNISTRACiOnES. 
H A B A N A 1913 1880 
26-21 E . 
G R A N NEGOCIO. A DOS C U A D R A S D E 
la Loma del Mazo, vendo 29,700 varas de 
terreno con gran arboleda, a 80 centavos 
vara; Gerardo Mauriz, 23 esquina a B a -
ños, v íveres . Vedado. 
1321 15-30 E . 
A $10 C Y . A L MES 
A N S E L M O L O P E Z , OBISPO 127 
SI quiere usted tener un buen plano, cóm 
prolo en casa donde el gerente tenga los 
conocimientos y experiencia necesarios pa-
rar no equivocarse. 
C 376 28-28 E 
D E C A R R U A J E S 
A U T O M O V I L E S . S E V E N D E N DOS A u -
tomóvi les , uno nuevo y el otro recien ajus 
tado y pintado, en buen estado; se dan ba 
ratos y pueden verse en Morro núm. 10. 
1860 8-11 
D E P I T O L E S , 
C E N T R I F U G A S Y R 
a precio, sin compstencla y garantlzadal 
Bomba y Motor de 150 galones por W 
$110. Bomba y Motor de 900 galonea nlí 
hora, $125. B E R L I N , O'Reilly núm 67 ? 
léfono A-3268. Viiaplana y Arredondo 
S. en C ^ 
518 Feb.-l 
A L E M A N E S . 
ERiCANOS 
Al contado y a plazos los nay en la ca-
sa B E R L I N , de Vilaplana y Arredondo, 
S. en C , O'Reilly núm. 67. teléfono A-Ü268! 
Feb.-l 520 
Vendemos donKeys con válvulas, caml. 
sas, barras, pistones, etc., do bronces, parí 
pozos, ríos y todos servicios. Calderas j 
motores de vapor; las mejores romanas j 
básculas de todas clases para estableo!' 
mientos. Ingenios, etc., tubería, fluses. plan» 
chas para tanques y domíis accesorios. Bas-
terrechea Hermanos, Telf. A-2950, Apar-
tado 321. Te légrafo "'Frambaste." Lam-
parilla número 9. 
C 2594 I56-2« Jl 
M I S C E L A N E A 
S E V E N D E 
un tanque sin usar, de cipré, que contlen* 
5,000 galones de agua; informes y precio, 
ferreter ía " E l Monserrate." 
C 572 8-» 
• I E S » REPHESEffMTES EICLOSITOS • 
para ios Anuncios Franceses, 
Ingleses y Suizos son ios 
: SRES L . M A Y E N C E & C 
9, Rué Tronchet — PARIS 
PARA LOS CARNAVALES 
Se vende un magníf ico Break; Informa-
rán en Cuba 76 y 78, altos, Antonio María 
de Cárdenas. 1795 8-9 
S E V E N D E UN MIDORD E N MUY B U E N 
estado y un caballo bueno y bonito; Car-
los I I I 50, establo de coches. 
1778 4-9 
A U T O M O V I L E N M A G N I F I C O E S T A D O 
se vende un Chalmers de 30 H. P., de 1912, 
tipo torpedo; se puede ver e Informan en 
15 entre J y K , Vedado. 
1711 5-7 
E N DOS M E J O R E S PUNTOS D E L V E D A -
do vendo solares baratos. Casas de todos 
precios de |2,500 en adelante; tengo bue-
nos negocios, urge la venta. Gerardo Mau-
riü, 23 esquina a Baños , v íveres . Vedado. 
1320 15.30 E'. 
CASAS M O D E R N A S 
Vendo: en San Nicolás , Neptuno, Gerva-
sio, Virtudes, Manrique, Consultado, Agui-
la, Campanario, Lagunas, Dragones, Agua-
cate, Lealtad, San Rafael, Amistad, Esco-
bar. Progreso núm. 26, de 1 a 4, Juan P é -
re¿. 1434 26-1 F 
POR A U S E N T A R S E SU DUEÑO S E V E N -
de un magníf ico solar en la calle D entre 
19 y 21, en lo más céntrico del Vedado, a 
precio razonable; Informan en la callo 17 
entre D y E , números 260 y 268. 
567 Feb.-l 
V E D A D O . E N L A C A L L E C S E V E N -
den 2 solares, acera de la brisa, llanos, 
sin gravamen, uno esquina a Parque de 
Medina y otro a 29. Su dueño en Manri-
que núm. 55, moderno, altos. 
1463 8-2 
VKND:3 It COMPHA CASAS, 
TER-RBlVOí. Y KSTAnMüCIMIBWTOS 
Dinero en hipoteca pon mAdíen InWAs . 
Informes: Café de Obrapía y Vl l l ega» . 
523 Feb.-l 
CASAS B A R A T A S 
Estrel la , Maloja, Sitios, Vives, Perseve-
rancia, Gloria, Esperanza, Condesa, F i g u -
ras, Rastro, Peñalver , Corrales, Antón l íe-
cio. Puerta Cerrada, Paula, Picota. Carmen, 
Misión, Marqués González, Progreso nú-
emro 26, de 1 a 4, Juan Pérez. 
1433 26-1 F . 
. . J T O M O V I L . S E V E N D E UNO T A N 
cómodo como qjegante, propio para los car-
navales, seis asientos, 30 caballos; se da 
en proporción; Informan a todas horas 
en Amargura núm. 41. 
1709 4-7 
A U T O M O V I L . S E V E N D E UNO E N MUY 
buen estado, propio para alquiler, 40 ca-
ballos, 5 asientos, Jackson; 113, San José, 
Levy. 1691 8-7 
A U T O M O V I L . S E V E N D E T O U R I N G 
Car Delaunay Belleville, 40 H. P. en mag-
nífico estado; para informes, t e l é fono 1-1023. 
1669 15-7 F . 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L M A R C A 
"Stearn," 25 a 30 caballos, 4 cilindros; in-
forman en Habana G5%, esquina a O'Reilly, 
vidriera do tabacos. 1672 4-7 
S E V E N D E N 4 C A R R O S D E 4 R U E D A S 
nuevos, un familiar y varios t í lburis y un 
caballo de tiro; tengo carros de uso. Mar-
cos Fernández . Matadero núm. 10, te lé fo-
no A-7989 1262 26-29 E . 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E UN C A B A L L O C R I O L L O , S I E -
te cuartas, cuatro años, dorado y un fae-
tón americano de poco uso, zunchos de go-
ma, Juntos o separados; pueden verse en 




X 9, Rué Tronchet — PARIS i 
B i e n e s t a r d e l a P i e l 
" N I E V E ' H A Z E L I N E ' " 
(Marca de Fábrica/ 
("'HAZELINE' SNOW") 
(Trade Mar*J 
proporc iona i 





s a l i d o en 
automóvil o 
ejercitado 
al aire libre 
en el sol o 
viento. 
Conserva la Belleza 
Sí utnd» en tarros en todas las Farmacias 
BURROUGHS WELLCOME Y CÍA. 
LONDRES 
'» CoKnet. 
IDWlOOBParl». /«5, rueSt-Honoréjfn todas Wf* 
iOlÜos de Exito 
No mas 
F U E G O 
No mas 
Peladoras 
C U R A C I Ó N de íodas /as 
Enfermedades 
del 
E m b a r a z o g á s t r i c o ^ i s p e p ^ 8 
G a s t r o - E n t e r i t i s , V ó m i t o s . 
E L I X I R 
A L A S P E R S O N A S D E GUSTO. S E V E N -
de el caballo de mil? presentac ión y brazo 
de la Habana, un faetón francés 7 limone-
ra. Junto o separado; Príncipe Alionso nú-
mero 429, esquina a Castillo, hérrería. 
1153 15-26 
N A R I A 
S E V E N D E UNA T U R B I N A E N B U E N 
estado,- trabajando, muy barata; Informan 
en Be lascoa ín núms. 112, 114 y n g t e l é fo -
no A-4844. 1805 ' j . n 
BIGESWO 
Charles 
imprenta 7 j , A I* A 
del D I A K I *> D„,' y pr»«»« 
Teniente ' 
